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*to MlMM NT M «g4nmlM 
J U WltUJ %■*.«• M» 
THB PATER rCJTK-ta^ 
AO Kit 'I M l K M. 1>KI\\ KT M I \ I 
0»r>wpintnM im Mftlnl i«»i» 
iMllWlk 1*1 *•! Mm* *11 .<M»tu*»k«ll«»* 
kf IkU iWfMlMMl In AalHTL 
Tl (tl fci* Toft.( lirotn !•*•** Ut, l*4*l«. Mk 
HOT KM Rift 
i»l MOW, «bM wn Ik* rtlM aQJ <Ur. w 
Mill mm b >t*)*w U! •«••*. 
To Mil Um M)«lrntl ** I |k« k« Irwa oat tbalr 
• litot >»■!. 
WIm Ik* Miaxl of dnrr<t| mu U knM. 
•k««(t *M th* |rm ii» *1111, 
4*1 iwi*ai* >■ lb* mm4| ItfM th* *«Uri of 
tfc* till, 
Tta h«lk «l*l M Ik* WtM«* 
Ikt* h* kC^I. 
A»J »'g « t«» 1*1 th*n» la tw *>»l u<l by lb* 
•ut«M *w aon. 
-w« ilii lutiir 
IIINTH roR LtTK avtvxs 
io«itrj itfiUriMi 
W» but ir|«<l oa f.»ro»rr ore«•!•>«■ lb« 
ir*»l a>lt*ata«* of itrawla* oat mn< 
•P'*a.ti*< niDirf la mtaoia, ••• that rala» 
will carry toai lb* tirtckli^ lal miIiMi 
part* lab* lb* toll, tal tl.ffu* Ibra Bon 
latlmatrly tbaa o»al<t h* tl with am 
birni«ii( H.xo* i»f lb* b*at firm*r* la 
tb* roaatry bit* a**irrtt a a that maaar* 
lb•• apt'li**! la ftfttama. I* worth at l*a*t 
iwlc* a* aiacb h»r tb* >iirf«*t11i( Cora 
rrop. m wb«a drawa out il! »pr*aJ la lb* 
•priag 
r**TVBB» 
la or<1*r to ohuta a *trt>o<. *arly growth 
>4 grui la ipriu. tb« [Hitsm *bnaM »«•» 
** cloa*iy «r*t*0 liti n utiai If tit 
owa*r will natal** bl« iakl* la aprla* 
wb*a tb* era** Uriln to gr >w, h* »ll 
0*4 tb* a*w growth alt tarb** high la 
frin mrnr*. >>r oth»r pitrn wb*r* ib«r* 
w«* a (uwtl n>t*rli| la aaiaiaft. wbll* th» 
|tml* acarc*!y aa lach high <»• tb* (Mare* 
«b*ratb* pa*?ar** h*-t 'wn gniwr-t abort 
ill tb«t ta f ala*«l '>t *acb ck»«* j'«i «.< I* 
tn.»r* tbaa lo*t la tb* 'at* aa 1 iliiDial*^' 
pwtarafi la *priag. aa t It » ii,| tu »r« 
• roa inlrai |.< fml If trt-*Mirt, tbat 
to *poll tb* aitini p**t«r»* la tbia wat 
K>»r tD*a>K>«*. tb* Km I* aUll gr*ater I 
ib*y ar* wurlnl tloara by lb* gratiag «• 
aalna!a up >a tbrta 
ravnui *i<v u « 
Wrula « ]|v»r«lty ..f trvatm-at m««t ap 
pi J to lb« urtiiM mlM uf lb* romttj 
•at t.» tb« .liir trfct rMpt crowa ap<> 
(!>'•, ih»r» u !>•• fun <>p»r«itu« wblr> 
• i.. •>» it (iri.r-»t t if l» 
!••• k«l llvift N nrflt brcil*f t >t »»*'W 
•t I •• trr «k» barn ThU u ua ler Irataiait 
LuJ uhtl u« » Urn «t| In iprltf. «»tl| il 
• »»• lk<l IB *11 (<;*• »• '•« ImpMtfl £f*«l ) 
*>» It, th« larr*«*« la crop* u*aa.ly ptyla* 
(of iU r<*t Is lhrr» yeara. Ot Ibb.1 will 
.!r%io««». :• *i : «>fconf%• 
•1>> b<> bar at u t *<• g<*>t Hia| tb»r» t« • 
great *m tit of UdI. •epp"** i to •» «tr\ 
that la oaly lry <>• td> 
•arfa< r. a lltOa t*.oart u u Nllti 
•itb «*t»r Tbia >• tba kta I tut upK 
% • -«jvrea oa.Wr lra u n*. aa I 
• n U». 
•»t r »r ts» operation la aprlaf. b« 
Joaa la tba .lrT*r aeaaoii of aaiatao. 
rui ktiMi r»a 
I arly growth as 1 rtflf ifpt»M« ar« 
greatly lr»ir».| by all wb«> tab# tba tf >a'»l« 
u» pi aat car l»»i« Ti* ■ >rk Ml •prta* 
■ay grmtij forwirl-t b* patUa^ tb< 
cr<>«atl la (m nrfrr th • fall l'r»p»f» I1 
••» in»fc c< It cl'aa »r l m U •«. aa I llttl. 
a«l«Jiii »«a< w »rt will *a a«»- letl *« *<»>a •• 
tW viawr fruat Utw* out. if it la tbor 
• •agh!y «lraiae»l MkfdMl I'.caty of ma 
tar*. well muM. n 11 fc.^p t!»e • >11 Sift)', 
»t. i if il »a ciayvf, athick coat of •tod • !>< 
balp w >a»Jfrfa::> 
c % mi or mrLKVinTa. 
Tba proper car* of farm tauhl&ery 
u 
alwaya la i>rJfr, it ill Ua>« of tha year 
Tb« cuat of *1^ »n«, plow*. barm**, reap* 
•fa. drllla, ralra. a* well a* tba •miller 
lnple«*at«. »«rb a* boaa. apa-lea. 
f«»rba. 
el« COOat '.at'-* I»«e of |?l# brtiy r Ipeoae* 
>4 farml&g Tbia co«l la ofWu drnt j 
m<a>nU<l by b«*di#aa «ip>»«u*e to the 
••• ar>-1 ralsa. an 1 by a »itl of cUaalag 
aa t oiling V>tblng wrara oat a tnn bine 
faatrr tnaa b? il. w.n* dirt in I ■at ] to 
*atrr ) >araa.» aa>1 otaer VHM| pirt*. 
aa<J tk<>ea aa<t apa-te* ar<* *reat:» fwdMad 
la talaa ia>l «fl lrecy by raatlac. aa t » 
•••Il i>tb#rtD< to tbem tVa*r» tail are 
ftaa baaB oBIIItevl Id tba Nl»y portion of 
trie >a, t&e matter aboaM «>• ha takea 
D MB .!. tb- » HKl-Viifl tfloronghlj t irlBr<) 
• b j tie ojrtu portloe* ru'>'»>t f>rig ht — 
Th «»h » c*n pruourr cru !«■ j>»tr<>l«-oiD 
•tU 6b>1 It tb« t*#l k:a I of oil to □»«•, %• It 
Uilrt tfet of th« Wink] bbI i« IB 
• irrUtl pr»»rr*tti*f. to* oily »u*v 
•tMtc* ot*r metallic «arf»>-r« wi.l 
j»r. »«>t if. m ra»t:»( «b»B 
n.i la y.. — 
('otfttlrll Ikl BOipU • flrtl* ftboBkl I 
pfu»l«W. •*> Uil plow*. mJ 
y biter? m*jr tM r«*ily >lrl**a 
no ter r»r f J Sight or M (OUl i< (]»•• 
«ltb. 
«b! tboruag bly at ooc». or oa th» 
Ir*t ralBJ tlay. Hultahl* houfca BbotUI 
br 
OB th« Otllt of ttM t'«u! b »a»«* 
«r haagtng »{>4.1<r«. fork* m l bb«! 
• VrtyoB* &•* IDC lu owa plBC* nif 
hr 
<4«icktf foOBl Wb'B Wtolrvl L*t 
It b» 
nora* is Biis I til it ru«t aol 4«cay, If nut 
(BBTvlnt BtfBlBBl. will CO«t TO if* 10 tbe 
••O.I lb to t»* oru.bfti prlc» of lb* in whin 
rtj, BO I »B«*> B l«M of BIBB? 
bUBlrxl 
JoilBT* Is tb« lofltf rui BB I IB Vlftoa* 
•B(B. 
WBBfX Alfp Mlt'MI. 
Lat* rlf'TBlB* »rt.|» •hoaM ba c!«are>l 
from pwurti bc 1 f*M» coram, 
bb<I cob- 
'Ig0~! tW Uto bfBp for 
(MirBlBtf 
HuM.wfc* B»<t wIM ctrrwU ha»» 
aol y*t 
ll*CW*n1 Bit their »r«d». BB l »h<4lUl 
gather**! »b<1 f«rsr.1 Brier*. Ndaia, 
•o.l other «m*ll growth may ba grabbn) 
Bp BD'l b>I v.i w> ih« 
f»ra*b heap. )*arm*r« 
«bo Br- c%r»fal la tbla r»»p»<t. will »y 
r»al *Bti*fwti in la Brotag ail their 
ui) fracM •tn<»>:b bbI cUaa. 
an.I rU-ar 
uf all d»far»®*BU. ao«l tVy caa coa<ta< 
i 
ih# work of tb» farm to »ap*rlor advantage 
tf trw rronj all »acb aaauyaacva. 
KllKDS TO UK fcXTERMINATED. 
riiv rnTiriiidct kioumi >rtMo« 
and 
tub kkb biki> umcitur com>&x*bj> 
Tb# tllvlalua of rc •nomir oraltbologjr in 
tb« iwp4na«>al of A<rtr«itar« bu 
«»b- 
itiarj m«irri«i for ft •« rw* of NilUtln* 
u;»..o tb« of Mttrtl 
cotnawa 
i-* of 'ilfili of tl»« coiiBtry to i(rlcgl> 
t«r». Tbc »«|.)«bc* c<>41rcUil will b»T» 
* 
• IMI( Utxktrf ll COM 
to lp«r| 
• : W,y pr»«»<rBt MIom m«pr<-tlt>f 
tb* 
n»'>IU lift «Bla« of ctr*tll MM*. 
m<I, In 
ulft*r«, to k*l l» u'lUlltO '(IifU for lt»r 
■ lUltllul or flllKtlOl of pMta 
wblcb 
UmUl ilnirKllot to TUaidU brucbrt 
of acrlc«it«r*. 
It um utur ciurirt Dr C 
11 M«rrl- 
• IB. »&• Wld of tb« dllltlul, pltfM tb« 
KB«!tftb •f'4rft>t» M cblrf. 
TftlB 6lM KM 
ispuruU wttb b fl >«ruti boom v 
»'» n«> 
m ui i|rit for tb* prutrftim of • b 
ir**i from lb« r»>i<r*(>f ctivrplilm, lirk 
wurs* »»l otb*r rr**ptBjt imb*». 
bd<I bw 
bo multiplw.l *B'l bib >mg It* 
mrm 
•Biri>«BdiBf* m to b»coa», Dr. 
Merrtam 
tftlBk*. b vMtJjr crrBU-r Bco«r|« ttun 
tb« 
It «U tipMt«l tO COBBUTBTt I 
IB 
pfw«Bt r«t« of tBcr^BM U 
♦B »ra»..a«, UJ 
IB* b» w territory whir* 
It IbvbiWb Ib *b- 
ltBiBU<1 Bt IDur* U)BB 1)1) CM" MJBBTB 
all** 
■ It 1* •Xlill* J B h)*B hi ft. 
*i i % r. < *t ♦ i j. 
»► » ar*#ui M„ B|„Iti 
tba pn jr* l!u*« of 
f>alldlu*a. hat It Ulw 
loaf tKiUuH 
lit* frnlt crowing 
• •aaoaa aa>1 aali»fl-a lu 
faalldlooa app« 
UU *IU> tit* largrat ud Jactaat 
of grappa 
aad lb* daiatlrat of tin 
frulu, la which 
vorfe of .t^inirtloa lu 144rrgau 
of tiara 
•4* U aJ»oat lDCt>a>('Ut*f>i«. 
How h*at to 
prawat IU fartbar lacraaaa 
aad cartel lu 
ravaglag propaaaltlaa la aa aaa»Jv*d pr<»v 
*m It at; •* ttot 
or puUoMd, or It 
nay ba Jn|wIM of Ita awt, 
txit neithar 
p*aa ptnatan p*rmiMBt 
raiUf. It la a 
• arr aau aaap4d<>aa craatara, 
rvadilj 
•arala* to avoid placaa 
wbara aajr of Ita 
fallow* itat tbalr fata, wblla 
aa If la aa- 
ueipalloa of fatara aacaaalUaa 
It baa, 
•Hbia Ua laat frar or two, 
h»cua to 
•»a«i» aihj practtca tba art of 
aaal-balldiag 
latraaa. 
1 ta ontallak of tba aorvb, tba 
rtca-blrd 
of llta S<>uib, baa baaa racaltlaa 
aacb 
cioaa attaatloa froa> 
tba oraltboluglat 
•a.J hla comapowWau Tbla 
cbearfal 
ttttla crvatara la foaaJ to ba 
ratbar brlpful 
u» tAa aortbara grata g'owrra. 
aa asaaria* 
atioa of lu maw tllacloalag 
tba fact tbat It 
•lova ao« car* for tba gruvla* «rala, 
bat 
'Ifra apoa tba aaada of 
daatractlaa waada, 
aad apoa aqaalij daatractlva 
laid laaacta. 
Hit it an timaa It* aaaatl ml«rau»a u to 
l<u« iitvil thraa w«rka la th« Mca 0<*M« of 
ill Boa Hi, at Um HH— wbro that train 
ta la the milky tuu, aa 1 tbara Ita rara(ra 
%ra *a iro >u«. Tlw MtlaiUil aanual I 
bt U* lie# p'«nUr« fnro tti* <1-i>r«»Utl<>n* 
«f thla hlM la btl«MrB fJ.OOO.Ou) ao I #!.• 
000 000. 
With n jtr.l t> .Mir la llfrB >u« blr4a uf 
crwj—tha hawka and tha owla—for lha 
tllllitf of which Proo«Tl»»nla. an.I p»r- 
■»«pa othar HtaUa. p*jr a prnulaia. Dr. 
A- rrlatn »ayuoralihoi.ttf.au ar« coatlaca*] 
that th*lr •»r*lc««a ar« ut |r*«t «t)a< Id 
f*rn»rr« N »t aura tbaa thrra oat uf up- 
a «r<! of W spat-Ira pivjr up in t! »n>e«tlC 
foal, an t r»co thaaa mora th«n rrmjw- 
%ir tha farmer hjr kllila* mlea. Tha 
ithvr apailaa lira aatlraly up >n fl«M ale*. 
irtMbupprri, baailaa aa<l otn»r v«r<ala 
which ir* krral daalrofara of «raln. 
Tha crow ha* r»c»l»nl toDiiJrrt'ila at- 
'aailon, an 1 *o far tha tvtdkaea la la hla 
Ivor. Ila la a cora thlaf, l» ba urr, hat 
ila pllf*rln«* m«f ha gitr>t»l t<«la«t. 
whtla oa th« otb« r han 1. b« dratrova nn« 
«t*ta of Mi »»rmla la traat tanvr*. to 
•a» a-.thi"* of bla «a.»rh a« a »cat«og«r — 
\«"ia 
NO MDi: SUOWR! 
Th.« ramartthla fact ought to ha pro- 
laim>U throughout tha a«rtc«itarti «orl I 
—aamrlf t K*1r—a traat aa ! »acc~««> 
al **rlca t'iral Kair—r*%a h»-a t»-l I with- 
•at th« al I of aUI* • how*. Horn* p»f • >a« 
nar • ldaim "llow <jairt It mu«t have 
•»a" It ai« qalat. hat tha a'^mra of 
i|«r doaa n it al«r*r« »b »w a lack of 
•owrr, latrr»-«t. or whaUwr ta at ataka. 
Tha crr«t*D(*B«> at tha tVataonlal r.inibl* 
>n that prop»ll*l foartom acraa of ma 
binary, ma-la leaa no than aa appla- 
paraf. 
H wuai a •.*04*', to * o ir.»tn in# u«u% 
«»t- Fair Into ih« ll»» Niii« K»lr' It 
«a* like •torrgU* from a boli«r-*bop Into 
« m hool-rooat Tb* K»ir»—at l**at mi- 
ral K*lr« — thl* fall hate h«l an nnaaQtl 
<n» of •• inn »f lUricUon* A* tb» Sui- 
K*lra were h-M on d (I r»nt tlai«-«. lb* 
itck»l an! dim* gra'ivr* bar# bat oppor- 
unit* |.» t «« «« *11 atuntloa Stic!) % 
•>»vl! 8a< h a b»wtla< •••' bMJm* fur 
mr m >n»* ll*r» I* tt« tn«rm* I. Ja«t «« 
•it* wtirtuikt, irru|ii< b*rlM*«« with 
ir*il«l4le >uV • h»o with a baman fieti 
Ibrw* Mrk'Nl. I lot of <>n 
1 
% NmH, t.» '»• woo by throwing a ri«( «»*rf 
Vai; p »p-r irn fiill tn. *»nllo«»o p*>t>tl*ra; 
I'Urf* IB ttfQ Wlft llQ« WlUN, "tto for 
iqurtor t<*»th pencil »• n I 
•r*. ban 'ItnhUf ni» 1 •■•p-«tJ»f b»«»r r«. 
•all Ibr i» r*. »qr'i ineer*. knife Ihrowera, 
.yu>m«u i*nM r«, an.I Ja<grr* 
<• »rr%llf—*11 ahoallug. aor»aroiag. erf • 
*1, to tNllo ea< h otb*r. (h, }**. tbe 
't• ( hut* Fair «u 'j ji»t, b >t ua« 
•f itm tm,«ortaaai<-« «r«« ilm ttfl. 
4 "wj «>b| t» irittl* •)')«. to I after 
►# bt>l nil* Iht r»«nl« b« ciitt hark to 
* Vr» bla father « *« alau Hag an 1 aal.1,"l 
I >r» t want lo aUJ My longer, I'm goin* 
>iu« Tnere* n > fanlant b»f»" A 
'a» tango la, or waa. a whirligig affair that 
arrUa jvr« >n« op anl i1o»n anl a roan 1. 
v.in- p- r* >oa might aajr, "If lb* cblllrea 
mi be t»r>»u<bl I* '»? m-*i>a uf lb* fan Ian 
< wa. let It employ fanlm; tea," t at w.a»r 
•eopit «a« "If Mrtciltiri' caao-*t a »l t ap 
ip iu b»*>t la |<aMk tub at lb* ai I uf 
ramping •htatera. bora* raring ant gam- 
• trg. Ut It remain uneihlMteit 
It ver« fwtur for Ut« farmer to atajr at 
i >ma an 1 aproat potato**. tban to git* 
lot* an 1 m>0ey for the bencflt of the 
J *bej. the igg>r an I lb« general dim* 
atcber Tm agrlcaltoral orator about* 
at tb» lop of bta *olc» "Keep lb* h>iya on 
(be farm Tbal la what are want to do; 
►at how* Tb* observing boy, aadwMed 
»a to fatare farm la»»>r. la not he]p»| w» a 
•rttleU b*ll» f la favor of lb* farm by the 
rdlnary cattt* ab<>w II* tilacovara that 
ibe owner of a trotter ntf pi to »r* m »• 
UT at « cattl" ahow t^»n th* owner of lb* 
>e*t Jetwj herd. 
Hat Ute eiample ha* v»n Ml. Aa ag- 
rlmltnral • aai^itl n can thrtre, uo;>r »ppe 1 
>jr borae ra tog or ahj* abowa. 
XI W CKLKIIIUTIOX* «»K TIIH II IK 
V*t»T FESTIVAL 
Tb* bappy ru*l4»nj uf tb* llarvcat F^ll- 
»al. wblcb ofWn U p»atpuo«»l nalll t&* 
<-oa**aUoo%l mm* of Tbaak*«lvla<, baa 
iw.mi# tbia ^»tr i (vipiltr tuit o t»'»r 
•<Kt«l rvi*^r«U<>B fitly i>*>aer*».| In lb« fir«t 
«-atba*lMm at tb* fraiu of tr»* y*ar. A* 
o tb* early riu* of U»* bar* rat, Um c >ro 
i* tit* »»u»*w»l of r*) »lclo* 
Wb*« tb<* aofl alito of I»llto •vmmar 
tara«(i>llra ll«nt u;>«n <lart>-nln{ daya. 
ibr ladlan rum m«lr« !£>•> ta l of tb« aum* 
tn-r •n-w a cao»* uf tbaakfalar*a aol 
•appilr* a central o* jact of tba tboufht of 
pl*aty Tf.rrw i« % ij.»aM ap»a itM origla 
■tf tbia M-««d| *rg*taM*. wb«tb*r ll may 
•>* r*oM- 1 a* a (Ifl from Cblna or a 
•~.l from Ki»pt or a (rata from iVru at) 1 
M» ilea. Wt>aU«rr lla orlgla, ll la buU'iI* 
fur IVa !!•«• to tbla couatry, aoJ la m >«t 
coaapira >u« am >114 all fralla of autuma 
fur it* »l it* bfitfiu 
A y »an< wriw-r <«f p-»*try a*> I p<»-l!cal 
pr<>*r, M «« K lith Td<hbm, a%Ta la a r«- 
CVOtly p«*>'labr«| «<>rk "If lb* VtHsM 
l>r '|iix* inba'titla^ •«-»n tb* l«* • oorao* 
•h >ui I <i*urm!n*to c*l«*>ra'«. on a carta!a 
■lay. a fraal of bcuti*rly lot*. aoma pre 
paratl<»a of malt*, a« hrlag m >*l con*« 0 
l-ot to all. «oal>l b« flial ap >a a* tba 
«»m*»ollc c >mf«tl^l«. Si, la tropical 
lm*rtfa. tba loba'utanta J «r»«rr««j 
lb* rlt« hy fartakto* of tortilla at. I plaole; 
In oar owu h »utn poo* aal h<M*ak* ao>J 
In tb« North br*a-1 aa<lj iboaycak* 
would occopy tba ploaa coeaMrratl >n < 
tba c*l*'>r»nta; wail# bera aol tb*r* 
w<»aU1 rla- th* at«am of vartooa polrntM 
■ if aavory nam*, hominy, aamp. muab, or 
bMty*pu Mlo<—tba iaat ilqly b >nor»*1 In 
• »n« by a warm b*trtal mna« of X«w Kn^- 
lan >1 lor*." 
.. — 1- 1. .w_. U'.,. mi, 
ill «'ljr ••II.... ... 
the iliturtii'ioi hn« two corn vlU it* 
Uavee an 1 •talk*. tbe vlao.ta all sort* of 
preparation* '•*»•• ! <>o corn, m l tbe litera- 
ry tod mu«lcal entertainment treatla* 
of 
ib« (lory ar»«l hirMiotfof miin 8 >m- 
of th« uj >«'. beneficent feetlvala have been 
th>»*e which have turned the frultfalne** 
• >f lb* harvest to tbe ben*fit of th* poor. 
Cbarrb feetivale have held tbl* gracious 
rh»rwt*r id<) It tbt <HitrlfMiUoo of con- 
tribute^ fruit uj vegeuMee have brought 
tbe of tb« harvest to tho*e who 
in tbelr p»verty have id notion of tb« ! 
yrar • plenty la to* country. w4«r» tbe 
scene ln«ptres to r»J->lclng and tbe mJowi 
of the dying folia** !• lees apparent than 
It* Jabllaat aalety of color ao 1 decoration, 
harveet f<-*tlvel, *ttb»r la ba«hlag«, btrn 
frolic* and corn feaats, reach tb*lr height; 
bat the city also can dad comfort la tbe 
h»r»»«t by tu nlolji to tb« pjot.—li 't- 
to% Journal 
THE CEOm IK MAINE. 
Tb« m mthly report of the National 
Agricultural Department at Washington 
«ive* tb« follow ing about lb* crop* 
la 
M <ia« 
To* dnt half of tba m >oth of Heptember 
»»« vary dry. tat ralu fall from tb* 
lO'.b t<» tbe i*o:b. vary copiously. frost 
held fir aatll tba li;h. Tbla waa very fa- 
vorable to tba coro cMp, which baa 
»ieeu 
aaasaal*y late la maturing. Tba culture 
of hope a coaflaed to tbe to woe of I'era, 
Canton, Kumford, Mexico aBd Andov»r. 
la Oiford Couaty, la the AB<tr»*cogglB 
valley; an<1 to fort Kairfield. Mtvavllla. 
and l'reeijae I*le, la Aroo*took County 
rne crop ia aim >et a total fallare 
la tome 
d Utricle Not for torraty year* have tbe 
Ilea been ao deatrtctlva aa tbla aaaaoo. 
The yield la leaa than a third of aa 
aver- 
age. aad tbe quality compared with a bleb 
medlam grade la not above thirty par ceuk 
—J O Cook of B«lfut iiji that lul 
Miy ba parkrd ioom rug* la dry 
salt 11J 
laid tbam »»if Lut wrrk Ibtjr »ara 
uo 
ptckml and foaad lotxu good aa 
whan 
Oral laid la ptcklaff. th« •mall nJ of 
tha egg ahoulj ba placed do w a ward. 
—Arooavx>k Coaaty baa barraatad oaa 
of tb« larg-at and brat cropa of potatoaa 
avar produced la Iba coaaty. Tba acra- 
a«e pUatf.1 waa larger Ibaa arar bafura, 
ao<1 Iba ylakl baa b*ta heavy. Tba atarcb 
factorira ar* all at work oa tba crop, 
aad 
tb- rallroada ara novlag larga qaaatltlaa 
to aarkrt, yat Mt«a> tbam tbvy 
caa 
bardlv taka car» of tba crop, 
aad large 
(jaaatilUa will ha fad oat. 
Tba prlc* at 
tba factories la froca aaraataaa 
to twaaty 
caaU a baabaL 
A DMNKINO MAN. 
W«X V not a ilrlnklM milt, 
III* IrnMi li /. grow* 
T«» »«IH itn «mi wa ran 
NmiII r«i X I. IU wiwa 
Tla wrf R D fl»«W In alop 
tbMfh «»n n win h a 
Tti»« Ml an«l ; fc whlahay shop 
III* lortnraa t«» I. A. 
Ill* p.vkrt alwar* MTU. 
A»<l < D ara hi* rMk«i 
II" owl ui«n<l to inf MbU" 
K««l <Wt4h K \ hi* n>H*. 
nrlnh knl>li Mm In IU I R H (rip, 
Komi <l«*|t |*U In aid; 
ftuftflB tlx \ |i <lnwn will slip. 
riiVl villi ilaeajr within 
T1uM«h ot no h" glWi Uk*« 
II t' otektrm to qwll 
Ilia i>r «ih au<l Hwu In l» I) wikw 
TkoMVgknu* wlw»*mHl 
III* rr1*»ti all h«<r« m I (' way 
whan fir »l»air \ l» t—», 
Th*? i*«l \ Kl • hU »i • <li*pUjr 
An I I* Taot all »*** 
In K C hu a wlf* In ilir 
liar lM«rl will A K Ml. 
bail t ia*lM h»r |»a|r 
\al Iran bar I I will blot 
» H hia •l.«n»n arltfbl. 
Hu k am ••*«! A <) I la*. 
Tba a*a*a ha I' / I'lM lo flfht 
Awl Wtlboul I'l .llaa 
—// V I*<*4j4, f* P*troil #Vm /Wji 
I)H. HKKD'S II0U8P.KKKPKR. 
"Djetor Nathan »l IU*d! Vm, tbi« 
mint b# the boaae," miitfm! a ftry 
prim looking little body, at aha peered 
through ber g!a*ee* at the door*pUtt, 
ami from it to a newspaper dipping 
which the hell in her hand A* ah# 
aw*i»ed the anawer to ber mod eat knock, 
her (bought* ran very much in (hit 
"What a p.ty ! tuch a nice garden a* 
it could be made,' her e)ea taking in the 
mau of weed* that d Mimhrd on either 
•tde of the broa>i f! **tg» I path leading: 
dowa to th« hi<h *ton« wall and iron 
gat* that shut out the duaty road be. 
yood. Then, a* ber glance wandered to 
an a«»y blind and th« tarai*bed door* 
plate, »be eiclaimed half aloud 
"|\or man It look* a* if he need* 
• >mebodj to put thing* to n«(ht*. The 
advertisement • *)* a nice, quiet, elderly 
peraoa.*' 
Here a dimple atole into view and 
played hide at»d-e**k, aUvjt thi* little 
bodj'e—ye*, • w»et mouth, f H there w»* 
no g*m*a)ing the fact that her lip* p«»*. 
•raaed a dainty curve. revealing, a* ahe 
•railed, a glimpae of unuaually pretty 
teeth for a lady of her apparent age. to 
a m mrnt, however, the dimple vani*h< 
ed, and ber mouth a**umed it* before 
demure etpreMiori a* *h# *ighed : 
"Oh! I do to hope I will auit. I | 
have tried eo hard, and—and I know I 
could make thing* look ao different, if he 
l*a't frumpy and will let me." 
"Did yer knock, ma'am 
Tbi* from a alipahod girt who atond 
(f-nnl naturedly eyein* the "knock from 
ber |«>«t oa the doormat With a atart, 
a* if caught doinrf aomethinrf ahe ought 
not to be doing, thia rather old*fa*h»oned 
lookiag little lady anawer*d : 
"Vra;ia—.* lUtor Nathaniel Keed 
k£ 
"Vm, ma'am ; the hr'a in. if 
you're a patwnt, master nu you're to 
rfo to the library 
"Oh' no, I—,Tell your mMtrr I call, 
ed •bout th« adrertiaemrnt." 
No aoonrr h»<l the aertant, with a 
n»*l uf hrr untidy hrad, departed, aftrr 
bidding the laJy "take a chair" in % h»lf 
Jartrnrd rvom otf the hell, than that I 
small body, with » <juirk 1 > k around, 
dartrd icrut the room to a mirror Af« 
ter a car* ful aur»ey of herwlf, with * 
nod of «4ti«fa4 ti <n, she reaumrd hrr arat 
to await the doctor's coming. Not a 
minute too aoon, for j Mat thee a toice 
outside the door remarked 
"In the sitting rum, diJ you «»v, 
Jane »" 
Thrn the handle turn* 1, and * gentle, 
man of apparently about thirty rntrred 
the room. An nclamatlon racaped the 
lady a* she half art«ae from brr Mat, anJ 
in a ronfuard, hurried a rt of way, mur. 
mured : 
"I think— you will excuae mr. Thrre 
ia a mistake I wiabed—I called to •»» 
Doctor Kred." 
"No mistake at all. ma'am, I aaaure 
you. I am Dr. Nathanirl It-ed I un« 
drrst**! the jjifl to aay that you called 
ab »ut the advrrtiaemrnt I inaerted in the 
paper. She ia rath«r atupid, to perhaps 
the miatake ia on ber aide." 
Kraling bimaelf, the doctor awaited a 
reply, thinking "poor little woman, a 
tr.fl- nervoua about atating the capabiU 
it Ma." All at once the prim little figure 
oppoaite him aremrd to become more 
•rvct, as in clear, aedate ton** ita ownrr 
anawrred : 
"Y>; your MrTtnt w*« jute right, i 
It i* concerning the aJieruw mrnt that 1 
hare called 
" 
••NVtll, 1 »m glad Jane wa* right thia 
time, for *be Lm ft drciJfJ talent for 
making bluudert. Still, the girl it g ►*! 
hearted and buortt, and I would like to 
r.- '.r. klMMlM Her 
mother it ft widow, with four children »o 
provide fur. I do not know exactly 
where the fault it, but of coirte I ran 
ae« that thing* dj not work ft* they 
•bo ild do, ftod to it occurred to tie that 
if 1 could meet with ft nict, motherly lit* 
tie body 'wutht "little" »n ftrtful com- 
pliment on the doctor'* part ?) who 
would undertake to Mt everything 
atraigbt, why it would b« • great relief 
to Be." 
"1 would try to do my beat, I am aure 
tir," Wat the rather faint retponae. 
"Not ft doubt of it," wat the hearty 
rejoinder, then atrtding acroa* the room 
the doctor rather energetically draw up ft 
blind, remarking : I bop* )oi do not b«- 
lievt in the taring uf carpeta, Mr*.—" 
"Sphinx," after • brief paute, tup- 
plied the IftJy, tligbtly edging away from 
the dftiiling tumhine ft* it atrefttned in 
upon them. 
"IX> you know I hare become 
ed with the ide» thit all good bouse- J 
keepers abhor the tun on account of it* 
1 
fading propensities * Hat I am afraid I 
•hoc Id be rather obstinate io mjr require* 
menu of light and air. Muoshioe U a 
1 
glorious benefactor, It has cured many 
•n ill, and U oftentimes mora rtfrctir® 
than a doctor'* prescription." This lat- 
ter with a genial •mile, as, glancing at 
bis watch, he addad ; "Well, then, Mra 
Sphinx, if you think we could agree as 
to plenty of air and sub—Oh! by-the-by, 
1 am forgetting one of the most impor- 
tant item*. The recompense I could of. 
fer would Dot belarga—-perhaps two dol- 
Isrs and a half, payabla monthly- 
would oot ba satisfactory to you f" 
"Ob, yes !" was the somewhat eager 
reply. "I should ba quite satisfied with 
that; but I must tall you that—that 1 
cannot gi*a a reference. Yours would 
ba my first situation, aod I am a straO' 
ger (this last a tnfis falteringly) io tba 
city." 
"Kafereocaa!" ha repeated, with » 
comical look. "To tell you ths truth, 1 
never thought of them." Than courteous- 
ly ha addad: "I faal sura that io jour 
case they arc quite uonsceasary. So 
1 *hall mr «*jr (hit day week (jf J<> I to 
enter upon your duties ? 
"How kind you *r» f" r«me impul- 
•ieely from the little woman'* lip*. 
"Not at all, I aitan you, madam," 
laiwrm! th» doctor, hi* color ri*ing 
•lightly. 
Then a* ht cordially al.ook hit future 
housekeeper by the hand, hi* quick tyt 
noted h«r shabby little eotton (love*, ao 
carefully darned at the end of each dain- 
ty little Anger, and one* ag«in hi re. 
marked, pleaaantly, a« h* e*co:te I h<r 
to the door : 
"Ho tbi* day week I may aspect you, 
Mr*. Sphinx." 
A m merit later h», too, Uft the h >u*e, 
thinking a* ht walked bmkly along ; 
"1 believe ahe will tuit m* to a dot. 
Trim and neat, with a quiet voice. Poor 
little woman, I expect *h» ha* e»ea a 
good deal of trouble,'' and then other 
tboughta cha*ed Doctor K*ed'« bouee* 
keeper from hi* mind. 
iXxfor Nathaniel K«ed had b«a 
brought up bjr an >>1>1 maid aunt. A wo- 
man compoaed on the aharp corner «n<l 
angular eyatrm Yet, withal, n >*. uv 
kind to her char/e, but b* being of • 
bright, atTrctionate diapwition mi*aed 
aortly a mutbtr'a loving ffiji; albeit 
alwajt grateful to th* »omr «*h» had 
taught him to bs ao otrictljr upright and 
juat ad J placed him in th« <aajr to earn 
an independent liting. About two year* 
prrvioua to hi* aunt'a death aha hid 
bought the old fashioned houa* atanding 
01 it* own ground where lb* doctor at 
the opening of my itory re^id^, fir At 
her deceaa* ah" had bequeathed it to 
him, with an income of twj hundred 
pound* per annum. S'etdiljr the doctor'* 
practice had increaa*d, hi* reputation a* 
a phyatc tan gaming eeery day. I'eihap* 
he winild hare male money ft«!rr if be 
had bv«n lea* attentive to th<>«« patienta 
whoa* only pay c n»i*fed of their grata, 
ful thank*. Jane, who thought no one 
equal to b»r ma*'er, w»»ed fairly elo- 
quent when relating how h* had tended 
her mother and help*d ahng her dialler 
brother* and ai*tera And if the many 
blea* you*" called forth by the 
doctor'a Rind art* «*rre regtatered above, 
their neonl mutt have twwn * glortou* 
Oft*. 
• • • • 
A year bad pa«aed aioce Mr* Sphinx 
had entered upon her du'ie* a* boj*e- 
k*»p»r to Doctor 11*1; and bo fairy 
waod covtlJ hate worked greater • hange* 
than that la ly"* dev*r hand* had d.>ue 
The old f*«hi->ned furniture h* I taken 
on a p»li*h upon which no rijr d*re lo 
ri«k « footing I'retty lace curtain* 
graced the window* which looked out, 
not u|un »ffJ» any mor*, bit fragrant 
tliwrr bed* and velvety gra«* and ft rua* 
tic M«t neath the o'erhangng branch* 
of an ancient oak. Jane, no longer alip. 
ahod, hut in ft neat g >wn and dainty cap 
waited upon "the miatroat," a* ah* ftl« 
• aja p«r*i*trd in Cftlling Mr* Hphinv, 
to whom *he had become ftlmott a« much 
attached ft* to th* doctor. And the doc* 
torhim«e|f Probably he would have 
thought DO worae fate could befall him 
than the lo»* of Mr*. Sphinx Wbat of 
that lady her*elf * From the firat dajr 
when the doctor »fa»e her *o kindly a 
wrlcom* and had* her make heraelf quite 
at home and if anything waa wanting to 
her comf.irt to let him know, ah* had 
grown to lore her dutiea »nd the quiet 
old houae and hoped that ah* might »!• < 
way* •'ay, although, of ourae, that 
would not be p-waible when the doctor 
brought home a bride, which naturally 
he would do aome day. S -neb ihe 
di 1 not like to think of that hour tad *o 
atrore to put it out of her mind. Yet 
th# doctor, truth to tell, had hafJl) given 
•uch an idea a thojght He wa* too 
bu*y a man to have much t.m* to d*« 
vote to »uciety and th« appointment* of 
hi* home *uited him to a nicety ; conse- 
quently he never felt the Deed of a wife 
Me had grown quite attached to th* qui- 
et little figure m black, wh >te brown 
eye* (parkled ao merrily at timea aoove 
their g >!d-bowed *p'Ctac!<«, and wnjld 
have aorely miaeed hi* goi»d housekeeper. 
For even outaide of her hojaekeeping du> 
lift the ««« of ijreat help to him, »mm(* 
iV to k«*p hi* arroiata ani •>rtm* hit 
paper* ao cleverly. I'erhapa he waa 
tbiDktDat °( thift taid oai ftftrrnoon 
rather abruptly: 
"I am afraii jou are «• >rkm«c too 
hftrd, Mn. Npttinx. Ho* <eould joa 
like » holiday ?" 
MWb»t! Yo-a mean me to fo »w»y !M 
•he eicUimed in ft atartled, imploring 
tone. 
**GoJ forbiJ!" The worJa dropped 
from tut lip« ftlmixt unaware* before he 
ftdded, "Ju*t ft little trip, **y to the 
country, for jour heftltb ; although how 
we thftll #et ftlon< without yoj, I dj not 
know.' 
"Then, if you pleate, air. I ha I rather 
not go," wft* the ^ulet ati*»-r, »nd no 
more w»« aaid. 
In his heftrt the doctor wu pleated 
that Mrt Sphini had elected not to 
tftke ft holiday. Somehow he liked her 
to welcome him when be came borne, 
and onc« be hftd aaid to bimtelf, at be 
noted the grftjr hair ft.} amoothly tucked i 
aw*) benefttb her tnowy cap : 
"I ftm ft« fond of her ftlmott at if ahe 
were my mother." 
Toward the latter part of that lummer 
a virulent fever broke out among the 
poor of the district where the doctor lived 
tod hardly an bour could tbe doctor then 
cell hit own. And Mrs Sphinft's help, 
ful hands were always busy those days— 
oft soothing a fretful little sufferer 
where other* had failed, until her name 
also became beloved of the po>r that 
learned to know—till one night, when 
the doctor came in to match a hurried 
mouthful, Jane met him, ejaculating, a* 
beet abe could between her subs : 
"l)h, master, the mistms ia awful 
bad. and ahe'a locked in her room, and J 
ahe won't let me in, and—oli!" ahe ad- 
ded, with a gulp, "ahe'a been a.talking 
to hrraelf like anything, and—oh mas 
ter, if ahe'e been and gone and took tbe 
fever ?M 
For a moment the doctor did not 
speak—* something about his heart 
seemed to have ceased its motion : then 
pushing open tbe sitting-room door be 
gated in. With a shudder he turned 
awa jr. 
Ilow empty tbe room seemed without 
tbe little figure that it had known to 
long ! Putting tbe weeping Jane uide, 
he hurried up stair*. As he listened 
outside his housekeeper's door, ber voice 
1 
babbling disconnected senter*ee fell up* 
on hie ear; then, with a white Ml ex- 
pression about hie mouth be, pressing all 
weight against tbe door, burst it open. 
A startled look of amassment gather* 
ed in tbe doctor's eye* as h* bent over 
tbe slight figure of bis housekeeper, wbo 
•till bebbliny wildly, fts«d with en un- 
cmeciout a tare into hie face. 
"Mj (M, tpm her!" came with i 
atifM nr»»n from the d<*tor, a* hit 
li}« carraied the littU handa thai hal 
alwaya done him tuch willing eervice. 
• • • • 
Th* autumn wu well under way be- 
fore Mri. Sphini wu able t j »et up, for 
the doctor had fought with death for her 
and conquered. It waa the Aral day of 
her convaleaence, and the housekeeper 
•at in a targe eaty chair before a cheer- 
ful fir*, awaiting the doctor'* coming. A 
wiatfalloik those in her bright eyea 
(the apecraclee had been laid aaide dur- 
ing h«*r illneu,) and there wa« a tremu. 
loua quiver t > her lipi. while om or twj 
teara clung to her dark laahra. Khe 
daahed them haatily aaide aa a well, 
known atep auunded outaide. The nett 
moment the doctor waa aiking her how 
•he felt. 
"Oh, I am much etronger,' eh* ai* 
awered, with lowered lidf. Then, aa 
th»? color lit-rally dyed her cheeki crim* 
•on, the etrlaim*!, "Oh, what mu«t )oi 
think of mi! Hit, indeed, I never 
thought to be found out 
" 
Th" dxtor waa about to apeak, bit 
ah* tilencel him with: 
"No, you mutt hear me. I belie<*d 
it «*at my latt chance and it eeemed 
tuch an eaay thing to do wbea 1 read 
the aJvcrtiaement. I had tried a> hard 
to get a place at governeaa, but I waa 
alwaya too young. I maje aur« you 
would be an elderly gentleman and I 
waa dreadfully Beared when I found out 
you were not, but 1 aaw you never aua« 
|>*ctrd, and that gave me courag*, and 
then you j»»-»r papa having beta an 
actor. I t.uk to making up 'j lite oatur« 
aliy. It wa« the ti iding of the wan J 
thing* in hu trunk that tint pat th« 
i.l**® in my he* 1, an 1 oh! doctor! 1 
h<>pe you don't think very dreadful of 
me. 1 w*a quite alone in the great city. 
I never could make any friend* you are, 
becauae we were alway* travelling about, 
papa and I, af'er he tonk me from echuol 
until he—he di»d, and then th« m >ney 
*4» •» aoon g >ne and I did want a home 
*o. Hut, of cour«, I will gj away now, 
I don't think I can g» to day, but to* 
morrow I will be *trong-r, an I my oame 
i* not Mre. Sphint. It ii It ilh I.an*, 
ley." 
Jiifily drawing away the hand* that 
•hielded Kith'* tearful face, the doctor 
•aid huakily ; 
"And what am I to do without my 
little bou*ek"*per 1 !>-> you «upp»ee I 
can bear to I >v her when eh* ha« gr >wn 
a part of my life ? Of cour*e," he added, 
• miling alightly, "the cannot stay a« 
Mre Sph ni, but a« Mre. Nathaniel 
K-»d —ehe might." Then growing *ud- 
denly grave h- continued; "Hit 1 think 
only of myeelf. Yet, lluth, oh ! my 
darling' If you could learn to I jve me 
* 
Why ! with a forced laugh "I believe 
I hare been in love with my housekeeper 
from the very tint, de«pit« the gray wig 
and epec*." 
He had knelt djwn bseide her chair, 
and a* he crated *p-aking a little hand 
itole timidly toward* hi* and a tiny dim* 
pie began to creep thyly into vie* at 
the corner of her mouth, but wa« quick* 
ly b-med out of tight beneath the doc* 
tor'* mouatache a* the antwered : 
"Oh! do;*.or, don't you kn>« it w«« 
ju*t—ju*t what you have been taying, 
that wa* making it »o hard fjr me to 
A of paople from Portland 
and the nrirfhbtrtn^ town* have taken 
shares m the Iff Jit Honcier, a new co* 
operative aasociatioi which is about 
founding • colony in the Stat# of Hina* 
loa, MtsitOk Kev. W. K. Bitot of 
Knirfhtvill*. who wa> a (ireenba.k cm* 
ijuiate for Governor a few year* a*o, is 
the New Kngland director of the Credit 
Foocier. A I'ortlanJ /V» •• reporter in* 
terviewed Mr. Katoa lately, and g it 
considerable information in regard to the 
new enterprise. The colon* will be tit* 
uated on the (lulf of California, a bo it 
100 milea from the ei'.reme aoithern 
portion of Southern California. The 
■hare* in the company are 9lo each, and 
the •• >ssr«»ioa of one share jivee th> 
holder a good itanding in the colonjr. 
Kvery oie in the colony mutt work, but 
none will work mir« than ei<ht hjurt a 
day Kverythinj that i* produced shall 
belong to th* producer, but the "itorage. 
handUge and exchange art the poaaea* 
•ion» of the corporation." The corpora* 
tioo it to "attend to everything of a pub* 
lie character for the prraervation and ad- 
vancement of the commonwealth" It 
i« to "furnieh power and implem^nta for 
production, manufacture and faahioninj; 
and to attend to distribution, transporta- 
tion. construction, education, amuse, 
ment, entertainment, etchanje and com* 
merce." lusurance in caae of accident 
to per*>n or property, provisions for sick• 
n*M, for the a^e*], orphans and widows 
also cornea out of the corporation, The 
colonists are to govern themselvee, only 
being under the gmrral • jpertuion or 
tbe Mexican goeeinment. The general 
charg* of the affair* of the colony i« to 
b« in tbe hand* of * board of director* 
About 4,000 people in *11 are going from 
tbe variou* par'* of tbe country, mo«tly 
from tbe MiJdle Sutra. About 00 go 
from Portland and Cape Kliiabeth. Tbe 
experiment will be watched wttb con* 
•iderable intereet, thxigh in tbe light of 
experience from previou* attempt* at tbe 
•ame thing, tbe proepect doe* not eren 
•rem encouraging. Hit perbap« tbe 
world U nearer tbe age of co-operation 
tban ever b-for e. 
Hi: Kkkw Hi* Wirt'a Hill —Oae 
of tbe operator* on the Chicago Hoard of 
Trade wa* married a abort time ago, 
and, ofcouree, tbe tint time he appear* 
ed on tbe Hoard after hi* honeymoon he 
wa* subjected to many congratulation* 
and much good-natured bantering. One 
of hie friend*, after congratulating him, 
•uddenly reached over and took a long 
blown hair from hi* tboilder. 
"Looks bad on t married man, Tick- 
er," he exclaimed, holding it up to ihe 
light. 
"Oh that'e all right," replied Ticker, 
railing; it'* my wife's. 
"No, no, that won't do," reeponded 
the frieod. "your wife's hair is darker 
than thnl' 
This made Ticker a tnfls angry, tad 
be exclaimed r \ ite!:) : 
"I tell you it is my wife's. I guee* I 
know my wire's hair when 1 •« it." 
"Well, you ceruialy ought to," said 
the {mod, gating intently at it." "But 
are you sure it's your wife's!" 
"Sure * Of count I am. Why do you 
aak r 
"Oh, 1 thought there might be a mis. 
take. You see, I found it on Brown's 
shoulder just before I saw you." 
Ticker'a smile was n sickly on* as be 
intited the crowd down to tb* nearest 
bar.— Tkt Humbler. 
VARIOUS THINQS 
A* «SEX AMI> <UR«lt)KRII> NT Ol'l 
C0BIUr0NI>E*T. 
I ir. KJTTLV htppeoed to rant on# of 
the State Collet boy#, who had been ia 
the holt, and had, coa*e«j lently, bwn 
•utpended. He vat oa hia way back to 
the college, it being hit lut d»y of gfaca 
far thU term, la enewer to iaquirtM ia 
regard to th« trouble at the college aad 
the Haal outcome of it, he eaid : "Ob, 
the Faculty were ia the right, I auppoe? 
At any r»U, they har« th« beat of it, at 
preeeat. We have our cboic*, to go 
back or atay out; I'm gjinf b»ck. Hit 
it aeem* to me th%t the off'ocv wain't 
•erioue eaougb tj warrant the punuh* 
ment which the boye received. Tne pi- 
per* misrepresented it, and made too much 
of it." 
Ah elderly gentleman who •'o>l near 
no«r j >ined in and mad* eomi inquiries 
in relatim t<» th* trouble, which »ho«ed 
him *ii b* of « nut entirely unpr»j iJ.ced 
minJ. lie after«*rd# «ipf»«wi to me 
lb" opinnn that the atuden'a •» Or mm, 
being helpe.l bjr the State, ojght t<J t* 
more ci'eful to pr*eer*e g»>l «>r 1 -r ail 
4*o; I miking dtaturbenc*, than » >vtl<l be 
obligatory up)« the etul»at« a*. Harvard 
or toy other c »l!ege where, a* be etpreaa. 
ed it, "the boye pay their bille." S >me 
remark* were added touching upon the 
h'Mtilitj of 4 g »*1 m tnjr of our people to 
the State College. Now mj elderly 
friend should remember that n > college 
i* • *elf-aupporting institution, and that 
the ituden'a, though thejr pay a nomi. 
rul nm for tuition, owe the advantages 
which they eoJ)jr largely to the bene- 
fi:en;e of other people Sj if it i» in- 
cumbent upon the student! at our S:*t« 
College to be cartful in their conduct, it 
is do leaa to upon the atudente of other 
institution*. though their aid cornea from 
a different aource. Hit, as the gentle* 
man who was ao unfriendly to the State 
College himself admitted, it is dtiftrult to 
make the irrepressible nature of jouog 
m*n take account of auch indebtedness. 
Tni following paragraph appeared il 
one of the newspapers a abort time since: 
Th* Lutheran Observation J >1 a« with 
otbsr newspapers In alr>:illi| changing 
the lima f ir the natitoal T.iaak«givlng 
|)*7 from "Will tfjretn'nr t» g>lten 
O.-tolef." 
Win!* •jm» clattea or oar people 
might he pleated bjr rich a change, there 
would be 01 the other h»n J, a departure 
from the original cutom end iatenttoa 
of the day. Thanktgmng »u » tlty 
•et apart by tiller* of the eoil, to return 
thank* fur tbe fruita of the aoil, an 1 it 
wai very appropriately held after harveat. 
l"he g>lien dayaof September arvl Octo- 
ber art the time for the farmer*' fair*, 
arvl Ihejr never were brighter or better 
appreciated and improved tban they bare 
b«en tbia year Hit tbe harvesting ia 
not entirely fioitbed ; tbe out-door work 
on tbe farm it not alt done; aome of the 
atock it atUl ia the pttluret, ail tbe 
preparation* for winter are not complet* 
ed. When the ratabliabed time for 
rhank«*iving cornea, tbe harvetting it 
done, the atock it in the bars, the house 
ia banked and everything mad* aaug 
and comfortable for the winter, and the 
farmer* have a little leiaure between 
their fall and winter work. And if 
ihoa* of ua who are engaged in other oc* 
cupation* do not have the tame leiture 
at that time, and arc inclined to com* 
plain that the weather ia not ao favor* 
able nor the air eo balmy at in earlier 
fall, we ahojli remember bow the day 
originated, and what it celebrate* 
Again, Thanktgiting it the great Aori«< 
holiday. And there it no better time to 
appreciate the ble««iogt of home than 
"bleak November.' at.**. 
U.TTVM FROM I'ESNSVLVAN'U. 
Mii'cii Cui'xi, l'enna O:L I'i. 
tba car* at t'pper Mamb Chunk 
we wolkod oar half nil* to tb* low#r t ma, 
pa*«m<( magnificent h>u«r«. »•>! groanU 
urracad, »n t cuf«r«l with rt>w«r* uJ 
•hra'>b#ry on rlihrr *lda of tba well-kept 
walk*, tbat da// !e tb* *ya u l flU tba 
r>•»I-I**r with w<>u1«r m l Mtoolahment, at 
the dlveraltr »n l profusion of attar*'* pro- 
lactin* W« will only deacrlha on* of 
the nun? e«ut«« wa pu<, a« repr***nta- 
lira of tb* tuU m l wealth of the allien*. 
()jv*rnor I'tcktr, wt>o Ji«t several y**r« 
i|0, I* ft a lar<* r«t»t« o i* occupied t)j 
two of hla married daughtera On*, Mr# 
Kr«*mer*r, live* In *lei(*ul alyle, nu in< 
d>wara an J tre.-* »o 1 ahruV>*ry. ber baa- 
•»»n4 b*lnt a mm of rrflarm*nt an 1 r*r« 
ability. dl*p*a*In< their cbarlllea 
t« tl- 
Uotlf and profaaely. m tb* B.»w«r§ a'*>ut 
blm 1111 tba atm >*pbar* with tnelr fragrance 
aq I prrfum- The otber, Mr». Lalaiminf, 
U building an elegant reaideace on th« alte 
of the oil b'»me«t*ad. at a co«t of #73.0*), 
• ;»-rfr<t ins of architectural beauty. 
There are three public hi>u«-« w«il k pi, 
an ! In prop irtloo, capable of acr.imm 
>• 
dating aeeeral th >u«an I gucat*. For *ach 
I t-ainaU pl04», Maoch Chaak 
la wonderfully »>al.t up The acboot b ili<1 
lag« art liri* an 1 oimtn xllaa*. ao«t 
t 
arboola ar» w*ll att-n 1*1, aeeeral of th« 
irchM art a« On* a* can b* found la car 
larg* cltlra oae of tba lar^-et buildiuga 
la that built f >r tb« ar -.t u no latl in of tba 
o.Uccra of tba Lehigh Valley lUllroat, and 
occupied by tb«m. ilink building*. tele* 
graph olflcr*. *'c g<i t» aiak* up tha o'.b- 
ft Drcrn«ari«4 of tbl* uowj i.' t>i«n la tba 
mountain*. 
Another point of Interest I* tha Car > n 
County Jall, a bal.ding hUtoric in .u m- 
vlronoienu Voir reader* cannot bava 
forgotten tb* fact* connected with tha 
dutur itiifi arrompaaylac tb* nuy mur- 
der* la thl* rr«l«»n by tba ".M »llyM t^a re*" 
In tb* year 1(70 an I .iu*«r I M 
Chunk and tb* aurrouaJlug mtalag dla- 
trlcta wrr* tba baa* of operatl ia* for ona 
aectlon of tbi*(to( uf d««p~rtli a, who 
mad* murder, rapln* and ptila^-* lu cblcf 
arocatlon, «n I Nnd*r*d tb* live* of It* 
Urror-atrlckaa lahaMunt* ml*«r»'i It 
waa In tbla Jill that mtny of th-** d-«p«r> 
a.loai Wrr* coaflaeil awtltln* trial, and It 
woj In tba Jail yarl adj.jtnlns whrr* many 
of thea« foenile* of law tipUted thrlr 
crlmra at tha band* of Ja«Uc# H » * wlftly 
and c«rtalaly wo* JuaUc« mrt -d oat, that 
tba btad wu broken up. an 1 It la bow on* 
of tba m »t «j Jlrt and orderly dlatrlct* la 
tb* Htat* 
We to)k a t- »u rr xn oo« or tae no«t*i- 
rlM with a careful drlfer, anl a»c«n<1*d 
Fli|iuf, i ni)iauia iboii I WO f*et I'm?! 
tide water, by a clrcaltoaa roau, aoue> 
tlmm lookln* dowa Mfirtl hundred feet 
on tba aerpentlne road you bad Jaat pui«d 
oeer, and reached tbe top of the mountain 
wblcb Waft ft lefrl plateftQ With ft BUm^r 
of beaatlfal reeldencaa tad acrertl farm- 
hoQMa. Th« flaw bar* la sot aa r ttenalee 
ft* ob ML Plafah, wblcb IIm oa iba otb«r 
■Ida of lb* toara, bat yon g«t a fraud 
vl«w of tba Iowa, la lu entirety, Including 
tba M Hwiwh Back," th« Leklfb Blear, 
tba caaai hoate, and iba mortag tralaa oa 
tba Lehigh Valley aad Iba lUadlag Hall* 
roada. Wa daacend tba moaaUla i n aafa- 
ty, aad will laava Olaa Oacbo for aaotbar 
latlai. a. w. w. 
—Tba pnblUbera of Oen. 0 ran fa maa- 
olra hav« aaat to Mra. Oraat a check for 
IIM.OOO, balai tba accoad payment on 
accoaat of tba proflta of tba work. Tba 
Ural pay meat waa 9900.000. It la axpact 
ad Uat witbla • faw moaUu Mra. O. will 
"acalm 1100,000 sora. and tba aam total 
will probably reack >300.000 __ 
—Tba champion blcycllat baa anccaadad 
la riding 900 mllaa la twanty-fonr boara, 
Wltb tblrtaan mlnntaa to a para. 
Para blood la abaolataly Mcm»ry, la 
or.ler to arjoy perfect health. Hood's 
H»r»*p«rill» perlflae th« Mood ead aleo 
atm>| h«na the system. 
Mill* I'm I'lcturra — lWe, bo 1 aol 
| 
bloom ; war, blood aad boon. 
—Tiib rkcubi* boaratly woo by "L. F." 
Atwood'a Madlctae caaaot be brokra; It 
takaa tba lead la cartas ladlgaatloa, Dis- 
ordered Ll?»r, Hick llradacba, aod upal- 
llaf ImparlUae fran tba Blood. L»h oat 
for rkt*p Imiutioaa. Bay oaly tba "L Y." 
If lore la bllad aa aoma fotka aay, bow 
la It tbat apooay cocplaa uwiyi perslat la 
taralaf tba parlor lamp ao low? 
MM Oaixoaa or Milb. 
Tba p«|*ra tall of a m»n who carad bin- 
aalfof llrlght'a dlaeeaa of Ue Kldaaya by 
llflaf oa oaa falloa of Bilk a day for Bra 
jraara. Tbla dla«aae baa baas carad by 
Browa'a Maraeperilla la 7S day a For aala 
by all dragf lata 
A Philadelphia wotnta bu applied for a 
dlrorra bactaaa bar baa'taad playa a beee- 
dram la a brae* biad aad doae bla practlc- 
laf at borne. 
Wnftkiiii rBorn ara prartlrally baaeflt* 
• 1 by the on of J AUKS I'TI.K'H PKAK- 
LINK ll I«m»b« til* loll ao I dradfery of 
waab-day, without damage to fabric or 
haa<la, an t eipodlt#* All klnde of rleanelng 
work •nrprlalagly.wltboat tba all of mad, 
•»l«, or other preparatlooa. Hold by ail 
irotiN, 1x1 im that roantarfelta are sot 
urged op<ja yoa. 
A Bew novel la called "A Baebelor'a 
HnUm A bachelor • [>tra.)leef W«I1. 
that matt b« a place where battue* crow 
ob ahlrta. 
T» ail vbo an Hlhrlai Iron IB« •fMfi u4 
l»tla»v»<i> m i't r>««fe, a»rr<H»a »«*k»aae, early 
I *•«<( mtal/n). Be I vtll a>a1 a rwi(« 
iui *111 cur* r*«, rntc of ciamb. nutnat 
«aa lUn,»»H ty a n;Mi««n IB WmiB 
ia>rV% Mn I a e» 'f a>1Jn—*■> aiteaWf* fc» iBa 
kit J.auil T. !»■**. Mm P. T-k Cuy. 
"D« nrrfol what y<>a tmd tba baby 
through." r (claim* a hoaaahold magtilnr. 
<'« rtalnly, Barer fa*I tb« baby throog h the 
tu 
Mr > DOOfWI 
For lb* laal two yaara haa bwra Halphor 
Bitu-re. an 1 BBtll I ^*gan naing them In 
my family, we had mora or laaa alckoeaa, 
aB<l oar doctor'a bill baa b««a eery large. 
Mlar* wa >»g%n their ae«, w« hare ha-1 bo 
doctor to pay. an I tbraa dollara lavaaUd 
In HolpW fl-t-ra hu kept health la o«r 
faml.y.—/.' h'+M, f\>*tmutrr, ll'irtrly, 
Ijwi. 
• The rant moleat m»n,M aaya a writer, 
"will generally embrace an opportaatty." 
Bat If ber father catchea him at It hla mod- 
eaty wont aara him 
w>m 7W>r *m M«k. »• w 
ww« HiU. <t« cn*4 U ( mmul 
VWiiUUimVm ihcluiu' MU t 
W (. iU(i>iUmCmMUi 
BaMftM Ik Aaylum f.ir laabrtatea, b« 
••fcptl " Do jna tf»t ilnnktrls b«rtf* 
"Tm. air ." "Wril. I n ona. Wbara'a y«r 
»»arr 
Scott's Kmrutoa «>r l'cn 
Cod I.ivim <»il. with llrr<>riii>«r«tTa». 
F>r f.H*j Tbm'iUt in I H'iHihj /)tmmi, 
Dr. J. Him »n»'i I, of N«w Or >ana, La., 
•>M S >it • K n r«!'»n l« th« flnaat pre- 
paration of th« kiu l ater 'troofht to my 
notlca. In aflacllina of tba lonfa *o 1 
otbar waatlng wa may roaal>l«r 
It oar mult rallabla a*»nt. !■ • p*rf*rUf 
tU*«nt to ! form 
Tha y*»r 1M4 hv« I*m>n«traU<l that jo- 
in* down through tb« whirlpool rapid* at 
Niagara !« macb l«aa <Unf«roa« to human 
Uf« than aatin* picnic lr« craam. 
Till nmtrii of a chronic catarrh patlcat 
la oftea •<» offtfixalv* that ba ciasot go into 
aoclaty and b« hCOBM m ohjacl ofdla* 
gaak Afwr a tin* tlasfatl >n «»u ia, tba 
aptagy fxinr# tra attacked. and ffwjaanUjr 
antlraiy destroy*!. A coaattat aourta of 
dlacoorfort la tba dripping of lb* para!*nt 
arcrttloaa into tba throat aornvtiiOM pro* 
daclag tntrterate r>roacbllU, wbictt la Ite 
turn hu b««a tba aicitlag run of pal* 
m onarr dlaaaaa. Tba brilliant retain 
which har« atten 1*1 lu a«« for yaara paat 
properly >l*alfaate K y'a frvain Balm aa » 
bt tba *»«at. If aot tba oaif r*ai car* for 
h*y favar. r<** col 1 an I catarrh. 
A book oa rt: |4rtte tella "how to tell a 
* 
man largartban y »ara»if that ha la a liar.'4 
Tba baat way :• to u:i him tbroagh tba 
teUphoaa an I than gj oat lalo tha coo a- 
try f >r a f<-w l*y« 
PBKC TK.IDK. 
Tha r«lartlon of latoraal rti«ou tad 
tba takln* off of revtaae «uap< from Pro- 
prietary H*tlctoM, u> <1 »u*>t hu largniy 
llM >n«am-r», w w»ll m re- 
Having tb« bar>Uo of boa* raanafartortrt. 
Itpimlf It thla th# riN wttH 
an 1 ft Hrrwtn Sfr- 
up. m the reaction of thirty*!! c«au per 
<lo/»a, hu 'mi a-ll*! V>> loi-r-M« the ■!>« 
of th«* bottltt cooutalac that« rtmadlaa, 
thereby (lvto« on* fifth n».>r* mullein# 1b 
tb» ;s c«at all* 
T&e A*j%H f1o*e*r for Pyap*pala an I 
Ltvrr Complaint, ao 1 tha litrmi* 
Tor Coach an 1 I.m* Troabl**, &**•. p»r- 
hapt. tha Iaal* of any m«llclnra In 
tha world. Tbt advantage of Incrat**! 
•lit of ttk« bottle* will b# «ra*tlv appro I« 
1 by tb« tick an 1 afflicted, la every 
town an 1 village la civilised coaatrt**.— 
Sample bjttJes fjr 1) c«ou reaula tha 
eats* all*. 
"I'.l have y»a to kaoar, air," aal 1 Top- 
lofty, that I btv* blavblo'vl la ma v*iaa.' 
I then. Blun.tfr'xirv. th* alaay, weat 
an I r<rporu<l all roand town that Toplof- 
ty * •acoaVira *-t* color*!. 
DYSPEPSIA 
Caaa*a lla iktiaa to U» »la*raU«, brpelaM, 
(uatuMU, uJ tUprraacU In Bla4, very Irruv 
Lla. Ui)(Ud, JUmI dfowty, It It a dlteaa* 
•fakfe dort m* frt wvQof Itatlf. It r^ulm 
rmtul, prttlilfhl UUsUoa, ao4 a 
t« 
Uu<m «9 tb* runt aa4 Mm up 
tba dn»» 
U»* orgaot till they perform tbnr 4ut»*t 
• lUlagty. Ilontl'a ftaruparUla lua prute* 
Iii«t th* mj'U/eJ rraMily la bandrrdt of rutt. 
MI hart taken ll<nd't fUmpartn* for dyt- 
prpaU, frooi whkb I hate nlm4 
tw* ytaa 
I Ui*d Ru/iyuth«rm*4>rla»e, bat mm prarr4 
m utlilvtorj a* IM'a lUraapartlbL'' 
TMoMaa Cnoa, llnjih Heetnc L14U Co, 
New YutkClty. 
Sick Headache 
M' r (ha rut two ytvi 
ifflirN with WTtr* btkhtbrt u4 d^P- 
Hi. 1 «u imliirfil l<i try ll«4'i luu|«- 
niU, and katf foand prtl rr lift I ttiw- 
fully iff(*nwrnl II Ut all." Nu K. ¥. 
A*»au, New Umt, Com. 
Mr*. M*ry C. Mmllh, ridfeport. Mm, 
tu a auffertr fr- m dyepepaU and tick bead- 
aeha. Mia took Dead'* SempertUa Mi 
fwoad U iba beat the em toed. 
Hood's Sarsaparilla 
BaU IJ AO Inaim. |t i >it tar $X Mada 
Wily by C. I. HOOD * CU, Lowell. 
Maaa. 
IOO Dotot One Dollar. 
NOT SO VERY RAW. 
A y >ong racrnlt rtctntlj anlUud at 
Camp I Uncock. near Alltnla, while tba 
rountrf vu tbraaunlng war with Matlco 
aad b* lataadad to maka a good Midler. 
Ona daj ba waa on gnard duty aad waa 
a lowly atapplng along when an otficar ap 
proacbad. After tba ninal aalnta tba offl 
car aald r 
"Lai ma aaa yoar gun." 
Tba raw raeralt baadad ov«r bla Spring- 
flald rttla aad a plaaaad aipraaaloa atola 
o?ar bla turn. Aa tba oOcar raealvad tba 
gaa, ba aald la a loaa of tba daapaat dla- 
gaat: 
"Yoa'ra aflat aoldlar! Yoa'raglvaa ip 
yoar gun, aad aow wbat art yon golag to 
dor 
Tba yoaag Allan tan taraad pala, aad 
raacblng tor bla blp pockai. draw a big 
alt alootar. aad, praparlag for baalaaaa, 
aald la a toIm tbat coald aot ba alaaa- 
daratoodi 
"Oitama tbat gan or 111 blow a bala 
tbroagb yon la a palr'r miaaUa r 
Tba o0e*r dacldad aot to »oabay aaj 
farther wltb tba raw racrnlt, aad (ha gaa 
waa profnptlj anrraadared. 
flu Oxford Jenwcwt. 
WEEKLY. 
F4AIH. MAINE. NOVKM RI'.K 2. IM« 
AT WOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*. 
oaoMia M * ■ ruimaL 
•TMTtT Mt«rnp«tan^ II *, If |hU>I 
*> •?£iT.?3S5j8 Sfi&PB bn 
- SSra gsggriaJ 
X1W8 OF THK WKKK. 
u Mmmc • mt») w 
Mi, to am »»»»■■ ■ J tM «n» M f»> »*».••• 
•>«•< Wmm todtoi lii>li TWf» waea SHBHWV 
taaacto MHtoMto atoarA* li lailt ( 
Itoton W tMx • »»rt> w t, a kMl n»<i « w 
wi At**** (4k« to Weel.ege*. W»w awl tow 
Imm to tto fWKKi af Mi to„..» ri»rk» A toa 
prty rflto mm ■»■>»■ WMto AIM toHlt k«» 
»t wlk ti ilnl t»lti TV NWf W Iks w4». 
l«L B*a AIM, »aa kt »4 • *» »»*n ir>V» • 
■ rw iatolrai»i timf't ll •« » aat >M ■ 
Lkh ton DM Ahtow ►»»<• Ml «i(ll »W.r M« 
M •«»«« A rWrMl-l toa~ mi »»►•»•. •J 
to Ito Wau pan k* tAbf Mlnf tow raar- 
mt4 HMM M-lt «ab4 to torftoa.aa *Ato htol *• 
mjh —4«~ M**« W Ttot«*. tof >»• tttn Ai 
MWf IHMK. af >•• Haaifat.ra. 4w4—t>« 
• iMWltolMA I — M MM 
A, iM ua)atoi rfiM UtoHl MM»n. w«H»< 
Yafto Itoa >>»■. Ha >»tfl M«'i k«4 m4 
•toiA tM »WI I MO W IM mm toi to^ fW 
ll(ll>ll. M ViUktM pv« I*|1 af IM (Ml 
tMk—A Vmbmmi a M -wl Wat <fcl alto 
r»a a. I M An artof >», M «u toa a -n. a *»|0' 
to tM toraato mi M «mt |w*.i*4 #»' aa> Ul 
fMM. a»j • I^mplpa —MA kni| tM 
MMM ifAw .to 
Tt MVtl hniAll Cln»^» t'«toi«a» I '•« I 
> l*atr»l Atomw <M aMnna| » »»" 
Mi Hit Naa» AM.to tla.Wa.Ma-a ••• 
lufcsl «k. • Ma ■« iM N «l I at-1 V a •»» Ka 
Mil. tMvw iMwAd iWWaA 
Mtf W rv» — la A !«■■ « ifrraa 
W #M.aa H a mm «MaaavK»«aM4iM 
Wih«Hi »i linn IM I •:«•* "* I 
AM M lat» ml Mm T»i I .«». >*»«•«« I •" 
tlfnr toMI »r torn tM 4a* —Mf (U.XI 
MMr4t to t*»aa»i >ta.« ■ a* UMtrtfi t W 
MtofMV atom MM Mto mi aaMf to tM 
rtto to IM ftoh to .toN la Mr IWw ■» rto. Al 
Nun -a M • aa gt«v« aa aatoiato to* •«»« At.Oto 
piif l» —— A A«fto to »«« I l*toa< aa»* 1 a i»a« 
to toft f— » Wi«| « aMaa M i« « W. a» toa* w 
ia»at» M>i«a toa IM yryato M r>«f«tra| IM 
tMaa toto* M (VAaakto M«i tol K'arr- aaJ 
■wiiito a fcyaW* ~—J a» t. «u atoataJ tit* 
Mfw4 towto IM Waai, «paak< tot<«*Mf af IM Mto4 
aaaa aaaiaaA TVa M>am»n l*» >A n o.-.a« 
to lay taiiaan. tol tori a»n will— MA Ma 
Maa a»M<a4 Na ^tran* of IM |> -* a# tM 
Waatara I I 
TWIMtl T*>*4^ WIN MtMM ■•*» 
fc..-*»l kf Mir. ,J*M «IW tl t« r K k. 
'• Wmiiimib TV* mrm >■ • Jv»- • • «»' •» fc«i 
Frn l*J k» I Mwia »t hrra Ifotlk VimvM 
■Ml* bf«Uk «w -—TV* CM*M< MVI hM MM 
Ik* kffcM M**U.M W Ik* •■««•* •» 1 w«»» «• R>4 
w'iU»i. >»• \ «t Httix, y **4 «• 
tW |fi ■!, M *MWt la 
a* «IH|||, lt» >■» l»t| t'Mti M 1 ■■IK 
|*ti • ■ Mm *flk* fr*«r» « 
rMMI Im J«*>* A II*k W Mm*, »»• »' •* 
Kit**. S. H—TV* ;w | n I fi> «» MrW Afkf 
* >*• T"i .■ fc*M M IU .MMf 'IM «' iter 
MMk *f UWrti, *»* ib nl *• trr«»i «f Ik 
mJ Mm —K W r—-* **4 » • • 
.» miM M Ml M |wii»l 
hi* )|m mWr* M • '<*" 
ml N*n*M lubrt K. 
%l *k» Ua U«» ywiwilll I« 
Mlk MMfNlMI •# U*». ••* I »■#» J M VmMtMi 
Hl^lwik* MrJ*t «f TV mii IImw » Jw, 
IM. Mirii«r* Ma*>.*| fcjo.ixl M M«r* l> 
Mt H • <M. »m M Ikw p»i 
■TV ,Mimn hi « *4 ) ■*« 
mwii •!: »• <■**. •*.! tK* mi uimi* • *»•«<•> 
Mi 1 |M.M fctiw, Vmw< ■*• Mf mtm 
tew m tw 4f iti4**l Km*, mm <M | rmyi■ < u 
IMII >IH< to kU.t>*4. tel.MW TVl 
tetM W 4 Mt Ml tMf* Mfc—«w •»! « 
f, lillrf Ik# l| UmJt —IV t Mf 
r**~« *. • l> WD » »-» p«M- •»< 
IV»»W«rv Mm* tel Miwi — 
M Lk M»mm«t 
M* ADVKKn«KMKMi-. 
IM1 W«i 
WOi M Ik* Mi 
Wk*Mr | m ( a, 
Kmm All.. *i *f»- • 
Ite. Illltn' Antea >».«»■ 
a* Lrrut B*i«m » 
N« ti llikM Tum la H<r « 
mm 
Wnlirk. «^r*M 
lff» ii*'»i «/ AwO** 
I'Mti. l>r*«* li—te. A-.. I tt rw»k»f. <k «l 
fin* 
^liiii* te I W«i .« II «*•■' S.*-wa« 
UA* (Ml WMftoJ 
W ¥ Katoa. ox* lb* Orfwa^ach candl 
dtu fur Oo»»raor of M»to«. u ftttm »r 
u to aaiahhah a co-op»raii*« r>»»oay oi 
tha Oalf of Caltforaia. If ha ait:: *ta»r»« 
U> hi* flat B(>D«T UrM *11 h* h*« lo do « 
to wrtto oa Utf map "Tt> • la a co-op»ra 
U»* coiu*? "—H*l' i»t J 
I'vrhapa the colon«•» would b» *b!a 
to g9t u such bene? t from tha fiat col- 
oay u thay ill from tha rr*i •mclf 
To-pat Tuaadayt alactiooa *r* held 
it thirty State# of tba I iioq. Io torn* 
of than Stata oftcar* a a J U«cialatirra ir« 
lo ba choaaa. and Cotmraaamaa art to ba 
elected ia all t'poo this election de- 
panda tba political compUitoa of tba 
Mit Nattoaal H ua* It aeenta to be 
(aaarallT conceded that tha preaeat I Vm- 
octal* majority in tha Houae will ba re- 
duced. and aome Republican* ara au 
aaBfi.r.# u to Vltava that it will di*ap« 
peer altogether 
Cuauxu*. —It occasionally become# 
aac****ry to aumaoa a c<>ri»oer; as 1 
wbea *och >xc%». >a« occar there ia van 
UttU time fur .leiay. We venture to 
aay that bat a tmall proportion of tha 
inhabitaata of Oifurd Couaty hnow »b- 
tha coroner* in tha County are or would 
know in caaa of audden death by acci- 
dent where to had oaa; wr therefore 
fiva tha fallowing li*t 
There in four I'ofovj* ia Otford Co 
aa IbUow* Joaith W \Vaittea, Hack- 
bald ThornM Hahtr. Otf >rd ; K1 jab H 
Guddard. Bethel William C. Towla, 
Kryabur* 
PREPARATION* roR NEXT YEARS 
CUAlTAl^UA MEETING 
As tn:fcui.a»!.c tartua* of tbt maa< 
i<fri of tbt Ma.at 1 "batau^ laa aawm- 
bly be.J M »viay. Ibt < jtluwk fci 
tbt M» a# Cbfjtaoqaaa fatbtnnf at 
Kryoburf atit mnnwr ia fall of *&o>ur> 
Tb* rtportt wbicb ba»t o>mt 
to tbo r» from I boat vbo atttad- 
rvi lut mik« art icratifyia* an 1 inspir- 
ing, but jrtat u wu lb* MtufftetMB 
gi»ta to potroat laat tumrntr, m<>r* ••ar- 
ant radtarort art to bo raaJ» by tb« 
to lacftaat tbat aaliafactun 
tbo comic f Muoa. 
Tbt fioumla art to bo itoptottd in 
apptoraact. a atw dininf ball and dor 
mitontt art to bt trtcted, an I a bo»«t 
railroad ia to bo built from tbt Partial J 
<k Ofdoatburg depot, cltar down to tbt 
frou&da. K) tta! patttnftra can tttp cut 
of tbo cor* into tbo ctfict. 
Tbt lift of ip*tk»ri already atcur«d 
will command tbt adimratioQ of all loy- 
al Chaatauquaat. I>r. Viaceat it to bar* 
tbo roiat ia bit ova band*. aad it to 
eoaftr tbo diplomat upoa tbo fraduaUt. 
Ht will alto iltlinr two of bit liatat Itr. 
turto. llu atpbtw, tbo Ktt. Mr Vid. 
coot, who attma to bo fatt following ia 
tbo foouttpt of bit illuttnoot uaclt, it 
to dalitor a ttntt of fortaooa Ucturoa 
wbicb art looked forward to witb much 
iatorwL Dr. K. K. Halo it to doliflt 
tbo audttact witb bit prttoac*. tlojutact 
tad practical instruction 
Fraak Baard, who u tba b «! faaioMa 
a»*a ia Abmtk* is bit Una, will gt«a 
chalk Uikj tad aoch Wet urea u ba oaly 
eaa gin. Prof. Churchill ha* baaa pa* 
Ui««ly aag*f«d Mr*. Liwrmor* «u u 
mach dalightad laat tuaraar with Krya- 
barf m Kryaburg *u witb bar. and iU 
baa baaa aagagad for aett luaawr. 
R#t Dr. Dumaiag. who ia cooductiag 
on or two aaaaabliaa ia tba Wwt, aad 
la officially ooaaactad witb aearly awry 
■aai»bly ia tha ooaatry, will alao dahm 
two latUuaa. Otbar takau of bnlliaacy 
aad boaorabla rapatatioa will furaiah 
■aatal food for tba throat which Krya- 
burg ahall uadoubtadly hara at thia bar 
foanb aaaaal gatbartog. Tba Ka* J. 
W. Baabford, Ph. D., of Portland, aad 
tba K«r. Oao. D. Liadaay 
ttUPREMR JUDICIAL COURT. 
OCTOBER TKRM, 1M8. 
wm orric*B* 
Ho* T It llahiu, Ju* 
Albkkt 8. Arm*. Clerk. 
JtMU S WftiuMT, Ctmnty Attorney 
JoftDA* HlACT, >W»/f. 
Av«ti* I*. Nt«ab*«. Jttlrr. 
H F. Ha«n«»I>. CVwr. 
J. A. HiTPCi, .SleuoyrgmJUr. 
WlLLTA* A. Ha ft BO w», Mttfn-Jtr. 
Savml K Castes, l,thnr\an. 
Th» I'm Court for the 
i>*»t •»«'< m»j b« •utan+J up under 
U Mlo«itm iMtdig^ : 
* >M'*\ 
S'ftt* %• Kxtkwl W. Jackeon In- 
dicted at tki« term for keeping a nui- 
•tec*. I'U* guilty Sentenced to pay 
a fine it Hioo \\ui 
J •mi* i Wnght, County Attorney. 
J bi K. IWboti it. Jjhn U Teb. 
vtti. ThU an ictM to rrww 
lamag*a for th« I «m of tb« plaintiff"• 
mill by fir* claimed to ha?* been com- 
tuniratrd fio* <?*Vbda&t'» giut mill by 
« defective Ha*. Thu cm* ■*« in or- 
der tfcie morning, but owing to tb« ill- 
t»eaa of tb« plaintiff it did Dot 
iiiun hy agreement of tb* partie#, 
and in to determia* tb* U* in tb* 
cur, upon tuch eetdenc* m tb* plaintiff 
«•) fiie prior to May lit, 188?, tb* 
Cuuit ofiirml » noa-*uit to bt entered. 
I'iatn'iff tt*n tiled r*eepM»r.« and tb* 
c*»r g.«* i r«ard 
HoliMt A t'ayaon, A K H«rrkk. 
and J. I*. 
W I. lVn»m and N. A J. A. Morrill 
•tin I'. H«rtl«tt w. William H 
(» <ld*rd*r. 1 Frederick \V. Wotmall Ab 
ac'ion »f iMunptit to wcawr 9175.23, 
f>al»nc* clamed to b* due oa a trad# fot 
•lock WormrU waa defaulted, and in 
this luit It It fought to bold (Joddard m 
co-pr>m.••»»». iWfendant deniea teer 
bati&g bad ant partnership relation* 
with Wormrll, and claima that whatever 
Wnrm-tl may have don* IB bi« intereat 
ti* acted a« h« employ*. 
R A. Kfjt l»l J. IV Mwaaev 
A K Savage iad A K Hrrtick 
Tb* Court to-day handed down the 
following rescript : 
"Kttr»i»* crnalty." u tbe cao*e for di- 
vorce la IB* a. l of la* i, mru« "per*t>ial 
violent*," intentionally UfliCted. ao MV* 
i>»«a aa to »o tang*r "life, lira* or b^Ui," 
»r to crrate raa»>aat).< apprtkfiilow of 
• i»c•» danger, 
Wbaleter tr<atm«ni la proe*>t, ta each 
partlcatar <a». to a*rtoaa'T Impair, or to 
aeri.xi* v threaten to Impair, elllw holy 
»r miB.l. ro'tangrr* "life. lim*» or h*aitb. 
a*J c«>aelital** "cmel and * uaite treat 
nH" tt> ft Ifcl ——> Ibr tllvorca la that 
Kl 
ra» Charge Ot IbO lelltf !• B>t U- 
• IU- l«. Nil ;• a fl»e« CM#. a«y h* 
IHOfnl to M optrtl* 
A I:'*I f»r dleorc#, rbarftag eprclfls 
iru of fitrvaw cru».iy. or mil »o I 
» n»e trrfttisrtil. averred to ••rt>Hi«iy 
Impair, or to *rrio««!y thr»at*« t> Im- 
pair. 
•• l«fe, Utit> or htailB." la •affl.-leat 
on Uournr. 
The la f.tr Jivorr*, that 
the roaoact tpe* Iflcaily c?>»rf^l Impair*-.], 
or ••r-aaly tar« ate»« J to Impair. hralib. i« 
••ActMl o% general viemarrer, without 
part, u »r!y »Uliaf bow tha b«ctb »»• 
Impaired 
Ttm&kX. 
Ckirln I'. ll*rtl*tt n. Willum II. 
ii<*lJard Tbi» cut •»» »ubmitted to 
tb* jury at about I r. u. to-«Jay The 
j if) bad bo» agreed at the hour of ad> 
jouraanL 
The following priaoaera were arraigne-l 
thi* ftft#rnoua u(vo ladictmeata fouad 
them at tbia term : 
(ieorge B. Drodabaw. tiiu D George 
Urad«haw A 3a wry. I'lea. guilty, 
A»>'»y J Pobft Adultery I'.eo. guilty 
J.Mrpb K >ucbe, a'.aa Jj*eph Wood 
A lilury. l'.*a. not guilty 
Tb* pr.* aer» were remaaJ*d. 
WKSntoOAT. 
Char lea P. Martlett vi William II. 
(iodJard At about bid* o'clock lut 
eeeairg tb* jury com* -a to b*v« * pof. 
tna of tb* te*'ia>oay r**d, tad agaia 
retired aad rema.aed out all Bight. After 
further i&atructioea at tb* coming ib of 
court tbia moCBtag. tb* jury again retire*! 
and ib about a& bour returaeJ a verdict 
for tb* defeodaat. 
Aaaie K Record, hbeleat.va \VUh*m 
M. Kitini Libel for diww. f«u», 
cruel »&<1 abuvtve treatment. Heard 
before the j ary. Refore the conclusion 
of the libelant'# tretim<>ny an arrange- 
men? «u effected. The c thTfrt were 
abandoned. the care ■»« wtthdmwn from 
the jury, tbt libel divmiaeed by agree. 
Beat. and the custody of Child decreed 
to mother until farther order, the father 
to be allowed to vwut tt at all reaaonable 
tinea. 
T Atwuod. J. I1. J*«a»jr. 
William H. Record, libelant, w. Annie 
R Record l.ibel for divorce. Diamiaaed 
by agreement. Sam* decree a» to child 
u ia preceding cm*. 
J. IV Sturjf. T. AtwuuJ. 
rarwiit. 
Ivlward C. Slattery w. The Inhabit, 
anu of I'ana. An ncttoo to recover 
damage* for j*m»nal injure* claimed to 
have been caused by a defective highway 
Testimony for plaintiff in progreae Ad 
damnum. ii.UOO. 
Hearce \ Stearna and J. 1*. Swaaey. 
Hastes, Davis, A. K. Savage 
rttllUT. 
Slattiry vs. i'aria, oa trial. 
•ATtEPAT. 
flattery e». l'ar j, oa trial 
MO*IHY. 
The mo«t of the day «ai occupied by 
the argument* of Judge Savage and Hon. 
J »hn P Swasey, and Judge Haskell's 
ctarg- to the Jury in the case of Slavery 
*• Inhabitants of Peru. 
Tbe remainder of the docket for the 
preaent term it brief and the proepect 
n >w aeemt favorable to an early ruing 
of the Court 
— It >• •»! ! tat*. tWt ir.000 tbtrv* of 
Cmlll FoecUr ihirl bit* 'iwi e<»U it 
• ubirv, aUiM ii cub of 
itj • •urn |Lv<»' ia»e w«n raieetl in Mi.» 
N > ••nit i > ta* ms'ih of abarra tiiiaidl, 
f)«t'»rib -Jy wbo inuoletoj 'Intbecoluoy 
UitMp ial*d it tbe M*ilcaa tiuu of 8la 
a. >« »a«t Uk< at :r«i dm ebtra Tbe 
M*r*C%w of tbe*e eabecrlptloae U • !ar<« 
•on of ■<>•*? Tbe m-a wbo ir» man 
a<tag tbe baalaeea la M Uae are of coaree 
a <W—apteloa. bat u ia po-alble tbat in* 
orljteatoreof tbe ac bene, la 1'eaaaf leaala, 
n«y b • I«m tniat worthy. Tn« ualy aecar- 
Ity off-ml to t!M laveebira la a n >rt<a*<- 
na ua >ccapi»t laa>1 oa tba eaaWra aburv 
of tbe gulf of Callforala. If tble tract 
•took] pro** taacceealble ur aalababtt 
bU. a »un«i|t ua raal aetata la tba 
plaaet J elite' waa.J be <jalte aa tela- 
eb.a. It la la any caee a bat %Moua ex per- 
inea*. for peopla bre«1 la tba Xortb to at- 
tempt to foee 1 a coloay la tba tropical 
(Una** of Maslco, aa I tboee w&o are 
coaelJerta* ia« proj-ct a boa Id proceed 
; wltb grwal caatloa. — /Srt»'.ia«J A lr<rti*r. 
Tki i/itw /onwri' for 
l**?, cornea to ua from tha publieber, 
Cbaa K. Naab, of Aufuata. It coo Ulna, 
beeulea aatroootmcal table*, ate., tha aa* 
ual amount of mfornatwo and a quanti- 
ty of iatereating natter for ** winter 
eetning anuaamaata 
" 
Tba traaUM of tba 8 tele Agrtcaltaral 
Baataly beee decided aot to acala tba pre- 
nlene la order to nafca ap tba Mcleacy, 
bat will borrow n<>a«y, beconlag peraoa- 
ally rewpoaelbW tor It, to be r-pa; 1 tbe firat 
tine tba receipt# of aa aiblbltloa will al« 
low, wbicb will be wbea a p.aaaaat weak 




M >«*»■■■! Ctank, IUt. A- U. fua. 
IWc «"• NmK t, rlilag imk*, M M a. i. 
RM«U«IK U a.; nh| |^'i mmaunu Mt 
»■ ■ ; ■ »>*>■<. y- »• 
■K* t'A#* f J0. 
MmMIm Ckarrlk. H»t M. Ilaftr, I'mIm IM 
»■»!», imw, MM *. ■ ; Ht»iM 
wlwt, U ■ >ala« far»r BMMIAC. M A. 
nft-Mptor ■imn.«J» r. ■■ 1 a. *>U« Mtyit 
■(■mi. ttf r a. iitaaMtiM, rwAt.r u r ■. 
H^«.>Utl*rri IUf J. Ll'nkrtM, Ul 
»M l«l. p*V*rkta« ««"r»W-a I W P. 
a»r a.; f«»»» nuii a ja r ■ ; fnJir mm- 
la* t r. ■ 
INT1I»A 
F A A. M. — ■■!<)■< Tk«*oa; nm»| «i 
M >» »*• tail ■ 
1.11. o. Mtn l*iTi ■"Iter. 
Tfcar*-Ut ml MrM »«k — All*n K*tmu>- 
>iM. Int Hhl U.H M —4y •«**•(< *1 »•• *» MM. 
I*, af IL-IVm liruc, lli wl M*r<Uf ml Mtk 
MMtlL 
iMkkt IW« — rir* I»l Ulf4 1 ka r»l«j • 
I. o. ii. T.—** IVw N«. Ml, ■»»■ tfty 
U *Uf imiu m Ua MkJmImI Vmn 
ml Uh«.-hi<Nk ISht Awtwbly, >*«, 
i.«» win mry Malar !•» itiM| la Liahi* IIaU, 
at*. 
M. A. H—W K. K.aKtli I'M, N-» U«, irM 
M *h( la »»*n Mk, a lilMf) lta.1 aI T J* I* N 
a««f '"JHra ml LlM Uir AK t»t».a ««T in M MM 
at InrnS (ln( Mm, U4J ffUm' lUtrk, k ftrta. 
T*>*ra will *»• ft aiwltlla ftt th* Coagra- 
galloaal Vt«iry B»ll Taaa.Uf aarnlag at 
7 o'clock. IfynVl(MlvM ba 
r>»«! *o I lllvtrat*) with wT«r«l taMoaot 
Tu«- Lvliaa' Ore la laalta ail tbtlr frlaa.la 
to ha prt«*it 
llrrtwrt B.>na*y. la tb# mplof of A ('. 
J »b»m maehlniet, baa t.a»a la llrhmn to 
work <>a tha watar-ptpaa ah r» lb»- tii'r na 
ara laylaj t» | ul aaUr Into tb* boa«»a of 
that arat llttla vlllaga am >B( tha bllla — 
Mr Jot<«a ha* a lare* amoftftt of work no 
tiaa-l. a- .1 la running bla ahop tftta Ift tba 
* tvaiaf 
Mr. N. H Marahftll of tbla place, who 
Ufial Uw i—Hi tr*J« of Dr J.w. l>nn, 
baa a pl»-«a«Bt t.fflca la iKaslaol IIUnI, 
Mat batic Faiia, wbara b* la *«1iniftlal«rlftg 
to mH the »fl cWd ot*a who gl*a him a 
mXL 
M»oj people h»»e p«»aed through oar 
vlii««« ibe put ft* otU'lrm; 
to Pari. IIUI l<» s» t Jaatlca at the Court 
It >th bote.* baee doa* a larga ''u»lueaa 
tb ■ m»ioi, >• there hava br*n a large 
LUBjSrr of l*a« • .era 
Alt a HkartletT, E>q la prrparrd to glee 
aay laformatiuB <W aired la rvgar.f to <>h- 
laialrg wiUr from tba Norway W»ter 
VimU, a* he will act a* an agent for tbe 
c»mpaay at oar village 
W K. Htoae ».-n of K Y. Htoae, K««j 
I* bb eaergetic .Iraggtal of 1'orllaBd Ilia 
•tore, iltuilel at tbe roraer of C<>Bgre*a 
• t I Oreea Ntreet, l« well irrniftil m l u 
a m-hleluf DKtriM IImIJh attending to 
a large preacrlplioa tra-le, he pola ap 
•ral (txapoao la which are of aarh merit; 
iBoig tbe in ta •hU.Mi M'.nhofT hyrap," 
which I* nr.jalrlBg a large •«!« 
Oar O/M ('»**/» .U'erfuer at laat 
wnk coatalaed a we., got ap adfertlatag 
• ui i :«ro»nt. We think tba A I NVflMf i« * 
gwiJ paper, an f that tb« proprietor ta en- 
titled to mach credit for hl« paeh ao l per- 
•eferaare 
J. A. IK.wat of UrooktyB, N. Y., mm la 
town. WaOsefrlay. to place t Bother Col- 
tract with Q II. I'orter. 
I'ar a >1 f'g (' mpaay haa a t> m cata 
U'gae oat, coataialag cat* of the tariona 
article* unBafactared at their factory, li 
roatalea a large ruia'wr of page* aad re 
fi.cta marh credi t t» the pr latere It U 
from tba (droit) limmmt ateam tr*-«a 
Tbe mach BentaO rain ba« come, uJ 
| (Kit door wort haa heeB agapea-tnt 
fOf a 
fa w .lata, |l«li| tba latiorera a abort rr*t 
< W I tent U ia Boatoa; ba la aailoaa 
to «1tapo*« of hi* realdeBCB oa IIUI HI 
Alva lleraey t»« reported forUaty a«alB. 
Miaa llattle Martlb haa returned from 
BoaloB >>B BCcur.tof lb# alckBeaa of bar 
| brother, (' II M altta Mr J II Mart.B 
immtdiatt .y went to take car* of hla bob. 
One of tba 1'axla h»j» who haa carried 
ob maaafacrBrtag alio • aefnlly fur tbe paat 
ta»li» »ear« la W K HharUaff. of tba 
: Arm of W. K Haartkff & Co hk»atir|iB, 
maBBfacturera t f mechanical palp. Two 
>ear* ago ha ae.««.ted a g>»"l water power 
aa<t bBtlt b Bew mill. Bad la at prvaeai 
j maklag f.»Br car-;<»ada of pBlp a week — 
They have a ct atracl for ahoBl two 
I haadrtd car loa>la to goto Topabam to tM 
tSklr Bt> • J II • ft*.. I • *3lJ |T 
r«nU of >»«r |«p»r tlurk li nklr fr*>ai 
p«J.p Nrll J til of u«r Iftfg# (Ni p Bill* IB 
| M«id# %r» u« Iftrg* >tir«u< wiu> 
fictlltii «twr (xiwrr. Ii wuMijr i fit 
j'»n fi»t lit* popitr wihk! Id o«r M*u> 
•u coulJtr*il of ">«l 1UU« vtla* b •• ll 
U klmoai trgtl tetikr wk»r» ll rso t>» :«% j. 
j wjr >l«iu«r*u to • p«ip bUL 
Thru c»f lotJi of Ito'xr isJ i>»» of 
Iron to J airvl in |vr\] n U>« iM factor? 
u»i wnt. Tb* oai.ook for work !• gt*»l. 
M »Df of tb« oUl worlm*o who birr bem 
• w»f h»*r r*toro» ! id ) |om Ui work 
I* U L»«*rtag t'ffrr* for iii* oh of tU 
ti«t juIm of jrirlitc «U«r« lo b« fuuo.l 
ll PllU. 
Tb» ft<ift*lftcl compu; which IftM ft .M 
Urb plp» ft'ioat th rvr«o y»*r« ftgo, hftt* 
lftiu om now two iBcbtwta Jlw»«ur. Th« 
waur la brought from lb* hill >n( of tk« 
r*l!rv>*J ib I »ap;ir« mint <>• High 
Strwl uJ li UulM > jj%r* 
"iU«v jo« %lj ftppW bar r* la to Mil?" I* 
•n ofw*i~«l«l ijtMUM. Th-y if* bow 
brtaglsg » gi*>1 prlc*. 
M«»ri Hun pus 4 I'sitimiD of lltbrui 
h»*» th* f 'ftft'luioD la »d I malarial on 
lit* apol to btlltl ft blat karailh »hop D««r 
lb* M'tfeodlat («r»unt|(. Tfc*r» U >1 
l«*a work »i><>ufh ti that tnuitiMft to • jp« 
port two a bo pa It thia placa 
Thrr* Wft« » aoclabl* fti lha liraagv IU21 
Iftftt frMft? rfrLlCg 
Chftilia Cumslaga < ftrrie-1 two orgaaa to 
Aithiirr Im w«-«k Mr. W bwl«r dtfuUt 
mor* Mb* bow u> thia braack of kia baal- 
I MM thftft h» .li t B frW TMTft ago, lft.1 i« 
MillBf hi* abar*. 
Alt ft HhartUff. wu li PortIaa>1 
Imi Saturday 
Mri C'ftpt lUmadrll t» »p*DJlLg UirM 
wrvkft la New York. 
>«»• »: If * 1m'. 




ECONOMY IS WEALTH. 
PATTERNS FREE! 
All that Tua with i uw» iliirl th« rrmt. 
by luWritilni f«>r 
Demorest's Monthly. 
CntUiti.M s uxl «IW« I it«r«ry tl- 
Inrlkat. iu< Art.*' > iftlUf. >»-i ll»«ar- 
Mliliurt IlMIIIIH > Kk<IT(IMI Mrtl K»(nf> 
afv pkotiifniin* Ol I*1 Iiim i*4 Im Wwu4- 
nil Mtll( It Ik* tfimWI Mtfll'M « t AmrrVa 
tu, r» twWf n»U'— M 
W Uf pHlKi UlaxrvtrO In 
III fl>kn« d flHUI M iNal MlWt. Ul My of 
Ub* Mirl f MilMtl listing 
lk« <i«' 4 it* «t)M *f M*r ltn« • ir« 
W* iiw mm i« fit* «Ht4mUi MMUn In 
Um itrihi t*«tM>i«rrv « llrtf B*>v*«H-al m «%* of 
Ik* uiai layariMl tlx] B« M»r«| iwinanf tto4a? 
*•»«! lafiif <»til« fof lb* mrrrat » ■ » th 
(Vm«n aa4 T°* »!!. «»«a alj hWhIk 
T»u Uitn Im a »tu aa4 pi wa liwi tia taia* 
w JtxsINU* LCMORDtT. I" awata 
17 r IMh M.Nrw York. 
kU by *1 Nra«lN.«naMS llalauMi 
T •*» ii*m •»» • cmh) u«a at u.a 
C OtkM 
'PHI WlmilMd al *• l«ir 
1 r»|j m'xMi'iiti ktlliMUMl imm 
b»«t M iMtawt "» 'f»i| LlM, h r4"*>l ut 
*Wrlfl I«•! frnj • •• Ml I S*tw%f, 
!• Utl AMI •• AM>MI«»N »»l 
MMWI} f»1«ln '«W1 M* ktMUi 
■w<i. HM r»fH'i »'!■« mil lirw 
ul rutlM u> u>im< i>« m« m-l imui4 
r»'fH Mitt iinHI .«!*• «xi Mtifiltu 
• al MMIk'* plat*. W# IktnljN r»|MM fMr 
fcaaaratu llutrl lwfi*«H I |>'inw a* I aUt 
• .!» locatl »• I I lac .*(14 .»or.«« iu«f •««>■ 
pti |Mf, MrfUll <t«lf U»att<l «UI I'M |>f*» 
W -rw»». CM. tU, A- U. IMA 
iU. • »a\h«»kn 
aa4 .1 MWri. 
•TATt or ictus. 
C«»rWTT or 0\rt>Rt*, »«:-Mar<1 al CNMI 
( mmmm. 1M, toi4 
ky *«». Id, IM. 
(>•• Uf InitOilf petiuoee •«li»fe«.K7 e«kWsw 
t*»a r«*»«»a4 I hat iMMHUiMmivr*- 
U4 I Hat la'jalf J llluUM BMUl af Itolf 
n • »>|~»li»al. |1 1 • IIIIHHM, t,»l 
I ha Cfimnwi mmi II l*a kMM '»f 
IH|>»I r»ir|, IB tkrfMrf. 
TW4»y Ik* lliwl <•» •* Itmimbit 
••(I, ll In i(lM rl<j*>4 A. M 1*4 ll«««» 
|rmi4 «• imv u* rim m*uwm Is mm mi 
UN. IHHUW)lflN«kMkfl*« lkMrtl| •( IK 
ymiN u4 itoi* miww wtt to Ui u 
• itmiHl ^Im la im fkii iy. »a4 mm* tlto 
■fwirat Ul«« la Ik* nmum aa t*a Ctoal*- 
rtitni ittll |a4|t pfyc. Aa4 It U finkM or 
4n< Uat ill— al im Um, piaaa ial parpoa* 
»4 tto Cwinlaam' aiKH| ilwiili to aitta 
m ail rw»>M a*4 111 b <fBilm Hnnmi I; 
(ummm allnlal Mfto•) nM i*tittoa a*4 »( ihi* 
—tor iWaua to to wtrW »yta tto Ctorfc 
*t Um Iowa af Harm «a I ala> p>««4 if la 
ItM r«M« plaaaa la tall towa. 1*4 m»UM 
ihw »»»MiTinin«l.ia tto uiM IWaiml, 
a aavip to pr1a<al al Carta ta Ml Ga. at UimH 
tto Inl al aai4 n>Hi»auaai. ai>4 aaaa f Um alaat 
aattaaa. to to auto. wta4 aa4 >»'*»*■ al M*«t 
tttrty <U;« lillia aaM (im oi ■mla«. M Ua 
n4 'hat ail pruai uJ « jrpwrauoee aay Itoa 
a*4 Hin appear aa<l >Wa taaai. II aar itof 
kara, way UM F*aya* al sat* niliwaan toaall 
"* ^aKT* ALItIT a. Al'STlX.Clark. 
A traeeef 7 af PaiMtoa ul urto al iMrt 
AMaat I ALIMT •. ADITU. Clara. 
Tit M IiMmi Iwr I»»m«^ » •' 
Pirfitt iti 1—llU Hillif In if 
PAIN AND INT. MiMATHJA, 
J. «m 
\N EGYPTIAN ROMANCE: 
WV»* Mf Ul» MI»M«f 
U Em* »m 
tl>« limit, W *♦ 
U>Mtb*l k« r«4(*rMMl 
•Uk ••• •< 
Ik* • «l w«*4*i#el •fit 
lir. 
■•••I. U KH**, •• V*«M at 
Iln>'« r*M J.U kl»l M 
t* M* itaM M • ftp 
kM Mr. vliUal »MM 
• itafW »"r <*• 4tf, 
kratitf, il.« alMl »♦«. 
<r I* m*I. 
vMkft total**. iwurf 
i»M*i u u« **r uim u 
«Ilk Ik* grv«l>4 
•4kill. k« 
Ml Brtr, Mill M ■»• 
r»r»" ii. »lf !• tki 
(Wlk. I I 
II n,lt«[|-..-t.|lUllU 
rtMl lu.( U .Ur»H t ku 
hip. «».»>• |-*».Wflr^ 
■ !•>« IW qiwWwitfwUl 
I •' I «' H IIU'.-' II — 
fn>« l> » |«wk#l • |l«( ft ll»|>1 J 
!!>'•( I rl«« If I K*. I kkl W«|il • lib |M« 
(I •» »».. • •> .J n • r»g«:»4i • «»,•• In 
r.| »- 411 l«k**lli l).« r -U »f ruMMl It 
• »> I I It ll>« kHflUMM:'! 
\> :»II ) I iHrtinUleillW fell 
r»m«W r f tal.i ( «!•'■ IU« »J (Ma*! (f Urtlloo, 
II .! ftj •■»*! Ill II.. lif It* **llr« 
| -t IK<Mn* I «l|» toJ W «MlU Itrk. Il»l 
I- •• N .!.« Ju \f »> * »urj *11. t 11 •! 
i»«|l < II • k*ll#t IB l» *|w 
!•>«f»f ». ux| 4>r«niT M »tr*J(h'tr*l In 4# 
lr»'»l kg Ik* li I-> II I *»« IkU | .».« •■IK t 
HitfU«l)«k kl>[ •- ||||ON|ilkl»M.kMil«4 
f r m* l* **•■»!, •kkrfc I quwklf <lki, »r I i*u 
• • l*« Kr«« lk« JrMif I* li| Mli ilto* 
ACn lk»l I l> T nmI ft rwl «Im« »f 
laliNn M ff ritrtli.| i« «llk kl« 1*1 
hImM b; l»Mt il !>• »' it< 
inlMtl lMT*. tw Nuri I MrJ. k; Ik* •», «M 
'll»ii» i>"«»4li' • ••• Dm |-iafi I' 
«|W4 A Me «!'»t T«W»i I r Mkl IW«««ft, 
«tin 1UI M lk« |«lfM ll>l M, M*-| 
HKkl|i*l »•••>•. *k I i:ii)i|.«iaNtl«a<4>iif< 
» M»ili<lli<("lll.«*il l*m )li*« MkM 
111* Ik* l*U Itkft IU|fT TW.«4k| 
• Trt II «*»• 
|v«n* f. m«1 ) •**"".I ><im »..k is*.** AU 
•WILL IS TIIK soi l. 
OF WOUK; mill Baker'* 
(»rrat American Specific will 
work wonder* in alleviating 
nclicM and pain*. All drug- 
gist*. ."() eentrt. 
|1<H IIB«TKr* LA*r i<» II/. .>•■■■ I t »H»« »r l.t*H lit't im llu»ir*-i mi* 
■NU •*:<• fir* It WirrM Xnn «*4 IVI 
lin* >»• I..»» Vd|i.m|>Iw|| mtim l 
'ii*» tn 
| * "*>000 3" PURE 
\ rT;lft -FLAVORING extracts 
I I TBDA WOOD 4 CO., I08T0I. 
M IT" MM I 
« Ml I AI»I>N*A ft 
M !•.»• h IM bN<«l »l4* M »•'» ill I r 
II||||I|I ««»» W It r>»ifc4l*>H I|«( N 
tk* 1M1 ItH I* Ilk* » i>il i»l 
IWI » )«•»• f ht>f I r. *u •• 
• •»««>• I) I Il*ra4»aaa. *Uhi tf 4 1 
l»«l<t«4a. 
___________________ 
Tm rtiltf U» «• I Ikrtajk »»«f Mil 
<U« » ik •• • «<*< 
REQU' COOKING. 
Ha 1'klll I MllUtUt W*4lM "» lf»kk» 
llMlt' II •! f.«*« W<l |WM ^oT»M>I Ul*N 
r»» l«ul A*l fo«r (' -«•« I * «F iR lll*K 
*** Ik I Ik* f ktl4 «• ttrr» M»4< 
ItljUtMlml k» 
THEGEOEGE FCI STARCH CO. CltCiltatl,0. 
^on*rf*l«lrni Tnip«, 
it Ik* * H"«» >a «ka « n«MT at Otl^l 
r»f ik« »»»f im. 
TW feU»wlaf ll*l •' U«*a«a r*ftl *1 
a** e**it*ai mmti la ikt al 
fw lk« irtr IW la kill* r.>«»|||*.t »• J..»» 
II««I«Iin •( t«M M*a u« tk* im 
la? •( A ( IM. ka« rr<*f»#l k« kin 
•* a* ivaiaiaiM aaiaUi* tk* JIM 4*r ul 
AM l*". kv Ma NflikiU ikai >Uw aa-1 ••• 
"•*!«< «a|>*t4 »»4 Mk« la k»nkj |tm Ikal U 
Ika i«u| utn. imml t»4 rkarga* ara M |*»i 
lata Ik* Tr»M«rj *f »a»l • ••» wukia nikin. 
ft*m ika <lai* a( ik* r*«aiu»**l W a*»i 
k.iu. au axt of u* rati **ui* uiaM aa will k* 
MlfrM |m «? ik* laanal <lt* ttarebf la*l«J 
K| i*u***t a*4 '»«'(»« vUl • ilkoul ImUwi 
Mk« b* mM al f%Wi* a*#*»»a u ik* I■ 
k*ua*. !■ • • >4 )•«•,*• ia* ?tk «U| al M*rat, 
al I »Yt**A ta ika *A*r« «• 
T ) >k 111 
ii i iiiitfl 11 
l«» *» a k*ta 





m Aar»a ( H 
tua >ar ■. 
fraak, 
MM W■ Tim 
l*T faraa, 
Tnan«ad. It I. 
II M$|«D$J«|tN 
a iau at n 
a Ha n h 





B M aa 
it v« ai :u 
J'lllH II< >t OtlTOVTVAAM at a 
ul Ika k*i <>( Itjfva 
IU 
Krroa. Oat- Otk, I*. 
Grand Trunk Railway 
Winttr Airangtmvnt. 
()| M'l i/Ui ,\m !•». |IM, m4 MUl hllkr tn 
lift, trw* «u tii m Kw«i 
■ >«TU4i to pnatt^oo. 
IVt I'm* Mh»4. 
a. a. a. ■ p a 
»« • a i i» 
S K • M lit 
W t »• • jj | It 
ti: t n i it 
Uk*'« Milk >M t U 9*1 
Hmw. tv»l. «w» • »l S 4* 
Vni tvu, • i* i*« a «i 
ft*. Niu, • Xt I* It I U 
V>r»*», (Wat*) • > I#.14 
ta. IVit, (imiv) *11 HJi !• 
ft*, i'trn, (>•?») • !• <t 
Nacwaf. (arm*) • « »• -*» »« 
• •»**>!. • »l )•*! IM 
M r^.%, T «t It 4\ « It 
UmmJimm, T -n 11 m m 
IVrtiMfl. »<1 U «* • 14 
Trun I**n Immm bf |V>HU*>I M TII** 
aal | tl u l I it r 
h>*ru>P To 
IW I'm Pa*a. 
*. ■ p. ■ p. a. 
r»nl**l. t I* I» 4» 
UvMteaJurtlM, < • I «! •» 
Mrmmriiit, in a m tu 
OlM, • u I IT T It 
*> i*mi», • oo a at t at 
(U*t»i • w ait in 
ib. ivi*. imn) • u aa I* 
k. »<* a oo tit 
Nnrvay, (vnii) t 1® a iS T *• 
*r«o» I'w *. •» 4 m • «l 
InaM'i »M 1:11 111 
I«.fc»-*MUU. *4t «ta • aa 
IWtWl. » u »l! Ml 
W M!«„ W«0 
H IT » « • Tt 
hm aaa !• «• 
Twm Im«» Ti rtlu4, !•« UvUim uT 11 * a., 
Mil Um4I*P.b 
BOOTS BY MAIL 
l*r»p««4 lO 111 «k< Iff ll«kl« M ik'lll (<Mil 
Bt< i-» .u la iiMir » kx-aiNv. 
u» k*»» V«rt !*•*• »»■ »k to hImI rrwa, 
•"(WMllI «' 
LADIES' GENT'S, BOYS', MISSES' 
& CHILDREN'S BOOTS & SHOES, 
la til *«»!••. 
ladxt' and MitMt' Common Stnie, and 
Child's Spring Heel a Specialty. 
Fine Donga Boots; eaty to the Feet. 
Warm goads of all kinds. 
1m l:lliuiw4 lllllNM. 
Wyer Greene & Co., 
I'orUftB I, M* 
BEACH'S "WASHING" SOAP, 
— MADR WITH- 
Pure Vegetable Oils, 
will do More and (letter Waahiof 
without Hotting or Injuring 
the Fabric than any Soap 
in the Market. 
NO RANCID ANIMAL 
GREASE. 
SOLD BY ALL THE PRINCIPAL GROCERS. 
F. A. SMITH & CO., 
MiiilMitm' A|nii, >\r lu<l M*. 
'MamsimS 
Mason IL Hamlin 
UNRIVALED ORGAN8 
oiiuramv p»T*m w+m,•*•»* 
«iU fall yiiWMn, 1«|I»4 frm. 
UPRIGHT PIANOS, 
rmttrvid m Ik* »f« MM of Urtftflftf, Mi 
hi iff mm DmU In 4n>n|«i«f uuiapk 
■UON 4 MMIIIH 0«GA« ADO PUHO CO, 
Boston, Now York, Ohloogo. 
MILLINERY I 
Ladies Please Tako Notice. 
Hiving nia<l«* armn^m^nU with tin* 
Fa*hiot«l>l« Milliner, 
Mrs. Chase, of Norway, 
I «ju now prepare*! to fumiiih 
Ladies. Miaes and Ctild'en. 
with *11 thft latent stylo* of Fashion- 
•bin Millinery. 
Shall Im*|» on hand until itftrr the 
Holiday*, a constant »up| ly of 
Trimmed Hats 
Bonnets, etc. 
Will h*irt* made to order any ntyle not 
in Stork, without Kitra ("<»nt. 
I wotiM al*o r.tll tout attention to 
mjr Fall L of 
Dress Gosds. Fancy Goals, 
Hosiery, Underwear, etc., 
alao an K!*tfant Lin* of 
ZjAdlOM' OlOnlLM, 
luailo I»t 
Hot Upriopr Brothers. Boston. 
I'nr®* on all tlio al*>»o am 
?uarant«« I t » Iw n* LOW r*'» 
fottnil in Oifortl C »nntjr. 
Your a Wry lUwpcrtfaNji 
LEWIS B. ANDREWS, 
WEST PARIS, • MAINE. 
(Vt. lHMIi. 
1831 THE CULTIVATOR 1Q87 
Country (tmtlrinnn. 
THE BEST OF THE 
AGRICULTURAL WEEKLIES. 
Tnb Diiiuvt* '• I itimu 
lot a«»L •/ »|H !•»•» |« •»wll 
• •1 iMMIs M »I*M III 
iMIhl n|l'«i».f I* 1 t «lll* •< p v*' III 
»f *• p»b *«t« •» 'I •* ,|» ..!•<»» IK f •<» >* 
|| • >.1 lr«< I M •■t>#fl * la »tlMr uf lk« 
• kf«« *ai«l 'I »«f 
Firm Crop* and Proce»»e%, 
Horticulture & Fruit-Grow ng, 
Li»« Stock and Dairying. 
• bit* ll r 
m»al ii'mmi iu»h it iIm ►.■•lift I114, bl« 
n*» 
VMMlMtl K»fl'« I l^l'l'l '** • '<( An. 
• •»»* M1*!)1' R>t4'l|. |IM-4I ( >)"• >Hf l«| 
« matn -I iIm »»ti uf im Wh| Hi Mm 
in MiroaTi • >• immiJi* tn.it l «•#*» 
•<I»Mi* I* |>»l4 la Ik* ri»|ik«lr if*, •• 
■fc» •• >•( IfSt a >&•«••» laimlwl 
f ill -| i»i*i .*• Ct<« to it ay •"•W If km la MHI 
ll la l|M*lll« lila*4'«.«<4 **4 l» N>i» 1*1 la •«!>• 
«t|,i|| »<a l*ai l) I*(r*a, m4 la 
M liMl *»•«• al IM • 
LIVE AGRICULTURAL NEWSPAPER. 
I Ik ail la* < • atal t<Klini« Ura 
UlllH.T IM llntii im >f'm MiUaa* M 
WM* a|>« MH mt-llf •• Ilai I nil, 
•» •••/ |l l'i| i1 I'tiM, |ln.aa4 m <«l 
Mk «ai itf« <W Ito |<ar /»»• If ll« » »4#» •/ 11< 
• ml IllIU •• a«< aa a I <i<« >mI *»ff 
far r*' ™« m ik y ii< < i*i 
lr < I ^1* «*A*»r»Wi IMT /*»I<V •* 
*4N*'f Mar. Will tl< III! TMI ptril Mill 
1.1 /ra**<»l a m Hit W lit r<aUI«a.l I* Jmm 
•«'l IM. M, WIT MM I • II a<. a 
*11 I • II I |j* I al I Al|'**l 
M Till M Tl I K» M * WI.1, r»lMil*ri 
AI.NI.1I > » 
Oil mil. •• Al I 1* I« .»» Pr«* ila I M al 
fall • llliiMimiH *•!» »f Iillafl. m 
IM UN la»*-ia» m* llrl A. t» m 
KMW A F. lltMiMIH I rarllH lutru 
ai«l ^ upmai n M im la»i * I I iM 1 M'i 
a.u mt Hufkli lnw. Iala »f RHh-l ia *mI 
• Willi, 'a»»«l, MiMm | twii»l |M Mai* M 
rial/**# m-I fttllK k) M mi'kM Bl*r *Mf 
Klinf TWi vm aakl r««iiM>i (ifa mi ra b 
ail ra«»i lateraaMl bf (aana| a '• 17 
«l IIM Mill I" M P«Ni*M>I IhrM Mil Ma 
***al*alf M IM NM'II. |>«I«M I Al 
rail*. IA ii IM* aaaf a|-i-»a» ant ««M*l fr< >>iu 
u M k*i4 ai rar.a la urf Caiilf. m lb* lUr l 
In** iai *1 Ha* »«n. At AIM la ll* f 
•mi ai-i iki* «mm Km ikf lnt.aii Ik* 
•ai I latUaiaal ik*«l I *• I M pr< »*| a|-|-r ,*»l 
**4 a 1 tal a* IM I %*4 tt HI Ml Taitaaaa' ml 
•«*4 4* *li*' 1. 
URolli.K A w II.«miV J»tf*. 
A Im M(rf — AUiat. II. C. I»A» I*. ll»«IM*f. 
Oirolil' •« u I r»lAli tml MI4»a Al 
rma. *Kki» aaj I * »al< l«iilf, h IM Itn4 
TM*la»"l'fci a •• •« 
I kKill.III » «»HOV KM. A-lnai if lb* HUM 
H illa#i«* II. or»«ar, lai* «»l ItalMl. >■ «a»l 
I —liy. 4*r*M»4, M* iaff pnaikl*l Mr a" aal 
*f alualal'klloi M IM R*Ui*if HlllNMH 
U All*«klM 
i>rt*r*-l, THaI IM *Abl A 'M.aliUatm 11?» 
»4k« k* lil |*faNi IklmalH b? Mlilai • 
t*ff *1 Ibla «f»W» »• l« MUlaM 1 •*•!• IHIO 
tit*If ll lb* OkfuM [i«i<« ill • m«ihi** 
rill*4 ll r*M*.lbat lb#» ii) i||4Ar 
|| ■ rn.l it* 
Nil |a M ball ll Plltl ll alb I Csaill M 
Iba ibi>4 T a» »• t • r •• Ml* Mil, al I I'rliMb ll IM 
totMoMi ii4iM« nuM il ia* IM * ba«a il) 
tka ill* ab»uiI M k» «raau<l 
«.iii a wit.nn Juir 
A in* M|»f—AlUili— II I l»AVI* lligliw 
UlfOID, H>-AI a Co««l ml Praktii Mi II 
r»r» viUii lk-1 I<f Uw< »tll; 
Uk# tfeirl «»' (Vi., l«>. 
Jolis |t llolNiR, |4«liMrthir ai IM 
aaiaia ml Kim*t K II -Ijv lit# »i I MU-t. 
I« MM U«Mf. 'I'WIW f. kti »| | rrnl 
IH vm«*i ml »l«mi(r«UiM ml il># k« ita «f 
Mil <I»WI»I I •» |]ll>«tM* 
If «!•••!. 1 Ml U>« •••! A'lttli MitUK gttu If. 
|k» m all |»rMti iiltiN #4 lif a »• 
uu i^t#! w I* ilm inihi <••«!<• If 
I* Ik* (MM Iwurin | pr<al#<t *1 
Pmi», to mi<i I mi>. ihu iWf m»f »i>#«r M 
rrvo<u(*i.fi tf i* k Mhi ii r«iu. «i ma mm 
iof nil I -»aai m iM it*.' I Tu.»l.» .•! M.,». 
Mil.al ■ a# «'< l<«l ie IM (<f«a-.h». •» I thu 
aaa*#, 1/ aaf lfe«j k»»», air |M aa»« thou 11 ail 
U alWanl 
• A. Wll.aOV Ja4««. 
A lia» r.pjr,—alfal II.C. IIAVIt, U<f>M#f. 
Ilimill •• -II • Ct»fl «f rrvb*'#, M'.| il 
fan* a ithi t aa I Ik* I'nvalf *■( Oil»M <a 
Ifc# iMrl Tawli'm or' a it |w« 
rn»>K ii. trti'ii. »«•#•! i:ii««iAf u 
a rwriala Ia*uuaaval p«>p«ftia( In a# tM la#( 
*111 ii I 1*«t«»*it • I urt'fgw C..I*. Uto <1 
M»lroa, u all.I lnwlf, li^ai ll«ll| ft- 
wau>i iM »••• f >» rn»l.«i# 
< ihu ik. i«i KlmltrilH Mttoa to 
ill prrwat ia«a#aai#4 b» M«MI >!•? >f 
u • 
«W»r Ifliiil laM«l|ir*a mliiffmliilf I■ 
IM Oik»<4 Itrm^rr I M|MB4 ai • If, ih»i tk#i 
• a* i|'ta«' «i » I M t' h'M a 
failf la aaxl I aaaljr aa UmiIN T«a*-llf ar 
Sm*. Mlltlll* 11 IH# I !«• •*>« n4 »M* 
raiMlliai IW| Mta mkf IM m I lamtital 
• I»al4 IM I M pr*«#-l. It J .1. t » .1 a .»-| I- 
IM lilt Mill in I Inl.ar I » f *at>l drrai>al. 
I.to * *11 *OJI, Ja4f# 
A ttaatapy —all#ali II.C l>tVI«, K««iatar. 
OirOKD.aB.-4l • «••*'« ol Proba'# MM I' 
r«», oilbta a»4 for tto l>Htai; *1 <It lor.I 
t IWIkiMliMdtriilOli.. \ I) Int. 
MAIt\ 4 hi MUM kMB-4 k.lrril'll In • 
"•« ■ parp IftlM »" to Ito I «»t Will 
••><1 TmUM'II "I \ M lluabaa. I»l« *1 
Pint la a*il Cki»i», J*«itrj, bariag pn 
f»u< the l* I'r >i»«ia: 
MllHill), Thai II* nil K ir«*atii fit* •« 
•MM la ail >»rKwi iaur»*t. 4 bjr r**aia« a m«? *< 
ibu ar4»rl<i kt ttMUkH Ibra» w»«»m»w>l»*l> 
>a lk« Oaf<-r4 |k*Mwrr*i pniiril at full ibal ik»j 
m*y apya*r u • Proktt* Utrl to k« b»M ai 
I'tiia, ta *ai4 ( uaaif Ik* Ikli4 f ar*4at of *«». 
wil at » !■ ia* lur>a<Mi>ail«ku« Mow I' 
•at lk*f k*if, ak> Ik* aakl ln«iru«<*l ab-ni.4 
■h.i k* filial, a^'Nial a*4 allo«r*4 a* Ik* Uat 
W 111 aa<J TuUafal •>( i*M 4***t«4. 
UIU. 4 Ja4f* 
klmiiM »H»ili H.l' DtTia.lfflMM 
Hall** af Pallllaii far DlacUarga 
Mllllf of Willilf. 
OiroKh. aa -«««.«.»* l«w»l».»»r I* lb# ra*a 
«.l H a Ml ft«. r. IIAlMC.r la»*l*rat I w I.lor 
VdTIlK la k*i*li| (if* ibal a |«iu<i« fet*»a 
IK • an a 441 ul IW, A It I Ml. tooa 
Mlal to *414 nuurt 4*14 CmhI? kr »«»4 
4tbU>r. nf Paia, !■ IM UtHf ul Otfotl. 
p»a»lai Ibal k* m*> k*ilwr*al a Kill iti*rbarf« I mm all hi* 4»bu, ptovabia anlcr ib. > < • 
ol >b*|'t#r 7114 tto *taiui»a o| Mai*# ia4 ap<>a 
aaUMHlM ll W imlwal bj aai-l auart Ibal a 
kririti to kal apoa lb* ■>•* tor••*# *aM (tin. 
al Cam, la aafel #»«aaif aTOitol.ta N«la*a4<r 
ib# |Mi 4«f of No* A l» IMI, at aia* a'ctort 
la lb# faraaaaa; aa4 Ibal a»«tM lb*iwfk* p*b 
U*b*4 la lb# oinin Dimii iif, a a»»*|>ap#r 
Mklbtot la aaal aoaaly ol (JiMnl, oar* a awl 
lor la* wiwmh* oral -.Ito la*i »-«• i>li« ail »a to to 
•*<*• 4aya kdwi lb« 4a* of k*aiia|, aa4 ibal ail 
rrditon iko fear* pr»*a-l itoir 4#t4», *a| nk*r 
|x(M*a lalrraaiail. ma* an«w al aabi Ua* aa4 
I la. • a*4 abow ttaatajf aajr I4*f ba»a. »br aiia 
r*arv* aboaM aut bo |raaio4 a tul 4aMar llllfi 
IM to Ua af HI* potiuoa 
Ailoal — IIKBKICK C. IUVU. K#«i.l#r 
af »ai-l lourt lot aa*1 Coaair *4 OtfoH 
I*m«4 UnIIii •( l'r*4ll*r« la 
I •##! • 
kp° Li** ttttfllM ml Ikm r M« t IlitUr of 
X r*ru. I* Um lutialy ofOiIjM. aa<1 utile ml 
Mai*. ItMlftii Immm.-Tnm kMbf Mil 
M. TkM till |k« immwviI of lb* Jm4gm of lAo 
C -«n of IttUlfrMf (of Ml I OtKMlf, llM Kf(»4 
..r U* Li»lti»r« or Mil liMllMIU •!> 
i->iat»i Ur f*i I 1. it,* r, ».t« C*«rt roo« la 
l*i'U la aati r««alt n WidNttfl ika Itik <Uj 
of V.» A. I». l*i. M tlao o 'i lor k la 1*0 loft- 
•MS. IN will fovtra )vyrHl*tt a<rgf4iaiir. 
Ul»oa ua.lor my ku l a»<l iM orOtr ml Court, 
iku Mk 0« ro< o*c. a. i> la*. 
■■BHWC'k C. UA* la. U*«<iw «r lb« Cmmrt mI 
NfiilwiMOwilyWOilirl 
A. L. & E. F. GOSS. 
ImpreJ Dibipe Rood Oajota for w 
*»• | !«•# « h pa lab#I Hm, Pilwil 
|«NI||(« iro.iltlklilM'M*, l»>( rnl 
• •4 4»t Mil • »»»» Pari*' 
%(•«• i«l «la » rf ka.t r«»'of (>» Milk, 
w emtio lhr« • " ml Hull* I nt >1 I 
frraal aul-a re mNhm •» <1 "•»'». •»<! t mr 
p<urra« |i|iImI for b ir«u« ro«< •« I ■•ml Tb* 
• nwl • r•«!>■<■ k* llN In hi'l CM' k«l IM 
rNJ *Ui«m raa b- li|»4 fcu» • •» f. far bMl 
IM. MftMf I laf.b H» »<* M' f • k*a »»'f 
■! ir till rU ■ tit r#ap«ru m li »u#-la 
• irilAtlnlH by rrrri naa Id W Ik* Mat. 
•» I *1 r»iall l.r »l| lr««1i<i ibr 
Iba Srrn Kuiiai -Ma <raai awaVii'trt' 
"Tt.| Inr >lra-r <|>ti ta rlrrnl .»• «■ I pr<«*a UAL. 
A R. r b<»*« NtM'M'awiiil 
41, I I ••• IK Mala lirttl, ran I laaala, 
«»iti»« 
A GREAT FALL! 
I. W. Andrews & Son, 
Irrf rMiUtllf a* h«a4 • Ur|» a»*rfc 
■a.I ( HI <••*•« *•! 
Burin 1 Caskets, 
Broadcloths, Velvets, Crapes, Etc., 
fc>tk IIWI »» I afcMa far pmH •»« •(*< »■••»»••• 
• H#» Ik-1 ar» aalllM 
20 Por Cent. Cheaper than Usual. 
I iiiaMiM*! 1M1 b- r«. W l»»a ot ckirM 
lira hi IiiimM »bra .<aair*<1 
J. A. Bolster & Sons. Acents, 
i. w. 
South Woodstock, Me. 
Ml II Aft- 
/ • Ik* n«m ( V >«•<> ( awMtxwrt, 
ivtw «W/«f lt« fHw(| ^ 
Ih. aal-ra |a»| #i»l»»aa o« Hataaf W*UHnr4 
M l tl Mf, r»• faI y r«yn'»H ikat ik # kick 
• i) •• ii f»MH iraa lol, i<al aa-«a <i>»» a f • a-t 
itM'i? i>4 KxMrHl a im f«a 
i>4 •«' < I > r*<|«ir* »r1<la 
alta raM ••• «»4 II 
•••4 ». *41 at • pnlai 
*»w llw M |W CI 
Hill, an rall#4 la aalI Vraaa aal feU»«ta* 
ll'l'* If Ifca Ik# al l R«Wt 
lali( Maw* iHt Holt Mi I .m ra M1 aal ika 
Uaar ml J. 11 |w| la a>t4 *a»a«i, aa.| Mlaf- 
itg Ik# (•>« t«M, H (ih»»lf »f Ika -I fc 
i»l<aa | •*•#. »i ft l#-1 aa4 ■#'■ raiaf U> IM# 
laaai? r-*4 aair Ik# k»a«# •« Alk##t 
< aSa W aUrtllli M Stag aal #•«• la alia g at 
aark ••ik## ^•IMaf M aa4 klafevaa M 
■ai wa aaat ifaaiM* la }*«r ||«a. Ibiarl, a* 
I«»i4» <a'h |>alio| ia ika |>rrwal kighaaja* 
1 Mi' ||<a»»*4f»a alWMaM * # ik#»»»«i## ra- 
ill •• ii atia a> S i»a> af I aala 
• at a ma I >a ta»ait- a». tlia'aaiiaaaa'aa a# 
g a-il tf aa m»t '*#» 
IK* JollfcaOM. «at M I» k»ra. 
«r«TR or MAIM. 
nHATV or "Xr>Kli. M-I«w4 n( (Mat? 
Umkihm*ii *• (■ »•'»» i«k iit.| 
fj Ii k. IM 
1>>I IM MllllMlMf fit 
4«a«* M«l«| Ma ik»I»»4 Ikal IM yllll MH 
•r* rM(m*«iU«,M4llMl la | alt y I Mo |M aarrtu ml 
Ikalr u I* flMwil. I< M a«'l*r*l lAal 
IM ( kiI) I <Niai>*M*fi lw»> la iM ( Mali 
»«•* I k>*4 af I > m *■«■»?!.' •«! at IM 
Mai Ik* lMai'1 ri'al II <1, -m T"»«la<, Ika 
IfciM 'ia» af V «••!«•», Mat at Wa «I im 
)ImI A. U a»4 ik«aa< I I* »M 
IM rwala ia>aa>a«l la aa!4 J»1ltl »•. Iaa<*> 
Dalai; »n»f akkk tlav, a Marta| *1 tka (ariiaa 
a*4 iMI» •flMMH vlll ka ka>l at »••■«• »>»•'•■ 
••I |4a«a la IM *WI*II|. aa4 tack *IM» ■«»iam 
lakra la IM |i««i»m a< IM I naal« «a»n aaall 
* a4 II li laftMr nf4»»» I Ikal aallN 
•(IM iM»>4a»> aa<J fr*T»aa»*1tb< I ••■itaMaafa 
■ »allaj aloiMaU M |ii«a la all paraaaa aal tmt 
y«ralt»>aa laiaftaltil kf (aaalaa allaaM a»|iiat-.l 
aaiJ ati.iwa aa4 »i ikia tr)ar iMftaa la M 
Mi»i •!-•« IM I Ml a( IM Ml af 
Huraai, anl AM pMM > -P I* Iktaa pul.lw 
j .a-»» 1a aal4 u*a aa l |at>liak~1 |> r*a 
anka a <rrra«iralf la IM aiafwrtl |»a 
uafal, a aaaa|>«p«r (rial* I ai I'aOa. la aai4 
raaalf al Ualudl IM Aral af *al4 ^«ti><*Maaa 
aa I »a»h al IM «4M* MI«n, la M aaa-U, aliaj 
aa4 |W«I».I al laaal Ikirt? I'M Maff aai4 llaa al 
amii|. i« Ik* <a-1 umi ail >ifnia aa4 w^ara 
ikaaa aaar »•»•" aa4 I Mr* a|v»i aa4 aMa aaaaa 
II aat imi kaaa. aSj im |<ra |ar at a*<4 |«ilU«iati 
ikixll a*t b> |raat*4. 
kiU.i Al.nRRT A. At*'Ti*,« lark. 
A lr«* apy al aal I I'atlliva aa4 < »r Ur al U»n 
AlUal Al.ilKKT • AlkTI*.Clark 
XV IW /f 'WMiJl IH«/| I MHHMilMfl, rnmJ 
/W IU I |»/ Cr»r4 >UM y Jfdai. 
Wi.lk* u4-hl|N4,llk«k Ull**(UMlo«ii( 
Hr >«»t*i4 H i iWimri r»*j«-f f» lf npfcil 
nil a luaair r»»i h*hm b*|Ui>i< u at* 
ml Ut« I xili f xJ li»a H ««i 
iioni', i« !>»->aiaik. • l«k IM Ira«*tia4 
• •t fn a Mn| |1r»«i n*l | « i|tr* I* Uk« P.rlUal 
MUO|4«*«'igr| H*i '» I la aakl I >«a 
aI llr<i«*ft*lt, tl I t*f ! r«U pmJ 
ilui*»*4tk* 4««ln»l*< 1*iaaa»al II, t tolM 
•«i« ro*l. m a*lk»l tr*>m f r)*U«'( U Hirt« ii 
• »<IM Mti'f <>fr|n»*iM • Miil I mm •«•*! kf 
wa ii. »• ik'r»(.*t, r>|*aat m 
l<«aia m4 MUtlnk *at | r<iMi w aa*» »»•#! i>«w 
W. >*"•' J * >g Ik« y«Ml* tWINlMM 
■ •I MWMlIf Ml M I* t«lf tKMI* I «|U 
• Mt |>rif 
kt.u tVk 4«r af Au««*l 4 l> !«• 
M II nricK^KT 
hTATB or MAI1K 
courrr or o&roiti>. « -»>«h »r omit 
I «—iMlmwu. *(.1 Imi, bail kj *4 
iixmium it MM 
I'laa* ll>* l<**f<MBf |wUlt"M.*«U*f»<torT 
lt*ln< W«l Itfrlffl IMI Ik* I<<<111***' in r» 
•l»'W M» kmI mm la^alry Ik* Mrin al Hi* 
I* l^wtt, 
II U It liftl llul lha I'Mllf IVNIMNluMii 
! II Ik* lUinxl I. I «•!>»• M Km* Hn>«l 
Ifli ut TtWItr Ikl klllitl •llltf Mil. 14 Ik<4 
lfc« •'< M> k *. M J U»a*« >n»ii4la »*« UM 
Null ■'•IU«I la w t |>«llii«a. l<aM*Ual*l; 
»/i*« •met) • • m a kraria« •' Uk* **4 lltair 
• iiaa**** a lilba Ha4ai coaoairal |l»«*la lha 
«icia.it Ml»a*aatWc awarwlak«a la iw^rrai 
N« M Ik* MaaiHwwn Mall Ja^t AM 
II I* larttovr »r-l«r»4 laai auli** ul Ik* liBM, |>laaa 
ut pmryum of Ilia <MaalM»ua*r*' amla| alar* 
aa*l. W (i<*a lu ail parava* *a4 rwytralloat ia- 
l*f*ai*4t| M*ila^ *U»*I#J w|4n ul <aiJ pailiioa 
• aJ m Iki* ««4»f tha*w»a la l«a aat*a4 tyoa Ik* 
tlatk of Uka Ma of Mia*»l«.«l, aa4 
ai*u |»-»*i*.| a» la Ikraa jukllfl ^ar» 
■ mhI laaa, aa I |>ukti*a»l ikrra 
•a*ka larmlialf I* lha n«la*4 l*a*o 
•fat, • l'nnta-1 ll I'aria. la Ik* 
MM I uaaty al iiiIm4, U» tralai *ai«l ^aklMatMi 
l»l at«k of Uka *ikN m nlwi M ka ■*<*. m (»•< 
aa I |«at»>l. al la**k IklrtJ 4aia l»h»r* *ai I lla> al 
Maatiaf, la Ika tM lha! ail par*oa* >a<l *ur|» 
niwai way |M« a*4 Ikat* iM*ar aa4 M»a 
Maw. ll aa> |h*j kata. «kf la* |>ra»*f al *al4 
luwa*i tkuaiJ aal ka ■ raai*4. 
klfi AI.HKMT l» Al'»TI«,Claft. 
A Lraa tv|7 u( m<4 l'*uiioa >ul oM*r ol to art 
A iu*(: ALBBBT*. Al'»riK,CUrt. 
Oiroait. •• -At I C'oiirl of troths ba J al 
I'uu «• lb* IMr4 T««o>la< of IM IM. 
* % H 4II I nr»VkM t Mrttlt |(. 
MManl Mr*>"r<IM I • Ix ik> laal Will Ik4 Taal 
•artl < f J >«r|*b * Hum, In* ol Fr?<N't In 
• aiJ< t.at fa 4 |< >»ar a lO>l ito 
ft l*»' balo M<! ptIM taal Iri'W Nlkfl, of 
frvtaf M •| )>'tikk4 AlaUiilui'il all) ll« 
Will aoa*t»l: 
Or*»f»4. thai Iba aai J Ih Dor «lta aaliaa 
In til »*'••*• lai»r»»lc«l by iMilif • oupf 
•I iliiior4>fi(kiji«Mli»«4ikrM o«*ta «aaa»nl»»- 
lilllN UiloN l»««txral pnat*4 al fiiii.ilui 
imi ■<! tfv«tr at a frtteli Caart U bo NI4 al 
try ffca | la •oWl^taaly, <»• IW !•' Taaa al Dm 
aait,ai aiaa MM la Mr l«r«av>a u<l a bow raaaa 
ll »a> (bay lun, why taa a ikatM awt to 
|.f. «»l a||>r i'»l an I ilUa>4 aa Ilka Mat Will 
aa* Trataotoal of aaol ■>*» 'ai»l. 
Ok" A. W ll.ailV Jj4|« 
A lra« MpMluic-ll C. tuna. K#«laiar. 
nrMfN|rr'« ftwllre. 
Orrica or ma flHaairr or (Iimiii l onii. 
ATATK «»r MAI*K 
UiniHD. aa — ratla, Oct. tvJi. A. I» IM 
'pilIK la I* gitr auuw. liial <>a lb- Iwaolt- 
1 Ma <ltf ol iitiato', A. II !•*. a trarraaila la 
lullfKr «ai iaaaa4 <Mil of Ma Unit o| laauitaa 
tr *>r aai<l Cawaty of OilnH, Malaal iki aauia 
I.r Wliliara alaaiay. "f t"Ur, la aai I Oaalt 
a^jalf-l la to aa laaolrawl Itobior, aa poll 
Ihhi "f »»'4 I a- l.t«»f, »h*b priiiMi aai llal <ia 
Iba IIM >Ur (tMi » I'- I*** M wfcKft laal 
aiaal dm iaurr»t *a alaiaia m io bo raaimtal, 
Tb'l Mo itajra^at of aai <l»Ma aa4 Mo 4>i.im 
a»l traoafar af aa* unfartf Uokoa«la« la aai-1 
tfebtof. lo kto or In liia wo. aa I M» 4*1 »«r» aa4 
iraatfrr a# aay pfaiotn by kia ara IotIiIMm 
h* lao; Thai a »«*uac ol (bo « w<< >r< of aafel 
lloblof, W» |>»«»o lb-if >laMa aa i rbnan om at 
a<ro Ahi|m^af in ratal*. will to tovi alb 
r«i«rt of laaniv*a*r. la to b ill* a al I'arla la *at<i 
( Htair aa Mo tr h uav af Ml A l» l«a, at 
aia* l la tho loroaata. 
Ultra aa4*r ray baa 1 Ito <talo M l bora writ 
i*a JU«l>AN "TACT. %b-nf. 
aa HtMfaiH ol Mo Caart af laaalraa*f, far 
aaMCaaalyaf Oif»H. 
Hlf««fN|rr'i Noll r«. 
ontci or tub «ii««irr or o«rote CorwTT. 
rtarx or m»iu. 
oxroRi>.M:-fMt«. oot >«k, a. n i 
T1 1111 u w» fit* 
«*o». Ihu «»• lfc« Ma tor or 
(tot. A. • > UM. a Warraai la laaoltoa*? 
VII iHMd Oil Of IM C*«n •( iMDlTNtf t*t 
mm covaiT or mihk >!»• *<ait or 
U>Wr L. H UMllC>«Uf,k1. 
iilMluWu IinItmi Drtur, o« ptumm f 
»«lT wkKill p»(IUo« VM Bl#-I M Ito 
i«n «ur •' <*«. *• "»• t* *kt«k 
Im4 UMd IllMIlt M llDM M to k* 
»waaM>4; n»»i ito HfMii *f aar <*»* 
m4 ifco «lal!»*r» *»1 u*Mtor of Mf p>a»a»t* 
MMfkf to aaki -Wbiof, n ma or hr kit 
IN, m4 Um 4*Mmr ua inathf of m pfwy 
MQkf ktaMMklta to la«; Tkai a MMMf 
of Um CrwIlKm <hmM l)«Mor, |* provo (Mr 
iMtoa rtom mo or mn AnIi««m tf Ma 
omo>«, «UI to toW at a Cmmaf Ja»»l»*o<7. to to 
tofrlaa M frobala C««r» H-m* ia rarta. la *aM 
C«uair, m ito I7M «l*r M N v., a. d. IM, M 
i m ockot* la tto nwiii 
uifMMteai mmimm* imaWra wrlltaa. 
a. r. auiit, o«Mir atfit, 
aa Maaa*fW ei ito Oert KlaMllllf M MM 
OmM? of Otfaril. 
Great Bargains in 
Winter Clothing! 
AT 
WEBB &. WAKEFIELD'S, 
Nearly Opposite Post Office, Norway, Mo. 
CALL AT THE 
Olotliiia.gr Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO. 
Where Von will Kind » Iatk* Aeenrtmant of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Neck Tics, Wri- 
ters, Gloves, Collars and Cuffs, Cardigans. 
Suspenders, Undcrclothiup; and lots 
of other UsefUl Gifts. 
Big Bargains Ire Ovoroonts. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
CurUuii work nuul«> to onler in the UU*t ntyU* anil »t tin- !owr*t 
J. F. Huntington &, Co,, 
Norway Block, Norway, Me. 
Our Psalm of Life. 
Tall tut not in mournful numl* r*. 
Tin* ii bat iin drwira 
We ar« not a llrm that aJumbcr*. 
An I thr*t tlun^n ar-- what thry 
•Mat. 
Tin* ik rrvkl —w« r« in o.irn«^t 
For to i* now oar mm. 
And thru#' PUnnniH *«, ar»» abowing. 
(Juickly win tlirtu *«'!*•*« a name. 
Now anjoy thorn. iamm«ri 
An I wit nil. ttf •di'ti atout »ri I Imvf, 
wb*n winter • atorma ar»* beat 
in*. 
Something warm, our health to 
•ava. 
Treat no future to l*> |>!ea*inu 
Cold will romo «b«o mimnifm 
ibadt 
Art—Art in tho Una# pr***nt, 
I*r»'|»arw for wint« r jttat ah^ad. 
Ilelieve UN now, what *o an- tolling 
Comu at onr«% you 11 Im« too latr 
*till wo rn ahowin^. atill wo r« »««llintf. 
Com© tomorrow, «lo not wait. 
Wry Truly, 
S. B. & Z. S. Prince. 
Norway, Maine. 
FOR THE FALL TRADE. 
Room Papers And Borders, 
IN ALL GRADKS, INCLUDING A LARGE LINK OK 
Ceiling Decorations, Window Shades 
ana Fixtures. 
Curtain Poles, Fringes, Cords, Tassels, Rings, 
Plain Cloths in all Colors, etc. 
We have made many Improvement* in Our Window shade Department, 
and arc better pre|«nH| tban ert»r for 
Fitting and Hanging Our Window Shades. 
Which we will do at Short Notion an.I in a Workmanlike Manner Our 
Stuck in Very Much I*rwr Than Ever iW'fore, and Our I'rie** Lower 
An a leader we offer a Shade Six Feet I*>ntf and Thren Feet Wide, com 
pletc, with Spring Fixture* and Nickol hill, all ready to put np (our 
fitting), for only oO cent*. 
SCHOOL BOOKS, Blank books and stationery, drugs, patent 
MEDICINES, TOILET ARTICLES, PERFUMERY, 
and all article* uimally kept in a Firat Claaa Drug Store. 
I'rencriptiomi a Specialty. Our Store A1 warn in Charge* of a Regnt*r> I 
Apothecary. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary, 
ISTOR.WAY, MAJCXSm:. 
CLOAKS! 
We would announce to the* Public that we have aold our 
Grocery Buninc** and arc now using that depart mo nt for n 
and arc now prepared to Show the Largest Assortment of 
Wraps, Jackets, Newmarkets, 
and all kinds of 
LADIES' AND MISSES* GARMENTS 
to be found in this County. 
Every Lady should Call and See these Goods. 
Dress Goods. 
Our DRESS GOODS DEPARTMENT » H"«l *''•> New 
and Desirable Goods, with the LATEST TRIMMINGS to 
MATCH. 
We have the Largest Stock of Dry and Fancy Good* we 
have over had, and invite all to call and Inspect our stock. 
WHITCOMB & SMILEY, 
130 MAIN STREET, 
NORWAY, - - ME. 
OXVtlKO. Mi—At ft Cotrl ftf rrobftlft ItM ftl I 
rtm. wiuift ft»4 r»r um Omi» •» oiM 
0* ik« Mini Tftft'<»y at o*. A. 0. l«i 
TIIOMAA N.ca0.kn 
of TkMM llwkrr, MM ftf hlk Ift MM 
Cow.it, dHlftlH, iMVMf ftWft>M M* ftMWI 
wmmtnm*! tM n*»u•( mm «iw»m« 
<SKT«., tM mU Kmmmt give MUM 
la all pmrmm* i«MmM kr M«ft| * m»j of 
ifcW MMr M M piMliM Umm WMki tm» 
MMlMlv !■ Mm OiMM »rui«4 m 
PiiW, UMUhm) MP—r Mft hiiMi Coin 
M M IMM M rft« I*. Ift mM mmmj m MM MM 
TftftMftf ftf RmftMr ttn, M ftMft ■'ilift Ift 
Ift* Immn iM MM* M Mf lt*7 MM 
wfty tM MM MMftH ftjH M UM«M. 
jHttsss&sfc 
OXVUKD, MI.AI I UVI 1 frotow MMD 
IVM.vilkla aa4f»r U« C at Oitort. M 
Um tkri TMfetef «f «M 4. I> W 
On Mm m<hm •! JOHN N. W»TW1», •< 
< Hio. <1 In mM UkMt, that (>«wr«* 
II.im, Ol OihM, to app*atot AtelaiMraM' «• 
HwrM A. Hum, W»i< *«*• 
M4.M till Ow>H 
orMr*. t*m im nm rhiho^* r»» m«m 
to iu pmnti i>Kwm< hr w»>m • «*w 
HW llll NkMNmMtNfelNMMMl u 
Ike Oaltotf DwMrai |>rtiU4 at TwW, laaitWj 
mi kpv««r ». a fnitiii Utri to to to* »' 
Cut* Ib mM Oulf •• Ik* iMN Tinto; «J 
M*v. Mil, M MM t^Mk la ito —4 
aM« mm. M Hf iMf ton, w*7 IM a«« 
umM Ml to graaM. 
gbc Clcmcictnt. 
Pnris and Vicinity. 
V11XAUB MUTTUftY. 
iuim CWrfc, V» J. K. (Wtowi, 
M U » 
^ ||. Hr— n-J. toflf 
••*7 T**"• **• "■ '* 
M f— Mmm* rmhy<*4»nN«> 
|WA 
Oar >1' M-boola ctoaa UlU »r» k 
pr C. L> ot Norwty. *m la town 
»• • 
V II (>»k2*rt! of Aabar*. wm to«i 
Mt 
vtk T lloJVook. of Otftjfd, *u la 
l_ «n M Ul 
V « ]> P NUiftll, of D llakl, *M It 
ISr • I 
IV 1 H (i Hof MU Pun ilUajftl 
(Mrl !»•» 
j w M kM. K«| of Ai*Mra, »*• it 
full I i*t 
M «» itmJ Ura.Wa. of Fry#, *u it 
iv • iMt •"» 
t i. t «*>rf »•*. r.~i, of rtkiuip*. «M 
■ U)«l Ml 
W nK " Saa»»f mM 
,|U «I 
tiaK' I> 1'^ "u"* ul 1! C. Bukfr 
of B«U»i »»r» *» r«f • *«i 
l>r i. \ (ViMfU •» t > 
* Hiwti], 
./ L*« •'•<! *1 IVU 
W*l»i*i||| 
XV r. II r*cfe«H wJ Dr O K Tal—. 
I 
of W.»t • uu» vl 0 art :*»t w«k 
I w Hm*>« H-l'^k'^^rtafor 
A»ir—f >'<!» I'oMly, »M IB W«l lut 
fe 
|<r 0 1> II *» t V% K MUliao. K«1 
«f two *»r» it ito IIOitM IIj«m lut 
v«t 
MB i^ J. J AVfcitt. a*l 
• 11 •• -f Wrtt iliawr, «tr* la 
V«* %»i w*«4 
»> V-« J -ho II «»f Rr>>wa ( 
t« «»« '*'• iUIIiii »i A. II Mi»i|i 
IflM !l|* 
I ua<>aat of OMiSlrai Uallaoay 
n> i »•' ifc» of S.ittory «i la 
i»"' uU of Ptrti. 
?»• IM K*«i «f Aa^ara. (V I 
A > r la tr< «r..fc a lYaatv. •»« 
It IV • •»»! 
* I* !»• fjr, of Ml 
V I ti I of I*orui»>alk. X 
1, rv tl I*orv» Tkaraday. 
c It Il»r*»? ud w.fr. m i Dwtof 
r. C H Rf *|ku itflwklltl*! *rrt 
it U>- II J* aM II IM« ImI »r«» 
TV B*;*Ut r-a'pu »m ua Saa- 
4n *-« U « ll*arj II *bo «m 
• <»■ rt» u Brtatol. Coai. 
* •| a f»ro«r apprvatir* j 
■ Imi «u laUwtlllti* 
IMiMii t»l Mkhy II* (UN W» B-wtoa 
t> • «>«t w iu< » poaiuoa la a prtatlaj 
ifl«. 
la aa >Uar p'ar- will h* f »caj aa 
H MlN of Mm / K Htua*. 
of 
kaova to aaay of u«r 
• M» Ilea* U a MttMtf Par*. •• t 
» r%'ut* of t*a Onvu l>c*oca*T 
lt» W n »«m1 that U*rt !• a a*« Ua« 
u » 4 ii« Orao.1 Trail, tbt* •-« — 
• >tvii m« .»•*• lb* lliil to 
r«>i' •. » it tha «l«'«a train*, at < <»> ar t 
♦ • *i ; fur tfta ap trail* at 
• J" a h 
u • r « 
LmI W^.ia«-kt*» ■ pap»ra a 
Ui i fr-wa lloatoa. atatiac that Mr* I 
»■ rrK K l»r of Ma)J*a «w «tr«. k 
• traia wki<« rroaalag Um ral roal track 
v»f K !«*w>rth HtaUoa. anl taataatiy 
» >1. Tu«*>taj Mr l'...1#r, «bo wmt 
Cn« Par:« to »am* la th« prartiaa of 
*» ta M-wtoa oa.j a f«« y»ar* a*<», !»aa 
>i>i«ri ayapatSy of kta maavfriaal* 
t n.« vhiatty 
A <i«M aurlal nut ocr«rr**1 at 
tba 
miiiiM of H > llaauooot. 1 of 
'.ftto plBC*. Ml IDor«lB*. 
tbl 
.""nb Bit. Wbea Mm I. * I' 
• w aaltrd !a oj*/r!w- V* Mr f )'. 
>, tt «f <Jorh»B. S II T6« r*r*m«f 
>ii p»rfora«0 u« t M by l£>» U»* Hi I- 
Mlrf lluoprr. of mxu 1'artB. ifttr which 
• mM pvtf of rvllltfM mJ fti»ada of 
:» (• ip «• k .f * '-.uni 11]. 
r»; nl At 9 30, %iVr r*c*lili( lb* (owl- 
U>I ••U-Vllhtt of Ihcir fr'rU 1». lh« 
vr« » married j»air n*rt»<! for tt «u>o <>n 
^rkiil l»Mir Vim lltaa iad tba 
• a foaag lady uf Am aMltllea aa I 
i ~■ ~ '»r of oi* of oor '»«i f»miit«a 
"> «m irttfitM from ll»tiM« Ar«J»of 
I*. r Mt uf KM u>1 bw «IU f«l> 
j»i: »U(r*MMitf«rh«r Mr bb I Mra. 
Try «U1 rwiJr it ftorfcaa. N tl 
tba of l»clobar Pib ntt I 
W* < 1!m ium of P»Ur Ktir wrj| U 
-J» K>a*a of Juaiab Cbarrblll. la tbla 
Vn, iid bfob* upd a mil 
'4 Chirrbllli Jaacbiar, 11* look 
V z 'i fit# to too <Soli*r> la moaay ml 
*■ \ %m%y !> •«• oaarlat tba lb»rv Mr 
r-> «'il it ooca i Urpaty dbartff 
Im— •' »m1 mad* coaiplaial Ta» i»b»ri J 
«*.r^ (Urlol la parol aad trv*J 
ii u tba dapot il Soatb I'ini 
• '"•' illtekiiM lb* fiUuw |o< talo ItM 
t%r « llut**, Mr iba iWpwt. u<1 la tb« 
»• n* ru «t aad Jampad a>»ard * 
'.** ■ i«t u it «m au«li| oat of tb( 
boa ad for P^rtlaad. Tb» 8b#f- 
[ Wlast tba AtOuoia* irala aad par»a»d 
i f rt Bad. bat to* tblcf ■ u B 
»oar;»r »b.1 ;a«uad of ndla# lato tb« «W- 
P»«i »: ivrt.aad. aaipvO « 6 iba trwla ta 
'J* r% .*.1 tirt ii>1 rbd ar*>«ad tb« da- 
* '■ : » abarff £>»r» 1-t bi« trail Bad 
a>ci mn>« %\».y ha<b to Lrvlatoa tbtat- 
•ft"** f>.«a khl (battel at tba Jaac- 
-vtBB!*■•«>• ih«r» I'aaM* to Cad bi« 
>• BBf trac* uf blai at L»wUt»>a bo 
1 
••• *»iat «*f lb« fetad of ITVrar wbo la aaal- 
Hbtrf lUaartt proctnM 
*"• Bt.if b> Portlaad wn as I c«>a< 
*•' t « but for tba aaa. lla aw 
taitti( tba frllov iloaaoa 
a. Mtraat abaraaa. Wbratb# 
» ttia b* oaa miMtDii 
» I. »r» i » 
*"*+>»' •* ki ft* hi TtM ab*rtfl Vx>* &>• 
»to w lb 'Wf. UJ hvfbr* U* Kuf«»f 
M.i :p*t (<«rt • irr» b* P>**J galll? 
f » «u|n«t:a a •»«uk« 
•' )»•« it firu jiiliadeutU. Ii 
•'t of ; OA >4 cu(U tb* l»pftaoO- 
• l»<w| Id iltlf dlj( 0« 
ptm HiH, tM prtw»a*r f •*» 
'• ■* ■ »r tb* r«»i; bit of tawr**tta« 
•' '»• r II* Mi.) -Sow tbat M 
•;»»» 3M •• 1 | »♦ (til in (o lo j«U. 
3 <11 m «vil uU joa Ibftl I'f• ja*i fla- 
*Jft tora «i tb* M«*«». hut* 
f » •) *r I !•( u hull b* I* prtM»« to 
Tbrr* ar» low foar prteoo- 
•» P»n» ui. «11 r<>a«itu<l by 9b*rilf 
* r. to pru*td klBMlf U «*• 
'•-«at C »r. ta oaforcia* tba lawa. 
oftrrt'AKY. 
Mtra of an. i. a Atoaa. 
A' 4 k* « Jr* »ft-r |#«Yi<--A V****** 
» ^ / 'to •virn of Mr* X ft auw* 
laTafll V«v|« Of p^Ulffcl 
H- »« -« n«io» *«« taftotw A #a««. •**' 
**" *»• fair* ib A»w «h«r<*, •« 
»•- « ,«nM> to l .>*«u fn»« %.>rrvl#»»«»B. 
«' «• i ii* • too ail ia* op*r*tl»*a 
*»f t».) B-TT. w4 br«W to AltoJ «*• 
A Mr*.« rfcur*a .Urtrf ta* *•*•»■•**• "J *• tor Ah. , Tb a *<WT .••d 
ttu, ti« «a« ii» f ^ [• 
J**»®*M « rrto- ««.l ia* or ttmator of ta* 
•' *• ,i ifi»i" ta* ii><« fa~» 
•"* r—*' 
actoi »mi.** availictria .■r%' ato** 
**• 'to ro*«r»-«t t**i** eai»d»*o. •*»*• 
>^u.taff«n«. Iter tor*wt*f 
*"> wu a ui«t« «« cai« tJ 
I«•<*•. Mr* M*rrt*t U "*a** Ta—» 
•" tockiMfai Ito tawUT) wJ M*i»«to t; •A** nr «wM. MM*/ a* totobftrft to* 
••"** I* b* itTtojf aa* o«« of a toote*! 
»TIA1 *m i»*r*»if. numm»lf w 
*** »ft*» l*m«|ii| iw Mft*! »IU *a* J "A' 
« «*t b*r»h, obirb Itof *t»'4»*a 
1r«m ta* af 
*a* )uim4 it* (M« aal 
"**•« |wn<ia« •**« »*>» In 1***^< •* tr*..'.? 
'imto ii I AO citf •»'! »*a**yaiil 
2* *Aft «*^f%liT wewtoil *Hh ta* »«woi 
•>*«%• k**tk*M. talhM Ki "•/Li" 
o« vp* Ta* •»*•» 0^, 
*4* «• Mr X ■ a»—■ ft*^ 
Ji* **•» • ima im« ta** aotr 5* 'wa rotor** «o-a «aitar»L .Ikhomio 
T*. *fc" *«« .!■ toil to ao bow* ao4 l« 
5!1*. Ik* **aM* <i .ftittto ft«trft*to«l a* ao. 
arf* nr*t* nJ hiiifc wi ftH«al>l- 
**—*■ *a* vtU lift—r >T mmmrrn tor tea* toJ 
*!ta tor »a Otod Itouto. ao»lo* 
faaaaal I* ftvao ilo»>iw 
-LrmU Mail, CM. « 
THK COSTAL CAHD HKIQAPK 
Wiu»>rs MILLS. 
Octobtr mUom tutlf UU j**t la 
fctvlaf aa j»Um*oI wvathvr 
Tb»w »<>t to tM tick i rail 
la tha t« ih>r*w«*i*«t 
fill. A »u»,»rr of Wan* «nt la tha laat 
of S»p»»«l»r oil flr*t of October, Nt ikl* 
y»%r b«i om (ra, UM of HaMt 4 H»w 
V«r. bu la ottk team* aa j»l Ttmy 
n»t» utvti la foar Nor»»« 
l>aM W« aiourin. I»»rrf H »hH|»,T«Uch 
•II aa<l Hcrlt»a«r ir« baallac op »appll*a. 
Tb*r* lu toa » Lml|« «>f (loud T»ia 
lar* form* I at W«at»urtU'a Legation. 
J. C- u plowia« «p ahoal tilrtj 
terra of hi* paatar*. t«» to otu a*at 
a—oa. 
Tb* fall ura of achool cIom<! WtUUj. 
WATKRKORD 
Wbo cos It] wl«b f.»r » aorv gtorto«a la 
•llaa thaa tbta lKU»h*r brlafa «•? 
Tlw w wJi »r* M Hmtrlu npluodf oi 
rtrbultll color Uti Itghl 
TbU rofr»«|k>»<Wit »u r» 
'»f twiuiB'f Hy fla<1la« a i"«mvr o> 
•tr*« <*rrv« »• irlf np*; a:».» a cla»ur «»' 
ra*p*»rrt»* tally up* ae.t a#arly aa goutl 
w U)i>m Mp»M la lb* tr 
H W (V«»b »B.l fa® It* hi»» tn >te«l to 
Xof»«f. Mr CoM» It i Am photograph*r 
Tb«*M gvnt.1 pt'tarr* w<»u!1 do 
»-i: by cal I Of am > «*n 4 0»bb. 
Tb» •p»riltt< a»M«>« la at tla b»if bt. A 
»U» abouilag oialrh too* p!ac« o« thr 
Slat, ud >«r akar^H Nlamla ear- 
•rvjrxl la t»rta«tn« la a larg* tnxiaal n( 
ram*. O*orc» llapfood and rolrmn 
I'kIvi) a»« ch «**o for ('aptalna. Hap 
romi—y a^urr-1 SOT! potaU. an.i 
lVlar>l • KM W» j»t|r iht aarj (Wtl 
f»a« of th* air al'l tuar blgb for tb« rt- 
aal»t»r of th* »ra» »o 
It I s%a*v<r« b«« ntur®*d from Llm 
Mftat. 
<»ar former Markamltb. L B Nasbore, 
:a la town 
J<«lab M »arw la »»r? f**M*; a abort 
Uw m kl« rKoti ry tmatti aa«ar*0 ba< 
la au« J«»aMfal 
K K l|.»»f ku g<»a«t to WorrwUr, U 
Sit a p«utt cUtor pr**a 
A •••via! Uw# at Vlltw* 'Ull oa th» 
?<ib. for IW b*a*flt t".< s ji- W»;. 
fs»M lla*# B«il Ma« 
J (' Q*rry U «jalt* f*»M*, h* la roa 
"nr.I to tba rtoa>* aarb of lb# lis*. 
W Mlkbrll U «ktta« atoi* flat work, 
paiatiac 
L N llipcoiki ha* r»* W B-rUa. N II. 
lit !• at work palatia* 
KKYK 
A laJy la b»ra froa AvSarn boldla* 
ro**tl«r« Kb* baa h**a h»fa oaa w»»I 
laat KrVlay, aa.l baa b*kl Ua Offlrfa an.1 
oh ipp»iaii»f«t »2mJ lltr BMiiac 
ha** (mi atl#al*d aa t <r*at lnl#rra 
Hu!f*aWJ. Hb« appatn to b» a Cbrlatlat 
wtl a (fnl work*r la iba caa«a of Cbrlat 
S »a* ha** N**a roa*»rtc«l an 1 wan 1»r*r» 
rrcla. m->l Dm yr»r ago lb*ra vera a<- 
m**tl«ta la lb* plar*. aa t o«»t aay r*!lf 
Iom lal*r**l auirNto! I.wt M»? I! •!»' 
Vork cam* b*r* aa<] ta!k*>1 SibiM'AKbwti 
to aa Ts* a« n San.la? w» .»rc«a'r-»l • 
SaMath acbi«>!. It baa h*a« w»U att*a>l^' 
tttr a lac*, aa.1 alao from oa* to tbra* 
B<tUB|i a at.l 
ALBANY. 
FrrU a Clark a#*r S ►•*.» I\»a-i r*- 
< *t«*«| |t > f«»r what i»«t com b* ral**«i 
»a half aa arr* of laa<1 >» »m« of lb* 
aUiki «*r* ala* M bl|t II* baa wb« 
cb>lr« ll*r*f.»r>J »Uxk 
K II B*aa*tt w*it tato bla orrhar t )a*t 
aft*r aaa**t aa<1 fuaad aa old '<*ar aa<1 lau 
ra'«* (alb*r1r( app»a Da* ra* «u la • 
tr»* ahafe a« < 8 tba ip(il*«. II* wi>al<1 
rrarb a llab an I baac h1m**lf ap by oa* 
foot lib* a lu >ekry Mr H*aa*tt ha.1 a 
il iaM^hwrtinl laa an l »**%f f>r tb*n 
o.d Brala »at ap»a b*r haaacb** aa.i 
f»f*l bia II* pat a Mi Unaib h»r 
body Which M ] km I'Ql J U«t a* b* WM 
a*vi«t <ti*< bargta( It* other h»rr»l at lb* 
rat tb* oM >••* ral!l*«1 an-1 IWaaett (a«* 
b*r lb* rbtfi* tb'.a tla» Mb* m<l* to* 
tb* w<»ti1*. II* ftnlow#*l wttb hi* <K»c aa) 
kxib ov*rtook b*r, although <jalt# wrak 
froa Uaaof blu»*l *h* »h«w*l ami i»ra 
M* C*hl Sbr writtir-t p»aa-1a. That 
■ tb tba akla, ar 1 $.'■ wblrb I pal 1 bla a* 
Hoasty, aakta It qalta a pr» fliaM* * >V t 
OXFORD. 
Tb* M K Sub ta? •ch.kol ju# an re- 
urUiBBfit »i WTrlfhillW <>b Btrvti; 
fitllkl with Uhlttll, oymXmt *app*r, »tc. 
—mm* fr*»m Ibu plac* atut>.1.ag 
«>n sun.la?. HUl* ftklllMl mhsoi «u 
pf>K-br.1 at tb* M ) rbirrh by H»» Mr 
lluffun Tb* c harctj «u tl*cor*l*«1 with 
titaai l*a»*«. s.t«.jgrU. rtr. j frail* ao.1 
»«r« ur*i(*>| apoa ib« tuiil 
la ir*«l fir jr —In lh* •?*■!*< a bar- 
»r»l roac*rt «m gi»m by th« m»tu»ra of 
Um dwiiT kIooI, ilWr which a raUft* 
Uoa »»• Utft. the rwod to b* b»«^1 la re 
patriae Um ».*try. 
A *»rl*« of OHv-tlnx* tolng b*UI at lb* 
M k cbarcb M» llart. an »iu(rlt*t, 
a»l Ma *o«. a naalclaa. a»*iatla( 
Kcbool la l>;*tr1et No I;' la la ***«loa, 
tanf bl t>a Nn.a l>u»l:*y. 
L. S SUta*. coaf*ctl»a*r. I* a<>* prr- 
p*r«1 Ui faral»b oftur* U> bla cu»t »<n»r» 
I'artie* ar* thipfiai app.** (i»<>rtr 
Poor. WllUaa CaMw-'l ao.l utb*ra ar- '-U? 
laf frr»|f. Wf b««r tbr? ar* paylaf II 75 
to |1 >) p*r b*4. fur wlat*r fruit 
Tb* KalcbUcf La'wr at W«lcb*UU ha»* 
boagbt a lot of S»tb Aim, aol It la r*- 
portal that tb»* will SalUI • ball aooa 
Haow r«u uq Ta«*daf algbl for tba a«c 
oaJ uat IbU fall. 
WEST BETHEL. 
A alii la N 'Mb Albaaj, owa*l by a. N 
Braa of tbia f»lia<*. «m d**troyed by flit 
a»t witl 
>■ >a>« art Cadlac a market for tbalr ap- 
P>« b»r*. aaJ »tb*ra ! tb«ta to N«* 
iiaiapahlrr Mtttna ll<ilt *»>u«bi a car 
!n»' Ta**iay. Wiatar halt ta **I11m f>" 
$1 It prt MM. 
Ai-Ul L?oa aa>l Mri K I' Bcnortt dlad 
of typbot! fWrar on HataHa? laat, an 1 
oU»*ra ar* alck of lb* »atn<* Jl»ea»», 
T•>.»•* wbo a f«w yrara a(> w*ra for*- 
m<Mt la d*ao<iacla< tba man a Tartar* aol 
•a> of cl>S*r ma to batr* f »r* »it»a what 
they tb*a pr*arb*J. aa«l ar* fllllac all tb* 
bamla an 3 k*<a la tb*lr p«»a»»-**loa with 
tb* "kta<t;ta< wood." It a*I!a for all c. 
p*r calloa at tb* mllla 
M Holt 1a '»ajiojc potato*a at .'»5c par 
bo»baL 
UPTON. | 
W.>ba»* ba1 Sor w-ft!h*r <lurln£ the 
tn hat U«* — »r« f*!leo which r*- 
miads a* that wlour la sot ftr duuat. 
K'» ll Hlct of Aadover pr«it°M her* 
Natardajr *?r» Bg »nl SjaJay. Fl»* war* 
admitted lato ib* charcb. 
Krn».*ti 1 Bartlett baa moved Into hie 
If* k<MM* 
Oe«rae Olbba hu » reat to Charles TUe- 
»'• '• b>**». 
M*hel Wtl, who h»« stopping 
wiib b*r imI>, A A Wm| of Aadorer. 
rio* hum* lilt •«» ||rr h'ftlth Ift 
pi"<r. her frun u bop# 
that r»-*i «ol 
<j«tet will h* b*a*flrlaL 
J •'pbUrvH»«« U brvaklof apo^l croaad 
for J 1 Bra*« Willi three b >r».« abreast 
NORTH PA HIS. 
II W IKilhW haa (Mfi to I'tTtlU 
Hit 
8f» k*td of Jo«i| »tir| of tb* 
llmfurtl i»t Jrmji brwilt Oi* 
hall aad 
b»if*r calf aad oa« yeartla* of Hereford 
blood, aaJ oar caJf i»1 oa« yearllof J»r-j 
•ft*—all ttry ale* looking atnefc. 
Ci|>h A ad r* we. oar carriage paliW, 
hu (t*a« to Boatb Parle to 
work for tb* 
Parle M'f'i Co. 
Cider apple* ara pleat? to 1 maor 
ir» 
tola* to tb* mill of Jtm 
«■* B'alfjM for 
cfcWr aad J-11/ Mr Bradford Baku 
a 
lire am >aat of }*Uy Uiat la eery alca 
for 
fbmlly *•* aad raa fx» aaed la plac* 
of 
boil*d cider and la math tottar—la par* 
aad ft** from all foretga eahetaac** 
aad 
*111 ka»p a loaf tlaM 
NBWRY. 
Mr* C. C Harlow, A. II Pown 
aad 
Nab am Froat hae* «<>a* 
to Paris Coart aa 
■HaxiM tbla w»k 
Th* sew atatm mill at N*wry 
Coraer la 
belag paab*d rapidly to completion. 
It la 
laUad«d to bara H Ib raaalaf 
order by 
lb# flret of Dm 
c 0 Harlow baa coatraet*d 
to pat la a 
lot of birch, aad will aooa 
rommeaca oper- 
ation. 
Crew* of OMa boaad far tha 
woods ara 
aow to ba ae*a oa lb* road; 
a food deal 
of tlmb*r will h* cat la Qraftoa 
aad la tb* 
lab* regloa tbla wlater. 
There ar* aom* alca orchard* 
oa Baar 
Ki»*r. Orrla F<«t*r rai*»d 
from ifty to 
a***aty fle* barrels of graft*j 
L W. Ktl- 
gor* abiiat tf»y; T S Littl*bsl« 
aad J. B. 
LlttWba)* smaller Iota. 
M 8. Baher has a fla* yoaag 
orchard. 




Mlaa Kail* Lock a, oar lalraaa. Ufl 
us lk« »r>nKK>a trala, Wtda»*»lay. f >r 
Cut>ti, to ipn-l Niinl vt«ki 
mulw. 
MIm Kite* V nihaoa. oMeat vUofhUr 
of 8 f (Jitaoa, lUq, om of oar baat 
WKbrn, will Imi« ttil «mI to alt**! 
ih# Bualoo School of Or*lory w> |i h»r»«-lf 
for i leather of alocailo*. Mim Ulhtui 
ti i ymti lady of r%r« Ktotuihip u>l no 
>toat»t will ni»k* a Am artlal. 
II la with taarb rvfrat 1 am callad to ra- 
cord Ihe auJdt« aa.| aaciptctod death of 
oar awl myrrUd lid brolttr Maaoa. 
(Met II Lyoa, wbo dlad la»t Hatarday 
mora I a< wtta typhoid fe»*r, afl»r aa llla**« 
•»f oaly aS>«t uaa wrtk Mr Lyoa laavc* 
a wlfa ud eight avail tklklrti lla waa 
a W'»rihy yooag man. aaJ b%.| not aa ni 
•y la lb« «b»l« worUt The faaeral wm 
l>y U>f. Mr. llaMy, itililnl by 
K»* Mr 8ylv»otor. II- log a tnem^ar of 
(ha Maaoaic Unit*, b* *»• barled la ac- 
n^liw* wlib lha nua of that Order at S 
r u M >eday, at hla rvaideaca on Qrum 
tllll 
Cayloa How* r*tBra*J from la«t 
•«* wltb * larg* •jii«nl!ty of a»w gnoda. 
J«*i iwp la uil m« Ojkw. 
Tba llapgood llroib-f« hat* rvraaliy 
DM ap ibt.r ilurt oo Mill tttracl wtr 
ttlaito, with d»w gooda, uJ ar* havlBg a 
<t>mj trail*. rail aad mm lb* (Ktjl 
Jali« K W. W.Kvlhory an<t wlfa ar* 
•pradiag a frw wrtki to r«oo*ylvaal« 
«lth thalr ann«—oa* a miaUUr, tba olhtr 
t>ra< iklag law. 
Tba »«•» a.l lltloa which la sow hvlBg 
pot ap, SOi <• f**t. to tba Alp'n* II.»«•«•. U 
ii<Ur ib« (biri* of Frvacb 4 l!<>lt. Tala 
will glra twrntjr-oa# ruoa« for gu-«t« 
Tb* two arw h >u«r« <>n Ma*on |*«rk ar* 
• lag rapidly puabtd forward. Mr li^n- 
•on laUada to moTa tato bit by N< w V»tr« 
l»ar 
lUv. Mr. Hfl««aU>r of tb* >1 I'. Church 
t«ptll*d eUvm, ai'l tight ) »la*d thr 
I'barcb la fbll, I wait a I »la*d la*t Jun*. 
mat lag >0 la all Mr M)I*»at*r W a aobi* 
nan ae«l la liked by all. Tba Hor|*tjr will 
l*rp htm iba third y*%r tf p «*«i»>l* Mr 
<i)li»«trr prracbra at Lwk*'a Mtlla oar* 
ta foar w«*l« at lb* n»w rharrb 
Tb* « hair factory la flalab*>t i>atald* asd 
ia a aoM* lontiac Saildlag. M«chln*r? la 
aow b»lag pat la aad It will b* la raaalag 
»r»l»r »<»>a >• w.a'.rr iodm la. I.arc* 
na'wra of aaflalab*d cbalra ar* ImIbi 
•IomI la Ita factory. A boat oa« banlr. i 
baada will h* *mplof*d to raa tba ba*l« 
B*aa Mr. Rtrrowa la a llva mm aad tba 
IWtb.l p*«>pir loUad to bark him ap A 
• bt* factory I* aow oa th* Mat of haalB*aa 
ra'rrprtoM; bop* It will »«* pal through 
ll<»«. l\ A. I' ot I*ortlan 1. 
tCBt f.»r lli' WuttaM Aaaoa Wood Mow 
rr 1 t. » I Wr»Inr#.Uy B!«bt M' 
!> (?!• dartag l&« p«»t • ar&rcnr h*« travel- 
">1 tbruagb i"fy Maw la tb« I'aloa ll« 
laUid* to tprtJ tba aliWr la lb* Waat 
l»r Wra »lr«r will l#a?* n> *t w»«k fur 
ihr H »aib, wti# * b* Ibu«.|« to prwUc* 
ihr roalac y»«r. Tba I »r '• baallb ba« 
• »rt macb lmpro*rtl tiBc* b* cttn* to 
ltetb*L II* .« oh of oar >a-1 n< aar- 
<«>»• II* hu two • >o« oat Mtt-oi* 
•a Hlior of ;>«p*r, tba otb*r a •IrafgUt. 
«b<» «l>i a |wkl hole*** Tb« Dr. own* 
•**»r*J bo««>'« la lb* Soatb wbkb b* rmu 
Ur«» iBt'B !• to ap*aJ tb* wlBter ta 
b*r bom* on llru»1 HL 
Tb* KaJvatioa Armr U atlll la a I! >ar 
••Mac roa.»it» "B. tn««tlBf« ar* b*l<l a?*ry 
night la tb* Kali 
Kraak C. lUrtl*tt. oar of oar Uallng 
r-arrltg* h»* oa baa.l a larg* lot 
f «l*lgh* whlrb b* tff-r* for • »> at bot- 
tom pru *•. ac l la pr*par*»1 to ilo all klB«1* 
•f rrpalra at lo« raU*. Qlva Kraak a c»ll 
—•bop at foot of Mill lltil. • 
MIDDI.K IXTEHVALK Hitiui). 
J.>bn \V |!llan>*oa U falling 
Lufln' Al«l H octet? ra^rta D*it Tbara- 
!•* at !»*%. I'fwacott II »11a 
v| '• "L I> mal* a« a abort vlalt a 
'' » .lay* •*■ >. iIm b*r alater an I ha*'»an>l. 
Mr u<l M'* S Narao 
W* hat* ba t a Da* rala. 
W* h-ar «n»nf ««t tb*y ar* pi**»«<1 with 
ih* wr|| arritk'^l api»artt>< •- of tb* Dm 
BOU1 *» t.v.ak macb of bollaJ-Jowa 
•attor. 
A't<>a Bryant of North 1Mb*! la teacblag 
Bl>'.. tN I 
NORWAY LAKK. 
Cbarll#. of Chart** Walkrr. U 
•Irk and threat. o»d with a trtrT. 
limy Wood la ijall* alck with typhoid 
Jam*a Smith 1* harlrg * w«ll dog In 
fruit of hi* bnaaau 
hm*r»on Ki!r»r» !'••« had to «o In roart 
for th# ImI two «itti or n»or# to act a* 
of lb* jurymen. 
K HKOU NKIKLD. 
A %*ry wttlr m« ram for two .taya will 
(ill th<> »»l!i and mtk* glad tha heart* of 
lb* peopla. 
Aa e»tra Cirri* wm h#l 1 at tb« paraoa- 
U' Thursday, Octo'wr to cunp rto un- 
floUb%l garment* for th* fair or apruo aala 
ablrk la wm to h» bfM. 
Tb* Mitiil laprovratBt Hib met 
it W II Stlrkn«y a M<>b,lay efeeln*. <k- 
b»Wr Jj, ai*d r*or<antiMt. with Charl»» 
INubv, l'rr«i v«t. Whitman Mlrkaey. 
Vltt 1'rwi Iftt, l\»ra UIIn, Secretary 
— 
IT a* wtt: meet on TneaJay aaealag rath 
rr than M »t» lay — that being OjuI T*m- 
plara evealng 
The •mall children will maet with Mra. 
Stickoey la th* afurn<x»a for a llttla «• 
.11II# Allar 1 • acbo»l at 8 >uth Hiram 
cl< MilOttohrr -"•th KlW baa two tnb' 
»a> atloo, then go«w to Porter tit a winter 
terra 
Flora OetcbeM la teaching la the Yogc 
Otatrkt. Oara < i*tch#ll la Ifeaaark. 
Tb* clothing ahopa ar» raablng baaioeaa 
—cloalag th* aummer'a work. 
H KB RON. 
Little Vivian H-arce b»« Wo «jalte 111 
for a werk or son Dr. Hound* pro- 
D' UDCrt it k (Wr of hkml polMlOll! 
Th« l<»t* needed rain bM COO* At l*»t 
It la hoped water wtll be mora plenty after 
•o many well* have dry for a Ion* 
tin*. 
The "apple In luatry" bid* fair lo coo- 
Una# lot<> the winter, 
M-vera 1 mra have aent their fall applee 
to Itlce 4 tlolway of II »«ton and did wall 
b» ao doing 
l.Mt of the week a cw organ wm 
placed la the church by J A Hacknaio. 
K» j wttb tbe eipertatloB of aelllng It 
M uday evening Hev Mr. Tilley of Lew- 
laton delivered a very latereatlng lecture 
before a large n««mMr la tbe chapel Tbe 
•a'Ject w»«- "Aa a Man Tblaketh, Si 
la 
lie " lie proved beyond doubt that right 
thinking makra right llvlag. aod that Do 
bypocrlay can aoccaed la the loag ran, 
bat 
that avary per»«>o will la Una be eatlmated 
according to hla or h»r true worth. No 
iro* life la waated. lie aald, Be what yoa 
ought to b«, ao I It will be known bnlld 
not for tine only, bat for eternity. Both 
•totem* an 1 other* preeent felt greatlv 
beneflt-d by the addreaa. aad all bavv much 
more to rvm*nr>er thaa I can la brief give 
an Idea of. Other Uctarea are expected 
daring the term aad a drama will be given 
by tbe Oaee of 'i*7. 
Wal>r Morton ban a aacceeafal claaa la 




D*atb bw >m*b hu«» la oar orar tic 
1 aI- 
t? of Itu. Mr %f>lcl Ljroa on Ororrr lllll 
la llrt.Vl.dM Frl<Uf,aad Mr*. Jail* B-a- 
Ortt. Wlf* of I'rrafolt, <>n Sttardtf 
of typbold frfrr. had olbrra irt »err tick 
Mr* It W. II. au eontlaaaa frebU, hot 
atroo* bop*a »rt rnuruiB«d of bar altl- 
m»u recovery. 
H*v A. H Wltbaon 'at kit Irg *rry 
Mlf with an axa last M »n Uj. Dr. J. 
A. 
Twaddle bapprnrd opportaaely la town 
an 1 ilrraaed lb* won ad. 
Mra.8arakJ Sutmi aad bar two boya, 
Ge«»rve aad Edrar, have baao * Ultlof 
at 
be' fatb«>r'a la Maaoa. 
Mtaa Nrllla B»-an la alck. 
Irvtae llatcblnaoa baa ratnraad from 
Oorbam, N. 11. 
PORTKK. 
A ■ort awitr<1 rolo tblo we*k. A 
aoow 
oqooll loat Taaodoy nntidi 
of comlog 
Malar. 
Henry Krtocb abot tbreo coooa 
oat of i 
trw. klllln< than all at oo« abot. Thry 
welobed 60 lb*. 
Mr*. K»a Cbok oo<1 bar alatar, Joala 
Jaklia, bin |ua« to Boa too to apeod 
the 
wtatar. 
Mrs. Aooel k\Wf U vary alek ood bar r*- 
eortrj U doabtfil, ud bar 
mother bu 
toeo coadopt to fcar bad for yaora 
an to- 
valid, ood with tbrao oaall chlldreo 
mtkea 
It o ailll harder rua for ilr. Alley. 
Mr* J<*»pb Hir« la atill qolu all to 
A F Mi«io hw to >»ed bla plot 
are at 
luoo from Ketu Folia bock to 
tbla pi ore 
for tb« otiur. 
Mr a Jobo MUllkaa ood family 
hora 
mo rod to CUrlaatow*, Mui. 
80. RUCKF1KLD. 
I mtit* • call ft faar dftjft nine* upon /iV 
9om L. Packard of Hebron, K'prr«*ntatlvr 
fleet to th* l.oglala'.ura. au«l ha I thu pi*- * 
! aur* of looking otar bit appU 1Mb III 
crop tbla »»«*on amoaata l>t 9000 haabda 
<»r *,K>«t tOO tMrrrl* U.\ 1 r I t mi nrr 
•M two Ibouaaod ha»h*l« of applr* Mailt 
la a alagl* e»lltr • It l« • aigbi w «rth 
a#* I a*. Mr. 1'ackard bfta ft larg* 
>f joang trrri a*d tbvir bearing MfM it* 
ItrrttM rich v»r. Il« taplo;»J »»»m 
bftftda picking W) hofthfU per day I'roV 
•Mjr lltnrot ranka •« high n »n» town la 
tba coaatjr la tba prodaclloa of frail. Tbe 
•oil ►•rn»« adnlrfthly »lap'.cd Ui orchard 
lag Mr. I'Mltrl will keep tb« balk of 
bit ftpplr* anlll March. II* looka for ao 
n»« la app<M aalll Jtnatry 
Yoar Writ I'arla correspondent ifrm» 
to bftfft atrack the key-Dot* la bla r»f*r- 
var« Ui Lbjvor Agaarl**. Mala* w«|| 
rialma to Im la advaac* of niat othar 
Suua la atarylfciM pertaining to t*mprr* 
aacr, aal T»t pcrailcftllf coaatdered rainy 
of tb>M Town Uqaor Agenc|.» nr* an 
*»turthaa lb* llc«aaed ran ahopa of tba 
LlC'taf Nlatra tbftt «• deaoaac* ao much. 
I* ther* n.»t i»form demanded la tbl* m it- 
Urf How niftor town* la UifuM <\»anty 
•till malaula lb* "Uqaor Ageec?"f 
Jin Itotwrui baa Uken down tlta old 
abed or abeda bet»e*a the boa a* and bftra 
•n 1 r*ia*d abaadaom- atractar* to rrplac* 
th'ra 
l«iir I» Ksllrr. wbo wm bo jvculUrly 
nnfurtiBtU m to rvrtlv* »orh Itjarlr* 
darlnc lb« cri»Sr»ti«>o on lb# Fonrtb u u> 
bktmIUU lb* ttapaUlloB of botb irm«, 
bu V#n tb« r»rlpl«>ot of iwcb- 
tt*r* «l.| from m»nj of lb* 0 A It r«»U 
of lb« Kuu Oar own Fr«»»»il«i l'u«t 
ku IV); tb« IV..I i', T>*u« 
cooUlbat^l §.'3 SO. t'oBtrl'>aU.»n« h*f« 
•»»b r<< rtt.,i fr«>m otb»r !'<mU. Mr. T. 
ilUthM to the IIb« of hit doty m * 
ro»ra^»r of Fm««bi)«b |\mI 0 A II. m br 
«u by lb* r.»l to t«k« cbiri* of 
lb* MttlllffV f >r tb« <1»y. bb*I tB lb« Jl»- 
rb*rc»uf tbtt .lutf rTriml bl« IvJartM 
''••art>l»«, cto job r »Br»l»* «f a gr*«W 
pbf»lr«l Bil«fortBB« IbtB bu b*r«ll>a Mr. 
Kalltrf NhoBM w» Bot til fe»l Ib <1oty 
txivi<l to coBtrl^«t« •otnrlhlof to tllcvl- 
%t» bin WIlU DKMllll't' 
W I^ing hu <>p*Br.| toftt mir> 
krt In tb« Ittn.t »l{»h Tbt>a*« «t »r» 
lllrtm CobtoI t>*« boogbt • bijr fork, 
ptytnf *90. 
!> IN MA UK. 
Frank Kmtaon. who *u l»jarv«1 ImI 
«»•- k '<? a rail, U rr<*o««rlvx 
I.Ill Smith h%« np»«*1 » milliner? storr 
il th# r^iai rwrntly nfcupirit hj l>r 
ilr<>«B. 
s wraan llartforl hu h*ra flaUMng up 
Lb* la>provtn«nt* on hi* btlMlnc* cow 
in»«Cf*l by his ratVr, th» ItU II. II. lUrt- 
tort. 
Dr. IlrowD I* Kalkltnc a atabU an I 
• >«►! *b«l a Mr stn'Hira ha* rhtrj# «if 
lb* ) »•* 
r»ru* I Hmlth U b«ll«Jlnc an 
to M* b<'0*^ 
M*rrt«l—In l»*omark. by K»». O Y. 
Alvonl, Albion I' Mtrrlll anl Mrs M*ry 
(iilman. bath of iWnmtrk 
I im Inform*! that Albert W Walker 
»4•• pvrcbM^I th« lr« h<»a»f at Norway, 
an 1 I* to remote ther# *n.l mak« Improve 
ISrllU at <»«<•<*. II# bM •*r»*l a Ion* ap 
prrnll, r«htp *t the bqalsraa ID It at) t 
nn<W*tan<1« It tVironhly. 
Mr* Kruk M continue* T*r» 
feeble. 
Harnbam 4 M irrill haee pal I th« farm- 
pr* in full for Ui*lr crop of corn Tai* !• 
lh« klB'l of a ?■'m to »ell corn to. 
GKKKNWOOD. 
Th« (\>1# cblMrra ara til catting S*tur, 
u l on mor* r»P"Ttrii .»n tba tick Hat. 
Oir brtur half, afur f»log a^aaat ju«t 
•a* *H k. on a »lalt b*r frl*b<la It 
ll^aay »n t B«iM, h%« rrtura*!. an I r»- 
p >ru a giKdl lira* frn< rally. WV kept 
'tKltlar'i hall, or trl*»l to. »hll* att* w *« 
I'Km; ^at wrr» I mlaltW, Ib« »»r» flr»t 
ust 1 •hooM prrwh from, would tw tbla 
•• It U noi k<h>>1 that tba man ahou' t tw 
»: >n» ** 
Tbla D*ltfbborb<M»! took Ita r.«n« fmm 
thr tbrr* Bryant hrotbrrs. who havallT«1 
her*. alooat wlihla a atooa'a throw of 
r«cb othaf, for a good many yrara; hat 
■«. nkniMt M m !«»•» 
lu* Hryant, wbo movrt) wltb hla family to 
N*w ()loar««tar. Ill* family coaalau of a 
wifa an 1 two aoea, both (rows u;< to maa* 
h ►►J 
Tb« roara* art of wall building la pro* 
K«tf>l aowadaya bat »try llttU, to what 
It ua»d t h». M tr» tbao thirty yeara a*o, 
whilf at work la Wlnthrop. I helped baild 
a'*>ut ?*• r<»l« wltb K*« Mr llaanafurd'a 
eranlfaihcr. alar* which ! bt*« doaa 
hardly anything at It tnyaelf. aof ae»n 
Ml -r »r>*af«-d la It. aotll a faw daya ago I 
• aw oar enterprlalng arlghbor, A N 
llrooka. balldlng •ton# wall la bla d«l I 
Am (la 1 to kn >w tba art la not a loat oaa. 
Mr. II and wlf* ara n»m oa a vlalt to 
Norrldgewncfc 
Tba fraibarvt) a<>og«t#ra have moatly 
r»tura«d u> tbrlr Hoatbrra bona, and what 
frw ?ri rvmala wltb a« arc fn^ra'ly prat- 
11 i.iVr. 
Tb# it»d of bil l rami »« loi>v«r »» bear. 
\ aii**! lb* Iiitmi fk>r*in vafaj 
>•> »ir»ln from lb* |r*«<np •nr»|Kur*« mir »»f, 
Mt* UwiUlllfltwt HII4 of Iht MMMal 
•fWW. I.. I» 
W. 81'MNKK. 
Fr»d V tlarllatt, lb* Jaweler. la comic* 
to l<>«n for a faw da?« Anyone In want 
uf work dona In bla line will do wall to 
blm » call 
The benefit for It M. t'han dUr w%« <|ftlt* 
ft aaccea* ; Hi Wrre taken which Wft« faff 
mac a apprr«lat«<d by Mr Chasdlar. No 
od« Is n»f made poornr by doaatlag ft lit* 
tW OB MCb OCCftSloBS, ft>J BO OBt de- 
aarvea ft UrtB»r f.K.th .11 In tha neit worll 
than tboa* who help lb* aefortanata. 
l)r t\ M ll -1 BO I II O Taell ftt 
tended Coert no Iodjc tbat your corra. 
■pondent bad aarlooa thought* of adver- 
tising them 
Kit* Chandler U <(BlU tick, bat wa trnat 
•h« maj ftooB rKovtr un Ifr tha car* of I»r. 
Bbbf*. 
Howard CartU la aboat m >vln< to thl« 
vlllaga, whera b« !• to Uke charge 
W. (."baa liar • aaglna. t. 
FHYKBUKO 
Mr*. Maanna Oagood Tamer hu re- 
turn^ I to ber horn* in WaW villa. X. H 
Mim M«rl» KltUon of Xortb llrldgton 
ha* f*een vlaltlngatW II Bradley'a. 
J. X I'aga ftti 1 daughter have been via- 
Hint frlenla In It wloo and vicinity. 
The Union Conference of Congregation- 
•I Cbarchee held their aeml-annual mwt* 
Ing In thla place Tuesday »n 1 WnlnM lajr 
There wa* a goo-1 attendance, bat nor* 
would have been present If the weather 
bad been mora favorable. 
Mr* Laura llarmoa Kuaaell la at bar fa- 
ther* at preheat. 
T. C Shirley baa gone to It »«ton 
— p »a- 
albly wa* present at the unvellng of tb« 
Mtatae of Llfcflflf In N V Harbor. 
Simon Shin* ha* opened a dry good* 
■tor* In the corner ator« Jaat vacated by 
Wm Loeka, who baa removed to bla saw 
•tore oB Oxford St. 
Frank E llowa and wife began hoaae 
k^plng la lb* lower part of Mra J 0 
M-rnU'a bona*, Saturday evmlng, Oclo- 
bar *3 
Mia* Maada Dlmmock of rortlaad la via 
Itlag Ml** Haale Kandall. 
An old-fft*htoned dre** party wa« bald 
at tbe re«try Thursday evmlng. by Invit- 
ation of Mtaa M. Walllngton aad K Til- 
batta. 
ANIK)VKK. 
Mrs. Sarah Pr»u U U> speod the wlater 
la MutachaMtu with b«r daachter, Mra 
Caeley. 
Re*. 8. 8 York preach*! at the Coa«'l 
church NunUjr morals*. the paelor, ltev. 
O l|le», •opptflo* at I'ptoa. 
The M K Ladies' Orel* gave a hall 
corn • upper at 1,'oion Hall Prtday erenlag. 
The Mrrrlll h>a»«. the oldeet balldlsg 
la town, bow tb« property of lloa. U. V. 
l'oor. le tolac repaired. 
J B. Phllbrtck la ealarglag hi* hoo»e 
on F«rn»»rV lllll. 
Oder mtklog le atlll bnomlag 
We learn th«t Dr. Twltchell baa hoacht 
the Charles Mart ton place, tod that Sir. 
Maretoo will move to Parla. 
Wm Oregg loet hla valaabls trotting 
mare "Klttjr Webb" laet week. 
The light of the Partnlagtoa Art waa die* 
tlactly eecn from thla place. 
"Tbt season" for the lake stsamers 
closes tlila waak. Toartsts and sportsmen 
have "folded their teata" and returned to 
wlater <j Barters. 
~~ 
NoThhYKBURO. 
Mr. Hernia has boacht the Jsass Par* 
rlngtoa place and le moving la. 
Mrs. la ly Hastings died laat Prtdaj af- 
ter a abort Illness. Paaeral eervlees at 
the chapel on Haadaj were coaJacted by 
Re*. O. P. Alvord 
Mra. Bally Charles U la fklllag health. 
BY ROM 
L A hM bit bo*** H 
Wllham aa<1 Mr \ rfl I U« VMl 
I). A. Oiram m of Cantoa Ik la town. 
A< wa catna <1 >«vo th* Sk>'khrM<» 
llranrh ytaUrtUf, «*• aaw a «n».»al.l»rln» 
Ar» at lh« nlner'a r imp. an 1 rronl im 
vatlon*, •bowleg thai •ont»,«*lf U •till 
dlfflat for fwM It «pp*ar-«1 that lh« 
rain M <lrl»»n th««m oui tVhra tf got 
ttoarn to tbr tn»».l iw r»a<1 w« »•<* a t»at 
a»i1 a rampllrt I: mlfbi batr* ba»« 
lb# lamt partjr aot It m'tHl htva !)■•« a 
pirtf of trapp-rn 
Muh laUrrat l« atill manifot t>i th» 
»«*tiaj(« at J Hill ao I Hop Cltf. 
CI. II.»t*toa ba« hr*« off on a Irtp a*i|iat 
gam 
J. Hall of Kul iMtflcM r*c«atlf look a 
drura of Um*M from thU towa. 
riiKL 
Mr*. K B»ao aol rhIMrrn. who bavr 
t»r*o • [>• n tin* a unWr of »m« with !i-r 
mother, Mra. Z I'. IVrrf. ha*» rrtorar.1 
to tbHr bum* la M «•«. 
0«*»r*l«» Blab*. rharlla Swan an I J »hn 
iii.> IIr mil hut ii'inn imtliiiliMtn. 
•II arrtng th« »lf hu <>f Boatoa l.»r ib« flr*i 
tlmo 
/ <\ I .tra from It ••t.m U r »» attend 
lag to hi* tio«ln.a« *ff»!ra !n t*»t• | 
II.I) How* rrr. Btlf lo«t a f • labia coir 
H«» fjood tfrr la the putarailefcl. 
Mia* l.-na William* I* »p-n 1 ii( a f«tw 
w»>.k«at M I ItaMMt* 
Jatnr* M Hartlrtt an I wlf* ar* fUltlav 
r»latl*r« at llfrlln Mill*—golar with Uialr 
own Uam 
H *1*1 mrrtlnir* arr brl.l a( tba charrh 
• trtj Sabbath rrrnlaf. which ara trrj la 
Urwtlai 
I.a.I »»' H»win( HxrUtf mtaU Sit II. 
wltb Ml«« May UaVI 
HUMKOHD CKNTRK. 
Mm K*a Kimball ha« retor»«*l from 
Europe, whrr* «h« ha* '>ren traveling with 
brr uncle an I fries l». 
N. 8 Farnuaj I* clo*lag not bU g<*>»l» 
an 1 Inten 1* to ••!! at auction *r.»n ll I* 
un.lent • >1 that Vtt|||| i'l'xjrn t 
•Mlti hi* hoy* who no the fron 
Auburn t<> llrrtt »n » Mill* Their bc*lnr*» 
U paying writ. 
Ah*mtt A lUnnrtt talk *om* of tmll.lln* 
* mill rear this plare. 
Tb* doctor* proaoaac* th« col. la tha» 
are going th* roan t* th* mo«t * ?er* that 
tb»* r*tnrmvr of. 
Mr*. H (' IWU.IT la gaining alowly. I»r 
liankln of llrttnl • l\>nl atten I*. 
It ia * noticeable f»rt that whIU tb« 
farmer* r*c*lf*1 th* *am* for ttwlr *wee» 
com u lMt year. tbe whole**U Arm* ar. 
«*kln£ an alvaa<e of .'I t»aU par dot*n 
em 
LOVKul 
II Haa*ell *nl J V. St*arna ar< at Pry* 
harg at work. 
Da Honl*» afteraoon * coaeert waa glv 
»n at the C ongrrfall >aal cbur.-h at tb 
t'eBtre hf tb* Hah^atb acbooU of tb« 
Congregational an I ChrWtlaa Ch jrche* — 
Th# HbjiCt waa •• Th* llarteat." Th> 
cbarcfa w a* well decorated wltb tb* fraiu 
of th* flell ar. 1 orcbar.l It wu • far; 
erj >ia'»le occasion. 
K N Foi ha* hollt an addition to hl» 
mill, an I put la machinery as I I* turnlot 
dovtli 
M K llm.la liu bvllt a chimney la hi* 
•ta'il* at tb* American lloa**. an I pro 
po— to bar* It roafortaM* tier* tbl* 
winter. 
HKYANTS POND. 
w II (%>!• hi* »>a?In* «J«IU • 
'juntltjr of appl#«; •<>m» S<M bartala tfr» 
a*at from tbla lUUnii M m lay 
4 lar*» <p*ntHf of v«lli>w hif.-'j lam'*r 
baa Nr»n at>1pp*d t<> B nIoa from tbla d# 
pot It ItonM '>f K<>«ur 4 MtrbU aai 
cam* front the Mi!t >n mill* 
J >hu !>»» bM told tba Ja« k« >n atanl 
at N'«rth tV<K»Mock to Mra. Km«llnr Mc 
CMfc 
8TATK ricK-urt 
llrlfut liu total for wilfr rnirki, bf A 
lartf* mij >rltf. 
Arcble M Caaaoa. of V*aaalboro, a'»oot 
♦ a I'trt of If, bM mfttcrloa* J dlaap- 
pMni 
0 into >r lloblo l« to g »t • Philadelphia 
th.» m »nth t» attro 1 th« annna: ma«tloff 
of tb« National Ortfl(«. 
A all »nr o! l §oa of ArUnu WalUn of 
Th<>maat m wm cruabad an 1 la«t«it!f kill- 
rd aa ler a b«aty waj >o. Tbaradif. 
K II OUtN, of Karaka, CaJ.. a natlaa 
of N irwajr, Mala#. haa ratal r ad t"i« P«m 
o<-rattc oomlaation for Mip»rtnt«v1aat of 
I'ahlic laatmctloo for llaa'Mldt Coaaty. 
I'jrtlia I wnn to ba at a loaa *h*r» to 
pat bar a.»Ml*ra" ra >o jro-nt. A pa'illr 
hearing oa tba novation laat *r«k rnalttd 
la d HblBf bat talk 
Tba atora of 0. I*. Htcb A S>a. \Vit#r* 
pirt, waa en'.erel MTadn-aUjr night f'J 
*>arilara An ea«atc#a«fal attempt w»« 
qi lc to blow open tba aafa 
Th* alt yaara old a >a of Jaaat llickay, 
of llraJlar. whlla attempting to walk a 
t»rt<U" ratllac tb»r»\ Tnarala? aftaraooa. 
fall off lat.» l ha atraam baliw an] waa 
drowned. B Mlf ra*o*erad. 
T!>« l>*« hy the Karmlngt >n flr» will 
gregate half a million. Meteor** 
are to he tat<n to guard tittim'. rt*e In fa- 
tar*. anl the work of rehalldlng la to h#* 
(la at onc«* Tn« flr* t« n >« «..n»r»lljr 
r»gar 1r«1 *• tnccodiarr, »nl a •u^ptcloe* 
per*on waa arrrated, hat wa« afterward* 
rtlrurl for lack of *vl lenc*. 
H »'»rt I'.rkar 1 *ti f »uo I dead la his 
orcharl at Weet IIemp1*o. M iot«f night 
!!•> hat Wo Bin ■ i ihOltl VMki and 
the r »nllll>n of the h »ly Inlleat**] that It 
ha.] lain th»r* a'"»ut that length « f time 
Som* *o«pect fool play, hat the prevailing 
J opinion ta that ha fall from a tr**, r*c*lv- 
| Ing Injarlra which rendered him uiahie to 
move, and ao perlahed from npuaiire. 
Two Portland detective* have worked 
ap tha cm* of the eiplo«lon In the offlc* of 
Hr. Hall In M »n*on. In Aogaat. One of 
the ilrWtl»r« *ecor*d a Job digging a well, 
hy the elJe of one of the aaepect**! men. 
IfMNtUlllMJ. t t-« an 1 
1 M x>r<* wrrr tu«n Wh'i >of'-*ar<l 
: to helng concern*! In the dead,—one of 
them for pay. an I the other In revenge for 
the death of LI* child, whom Dr. Hall h* 1 
Although Ice ahlpmenu from Maine are 
going on at preeeot. yet the aeaaon Will 
•oon he cloeed. It app»are from n careful 
estimate that falljr 200,000 tona *111 he 
carried over thta *ea«.>n, of which the 
K»nnehec will have 40 000. I'enoha sot 10,• 
000 and the coaat 150 000 I.aat jrar the 
K-nnebec carried over 1*3 000, IVtioherot 
20 00() and the coaat 91 (100 tone, making 
Jtl 000. Aa the hirveete for 1IU and 
1 "»<««: were ahoat the aem*. the dealer* have 
anrreeded In ehlpplng M M ton* m >r* 
this eeaaon than laat. 
O. W K»r»s 4 Co publishers of the 
Firvxnytnn CkronieU, hare pare based the 
Firmington Journal. ar. I tbe Utter 
will In Us nrxt Issua formally announce 
the sale The paMlrat'on of the J'trml 
wm Vftin In April, IMO. under th*» Dint 
of tti It w»« 'i*r- 
1 
m n stork company, an.l wm edited and 
maaa«« by Mr- W. I> Chase. It wm a 
Qm-nhtrk organ, tn.l Mr Cbaaacontinued 
In the editorial rhalr until After election, 
When the paper b«r»roe Democratic and 
Mr. ¥ I> Whitney became iu Mltnr. In 
Ibe autumn of l*".' another publishing 
company wm form*! called the Joaraal 
Newspaper Co which purchased the //er- 
ahl and merged It lato lbs Joum<$/ Mr. 
Henry I*. Wbiu» hu beea |u ad tor-la* 
chief and Mr. I)a»ld II. Kauwltoa, agrl- 
cultural adltnr. The papir suffered an- 
other change of polltlca, becoming Inde- 
peadeat, and bow by this sale It becomes 
i strongly Kepabllcaa. 
— And bow tba brewers, la natloaal 
convention Msemblad, bare solemnly ra* 
solved tbat "bualness men eaga**d In 
brawlae. distilling aad selling liquors, are 
respectable, lawahlding and hoaest," 
and deaarrs I» ba protected, tbourh they 
Msent tbat "tba low dlv*a aad d ■repu- 
table bauau" where Ilqaor la aold, sboald 
ba aoppraaaad. Tbls will hardly do. It 
la tba fasbloaabla dr1nklng>plac«a, tba 
••gilded aalooBs," tbat makea draakarda 
of oar boys, aad aot tba low alama tbat 
ara oaljr tba raaort of tba baaotted nabrl- 
at*. If aitbar la to ba aoppraaaad aad tba 
otber remain unmolested, protect tba "low 
dlvaa aad dlarepatabla haunts,' and wlpa 
oat of axlsteaca tba fhsbloaabla aalooaa. 
Bat tbay ara both bad aad work laflalU 
mischief, and aqaally deaerre tba eaecrn- 
tloa of naaklad. Bear-brewing aad Mil- 
lac raspectabla, foraaotb I No Bora than 
> araoa—aad robbary—aad k I ad red crimes. 
aad Ilka tbem tba entire bcsloaaa sboald 
ba placad aodar tba baa of law.—Dridqlo* 
.Ymi. 
U rn It FUOW I'KNNSYI.VANl A. 
Mart it Ciu**, IVnna., 0?V M 
A »Wit to MiuchCnaak woo 1,1 b* In- 
cotiipItU without flatting OI«B Oaoko 
Thl« U • |ii«c« <»f Nit art'a banllwork, •» I 
la •ita«t- I two mllM from tfi<< itrpot 
of tH« Lrhlgb VtlUy Htllrotd. Ilaftftf 
allftbtnl from tb« cftra, which maha frt- 
qttil trlpa iNtWNi tba two po.nta, tba 
«*c< nl l« clrcoM )oa ami tbarafora gra-lual 
until iba flrat laval la r*ftcba«l. Il»r» a 
maolflcat plawara groaad, wttb • apian- 
•fi<l parlllob an I awinga tad otbar factll. 
lira for imtofflrot in prof Mad for tba 
acc-immodatl »■ of toarlata an 1 plcalekar* 
rmHWlH Wtll-atda pUha, ft aadlra 
lira '»rloft« tba plaaaara-aaakar ftftri atgbt- 
«rr Into rail flaw of tba lowar falla, aatt 
from that p»iat onward ftftit continually 
apaanl, a aaccaaaloa of fftlla, tiurtcu 
and < aaca>le« nrft tba aya ftt almoat afary 
•tap It nut ba a«an to ba appraciatal 
Krorn tba bottom to tba top It la ft contln- 
iou««liro'» for mora than oaa tboaaaa I 
f«*t Wiura tba natural rock coald ba 
nada avftllft>>l#, aUpa hara b«*a cat, bat 
• hrra Nstara baa ttrcllnrd to rona to tba 
aid of maa la profiling m-«n« for tb« bat* 
i»r Ulacofrry of her hid 1»a gloria*, ruailc 
•up* an.t r<»agbly i|a«rrM au»«4 almoat 
aa natarallf placet, al<l tt* f laltor la f law- 
>ag w.totlar laa 1 Brldga* bafa baaa 
ihroara acr <aa tba atrrftm »o tbftt aafaa 
Un»' • to Mi« aa--ent th* aleitor nnia Dim 
—If cru*elag th* ruablag, acetblag wawa 
that fl >w nader bU feet Huge lleenree In 
ohf r<wk« give proof of old-Urn* conval* 
eloae of ottur »-) I <>»rrh*nglng cHIT* por- 
t-B.I danger. wrdch tn*k> • the ] »urn»y awe- 
Inaplrlag an I glortoady grand 
li*r» •D'l ihrr* from the cl*fu la the 
n.xiouln •Mi*, the paie aparkliag water 
<u*h*« forth m If aecklng lb« eunllght. la 
which li ehlmmtre au 1 gllateaa, throwing 
it a gnld-n «prajr la all direction*, baaBtWy- 
leg the •<>«!•• with myrla la of mlalatara 
ralabow* Tim a»ceBt la prerlpltoae, an I 
fr»|a*at turn* ha»* to be mad* to rnak" It 
im« pr>clpit>ue an.I daagtroaa. liaatlc 
<*iU la ahidy Booka ha*e beea provided 
for tb«* wrtrf woader-eeaklag »ieit»r — 
rh- •rfrral falle an I cataract* of Ol*n 
Daiko bav* been chrlateaed and aaaied in 
« f. IMtNt way. It woaU! be a bar<l ta*k 
ui *ay which of tb*«e la the more worthy 
>( a.lmirattoB .wtxa all apeak th« wlalmi 
and powrr of the Creator 
ft la a good hour* climb froan '>»** to 
«ammlt for a etroag nun, lacladlog th* 
e»reaaary rnU; an<l thro the vleltor flada 
llmaetf ob a t>ro*l plateaa aa I ran roam 
•a primeval for* ate to bla hrart* content 
W* m»t aoma travvlera on tbla plateau 
•bo declared th* ac*B*ry uaaurpaaaed by 
»ay ob th* roatia«at of lh« till World, 
where thai had traval«>l aiUaalvaly. Ob 
iha retnra Journry th* toarlat la compelled 
>y forca of elrcamatancre to barry dowa 
war I aa I (raap th* treea and atap ralla for 
aapport. ao precipitin* I* th* '!••« *nt 
— 
tt the foot of the OlaB. an 1 arr»a« the L*- 
Klver, an a<» <l»luo of geatl*m-n 
bava erect* I aa *lrg%nt h»ul called Web 
lenah II >u«- 
Mmcb ("hank la tba In Man Dim* (or 
lUar MuQBUIa, an l waa a fam »aa baatlag 
{round for tb« red maa. After th* dl* 
cotrry of coal tba white man **cared It 
for a few glittering baablra, an I tntojlcat- 
tag I'ljuora, of which tba Indian waa fond. 
Tba Irgm I baa It, that there waa a lake on 
the aumtnlt of tba mmotalB aa I oae day 
• inoko, b ytaag cbl»f, U»->k Wraonab, tb* 
*Mtr»th««l of asotbrr chlaf, whlla b« wb« 
Irunk an l marrl^l h*r after th* cattom 
»f bla trlb*, by both rating tog*th«r from 
th* aam* Jtah, an I th*B at<)U away to th* 
lak* with bla bride to aprml th* hoary. 
m<MB ob It* * rauttful aborr*. an 1 In wo* 
tag ob Ita placM watera. Whro h*r ol«l 
lover ram* to blm*«-lf, ao I l*arB*l of th* 
I x« of hl« •WnrthrB/t, b* VoWr.J tmg* 
aac*. H ha procure] an ol«J c >Bjar*r of 
the tribe, aal stole np to the lake where 
1* twbrM th* lovrra with the brMe'a m»- 
tb*r gllillog ot.r tba amootb waUra 
" Now,M he aaya t<» the aoothaay*r, 
" for 
*oar beet carae! anl your fortune la 
maU* Wbrrmpiia the old maa llfta bla 
waad an I atrtkr* tba moantaln, which la 
rlrft uundrr from top to bottom, an I the 
lak* la prrclplfaUtl laui the L*blgh Hlfer, 
•ad Oaoko aa l tVraoaah in I the mother- 
la-law ar* daabrd la plrcra agalaat the 
r»K-ka, aa l n*«rr again "in S<> w* bar* 
d.*n «>o »ko—not f .rm -1 t»y ma« r, but hy 
•• ii" riit^My rontu • tn dlrrcUd by the 
Architect of Worlda. a w. w. 
out wamiington lkttkil 
W»*ui*cton, I) C,«>ct ti, !•«! 
KJitor prm-trrvt i 
A popular f*»tar» of the preeeot admla- 
i«tratloa l* tb« P(v«! l*ot » public r.-r.p- 
tJ »n* ii the Whit* Ta*r- ar* al- 
*«»• many transient vialtora la Wa»hlng- 
I'm who woald const ler th*lr visit to lb* 
National Capital Incomplete were they <1<* 
al*d tb« prlveleg« of ahaklag ban 1« with 
the President. Moodays, Wednesday* 
Mil PrliliM hm Im«i dMl|Dit*l m Jiri 
upoo wblcb public reception* ar* bell, 
•n<l vuitora wb make but a brief iU|r la 
ih* city are not obliged a* formerly, to 
wait la th* anteroom aeverol boar* with* 
oat any certtlnty, afUr having wait* I. 
that they will tx a Imltt* 1 to •*«• lb* I'rr*. 
Ideni. 
During a nu Ji'wr of yeare paat. lb* pro- 
ject of exteodlac .Ma»*arbu*etl« Avenue 
rwyoa I the at j Itiaiu ha* »»ea prominent 
upoa lb» ll*t uf proposed lmprov*m»at* 
la tba iMetrlct. Coagree* during It* iMt 
•» **l >n appropriated #.W),00U to f>* used 
for thla parpoae. Survey* have beea 
ma.I*, an I the work of gradlag will b* 
commenced at oace The avena* will b« 
el tended to a p-»lnt near the President* 
< ouairr r*»i.lrif», at*>«it rt»* mil re from 
the city. It will (m ooe hundred au 
l all* 
ty feet In width, provided with a amw>th 
asphalt pavement, and wban finished will 
be oae of tba flieat avanuea In lb* World. 
The *t*ady rlaa In raal latala value* la 
Wa*hin«toa baa been continuous daring 
the past ten or twvlv* year*, and tba open* 
Ing of Massachuaett* Aveoue I* generally 
regarded a* a m >at Important step to- 
waid tba development of tha northern aec- 
lloaoflh* city. Tha land located upon 
tha llnvoflfc* projn»ae«1 extension, which 
n abort ttma atnce could bar* ta-n pur- 
rbaard at a ma »nabla price per acre, hta 
been laid oat In balldlng lota, and for 
mile* outside of tba corporate limit* the 
familiar alga "for tale" may be aeen. Aa 
an Instance of the wonderful iffect <>f re- 
cent alr*et Improvement* apon the value 
•fnkutai property, II10 rrportad that 
property purchased by Senator Sherman, 
four yeara ago, by tb* acre at a rate not 
eicetdlng 2 cent* per f«K>t. now flnda a 
ready inirkit at from 75 eta to fl per 
luut. 
The appropriation for n*« la the con- 
•tructlon of the new ('.increaelnail Libra* 
n IU Ming I* now available, 
anl tbe work 
of clearing away the balldlng* which oc* 
copy tbe elta will b« commenced at oner, 
■Dtt tbe work paabed forward u rapidly 
u poealble. 
The Centennial Ktpoaltlon, to be held 
In Waahlngton la 1»*», will be the grand- 
est of all modern eipoaltloa*. Th« pro* 
motloa committee, compoevd of clttieae 
of WaablagtoB and Ualum >r«, which was 
appointed a few week* *lace hu become 
national In rxUat aad Influence by lb* ad- 
•litlon of Qoveraor*. Mayor* of principal 
cltlea, 1'realdeota of Board* of Trad*. 4c. 
Letter* of acceptance have been received 
from forty-three HUU* and Terrltorlra, 
endorsing lo bo uocartala term* tbl* 
Im- 
portant Industrial and commercial 
mora* 
menu 
The pualabment of Oeroalmo and bla 
principal accomplice* la crime baa at laat 
beta deckled upon (If dirrctloa of tba 
I'rwMeot they are to epead tba remain- 
der of their daya la clo*a confinement at 
Ft lieken*, Kia. Tbla fort I* *ltuated apoa 
a aplt of laad at the entrance of TeBaa^-o* 
la Harbor. Tba locality la to unhealthy 
that It haa been coatomary to withdraw 
tba garrlaoo Into tbe Interl »r of tbe Huta 
at the approach of the yellow fever aeaaoo. 
It I* the Impreeel.ia rt the War I)ep«rt* 
meat tbat the Indiana will oever be remor* 
ed from tbe fort, and tbat eoldlera and 
ladlaaa alike will have to take their chaa- 
ce* with the yellow fev«r. For an ladlaa 
who baa led a wild aad roving life npoa 
the prarlea to be deprived of hla family 
aad cloaely confined aader military guard 
la a damp aad anhaalthy regloa la consid- 








U Tr*kU (M. M# 
UtoMblMl IMS. 
LARGEST in NEW 
l ENGLAND. 
DONT' WAIT 
I'MIIM morrow i« ukt r*** 
Md p4ici IM Uit »»4 •'Wt* 
Ur««. wfiNl IwIIb*. ■»- 
m u.M- MMba«WUN lerrWeMia*'««; 
•liaC »»w. •II." Mi4Mr .!»••»» W*n—t. 
•M>(lk*b«l U*»i u4 m—l 
HUfmi mt Tff. UtMf "I »»• »M 
«U»ft I MMl MrttM 
Bl Ml »•'II I b*|k»»l ««H »«•• • 
I>»||IU .1111 gftla la kmHfc. 
• Mr*. C. T. »fM» 
«i. HII* rm y. MM*, vtfa «f • pfMiMMl 
NiUMMaMtf IM m«* 
*— 
by uit wnlMc Mtum #»••» • 
Mr M M*Mh m4 ««rM»»niU mniri 
*!>» irwiM kMwa In U ill dtMMaa •* **• 
II |M!I U 
Brown's Sarsaparilla 
h' N'lHirtVfefilirllt «kt4lHfer|\ ISA VillKX ICO, M,irM*ri, Im|w. 
Mi. 
WTh HiNOiOME W10DIN8, BIRTMdAT OR HOLIDAY PfllHSr. -*m 24 M| THE WONDERFUL AQB A BR 
mf luburg CHAIR 
2 tatlilBf I IHrlar, Uhmry, *«M»kii»«. IU.II»I«| •# I»*»ll4 
X V ^ IIIIIH, UM »MK. Ml l». -r . Ol « «• 
? 3Wnk Priee *tt"&SSSr' I ZXVSFSM2 
! = janniT) children's carriages 
> HP^AII vim lb* A»«-■»•!W « ««h nrmlw, *!. I WmlM 
.• ^ W h.l»««l» ;■ fcHTMatlT" —IIt— 
THE LUBURC MANF'C CO.. 140 N. 8th •«., Phllndn Pm. 
DRIVES AT 
IX. N. Bolster's. 
THE TOWN TALK, 
ST. LOUIS ROLLER FLOUR 
it* one of tlio Beat riouiH that we have ever nolil. Wo have 
jiiMt put in u car Io.kI, and for (ho next thirty days 
nhall h«>II 
it at reduced j»riecH for Caul) on Deliver}'. 
$5.25 for a Single Barrel. 
5 Barrels for $25.00. 
Wo kat t » «»no anil nil. wc believe it in ft >f>ol time to pat ia jour Winter 
Stork. 
We Imo »]»<> jimt Ikmi *ht •ererftl Hh<U. of 
Pure Porto Rico Molasses; 
* very n»«*o rooking in »Uww h. Wo «luftll 
eell it for 35 CENTS, °r 3 Gallons 
for $1,00, t'ftfth Down. 
Wo hftve ft very nice FormOSA Toa. 
We tuive 
never told thi* KnJe of 1 • »f r Ian (lun 00 Ctt/p®* P°aniL For the oat 
rhirty D*th vo nIlaII eell it for 50 Ct». per Pound, Cash. 
We ftro jtiat receirin# oar 
for I*tlieV A Tenr niro «|t»lity of goo«U. 
Wi» ali*o lu»re a Lai?0 Stock of I/I'Ih** an<l (iimta l'nilrrwaar 
W# hare 
a >Nu^%in in Lvlic* V«U at 45 COntt. 
^'all *• 
We have a I.trju Slock of <»oo«U. which w« aro iwlliotf 
at bottom pnc«*. 
I'loano to «•*!! ami cwrnino for yonracWoa, and tnr our [ricM, at 
H. N. BOLSTER'S, 
Markot Squaro, South Paris, Maine. 
CLOAKS! 
We h uj.|J« Clink* from the bwt manufacturer* 
in Sew Kn^'Un*!. 
Stylish Walking Jackets. Newmarkets, Dolmans 
and Wraps. 
... Half-tight Astrachan Garment. $15.00. 
Dress Goods. 
1 I»t Mark, Hint*. Hrown. '>2 in All Wool Flannel. 
C>2 1 2 c. 
1 I/>t mart, Blot, Hr> «n. I" in Rngllili StrgM, 
50 c. 
Wo have a Fine Line of 
B'act Dress Goods, Velvets—Plain, Striped asd Brocade. 
All Colors, $1.50. 
Plushes, $1.25 per yard. 
Silk, Striped, 56 inch Dress Goods, $1.50 per yard. 
FANCY GOODS. 
No. 5,10 ccnts; No. 7,121-2 ccnti; No. 9,17 centi. 
Boadod Trimming, Black. Blue, Brown & Garnet, 
Boavor Fur, Feathor Trimming. Now Mara- 
bou Trimming. Joted Ornaments 
for Drosses 
Good Fur, 35 cts. per yard. 
Muffs, 90 cts. to $7.00. 
4 tool t Button Kulm. 
Fo«tcr ■ 
i:inl>n>i'l«T»-<l K i«l*» 
r»o cu. 
08 cU 
(1.38 m».I 91.75. 
DOME si res. 
2.*i<)0 vurdu Slutting—Bent Made— i> i-u cto. 
All Wool Red Flannel, 22 ct*. 
GO ccnt Farbcls Ked Flannel, ,'io cU. 
.#00 yards Print, 41-2 
ct*. 
Uemnantrt Cotton Flannel, 7 1-2 eta. 
1 will mito you mono? in unilcrwoar. l»otli Ia«1uV 
an<l (StnU 
Odo l'ricv to all. CmIi from all. Call «n<l *«•«• if I moan what 
I lay 
abort DRY GOODS. 
Chas. W. Bowker, 
(formerly with R. H. WHITE 4 CO., BOSTON,) 
NO. 3 ODD FELLOWS' BLOCK. SO. PARIS. 
TilM tatxTitwr t t*« tmWlc • 
»„ |U t»n Jilt kf U* II®*- '• 
of fioM* A»» lk< « «••!? •* OliirA M«l "• 
ik. iruit <■( i itmior «i ik« H(»ii >f llMx! A IIK4TU. i.u •> llnkrl 
IB *t «'«'•« t***4 M 
u* 
U« h« IWrtfcM* JU to 
4* tiiwl U> lh« »UM •( Ml I ***• 
'■ 
muVi*S lHKATII. 
.iMit* «r iMl|«M •( kll A |>|>«lnliM«Nl 
At IWil.«l I* IU« l»uitr of < >ifur>t 
u l HUM of I 
M»i*f,UwMi4Mo|ii(.. * II IM, 
Ik® atdfrtiiMii b«f*bf | in Mim of ku tp 
IWIIIMII M A HlftM <M 
l*A\Ml* Kit II. of *»r«»V. 
is tb« Ctwlf ®f UlloH, ImiIini I*»bW»c,"»ko 
Ul lwr« t*riftT*l M ItlullMl (!(»■ k 
• |WlMUl 
by Ik* l«Nft •( llMllMlf Km 14hI 
I ««Mf Of I 
UiM. 
CTRL'* M HOKMKM AmiOm 
IMIm «r •! kli Appalalmtal. 
At IU- kt*kt la itaCwMf e(OiM aai 
Iuh 
1 Mala* th« PU «Uf «l »><l. a. I». I**. 
TM anlrriMiW krral f aiTaa aoli«a of Ku i|> 
IXIillMHI aa toUM* at 
KDMl'HD C. IM)WKKK. oI Kmm—t. 
la the Cuaait «l uiim4, IkMmi l>«*4ar. 
vita 
ku !«••• u«rUr*l aa laaulvral b|»a hu 
if UMCwiitf ItMlttft for UmmUi 'Niatf 
ur 
OiferO. JotlAII w mm UN. t*.*aaa. 
<>VH)KD »♦ -Al a (oari nf tmbaU IrM at! 
Carta. fHtia aa4 l-r IM (oaaly af OiM, aa 
Ma TIN TaaMar ((UrL, A. O. M. 
WILLIAM tW)l)U prratait a r*rt*ia laatra 
Bkral |NitMftl*C Is ba Iba laal Wi.l aa I Tr* 
Ua*a( «| rbaba J. HTimmIu, laia w4 iimaawnl, ta 
•ail Caalt, <»iai»I. la«it| ynwalal IM 
•aaa fur frataM, aa4 ■ kla« la ba appotalal 
A4mla<air*k>r vim iba Will aaaatail: 
UrAarvl, Vkai Ika mM |-«lt|aarr (Iff a* 
Uaa la all >i"an Iat#r»«tr4 by e4«tU| a eapf 
a rrvbat* Oaart la ba ba!4 al •• J 
Tnrtiltr aC M. aait al • a*alaai la IL 
Mua aa4 ikov MM* II »T »Wf law 
mM |a«uuM«al tbatU a»« ba 
aa-l uteaaJ a( Iba laal WlUaa4 Iaaiaeesi ol 
<iK<V A. WILAOM, Ja4#a 
A Iraa aapf—AUaM M C. Dana. tada«». 
PATENTS 
FRANKLIN H. HOUGH, 
Solicitor of Aroorican and Foreign Patent!, 
925 F St., near U. S. Patent Office, 
Washington, D. 0. 
All tatlMM b»fcir» UM I'iMH >UIm 5lnl 
(MM* U> tor lw«. riMU 
>iihw4 to Ito tiiM Iimn iM *11 
(MtHiM. Trmdt Hmk» mtd Ult* ttgkmni. 
MMM OMMmUim mtit4 m4 pfw—tod. 
llMfMtoa u4 UflM M I* *MlWtf ruaslt 
•MmdiT hrMMtolni rk«i«. 
(i^oA tft'Oi ^ 
* liiiS!! itUwu totliM,>w a MMifMO. 
VCNmpMiMlnttoi 
will IMW <*« 







'4 II M-l r* 
■■■■<» 
Mir.NriiiM 
IklM ,.r rmu. by w«r» <*mm"nllSf i 






OOLD IX HEAD, pife 
AT ARRM PUYFEVER, 
HAY FEVER. 
\'<4 a / .i i*tl. 
or /'■ Ai/r. l'r*t 
fr<m /njuriom 
Ihuji and 0*rn. 
•if# odort. 
A Mrtttto to t|.rfW4 iiu hi* Molrfl ft*4 to 
«cr«M>.to rrM» » «u •» <>ra«tMa; IjJJf£. 
»o rta. (ir*tto/« fro* ELY HtOTH 
KKV l»rM <>•••"»■ *• *• 
Off 
UXfORIi. M>-Al ftCvirt •» PrtotU M4fM 
r»fU i*4 ft* Um Onii; of Oafoni 
o* IMUH Iwdii •< »M A- I» IW. 
« II % Itl. » t \ HAIITIO. A4inti«Utl*Mlk« 
MUM ot L. B. I'KAlMMn. i*u o( BaaJMrC 
la Mid L«uaijr. hwm< ItHM pfMMMil km 
iMNilol lalaniiVMiw of Um MUM of a*i4 
Ur WWW I 
OUHIIII, UMU Mi l A.laUiMraU* (If* MUM 
10 all MTMM liumt*! kr HlMM I MM if MM 
»Nw M M Urtf *Mt( hihiihMi to 
IMHlfMDMo«tl,lM«iMfW prtMtollhf. 
to. U*i tM«T uf IMNT ai ft rratoM OMitja to 
MM »t I'tria. IS aafal aooatT, o* lb« Ulrtf Tm» 
<l»r of >»f. mil at aiM o-etocfc M Um Mbim, 
mi atofl um, u ftftv (May ton, wfty ito mm* 
aftouM Mt M ftltovftd. 
um. A. WILSON. Ja<lf*. 
AlmtofT-illMi: H.C.Diria.lwMiar. 
OXFORD. M-.-Al I Cnrlil rr*MU Mtil 
ruto. Cmmtt tfOiM.M 
IMUtnl Twater liOH. A. D. MB. 
JAY L. rUNK.MBN RmmImM* •«%*• 
imrtMi M IM l«M «Tm u4 
TMtMNl JwUttMl MUL 1*1* W Rr«v*a«k|. U 
far I 
UUUIt, TMI Um nM Ri 
In all pirim MMMIM. If 
ikwtrMr UtoyaMiMlkm 
I* m im oiroau uiaucuT, piiM M r»m. 
lUtiMMr www • rn»ii»c«ijii m 
M »« ruM. la hI4 Ommntf.m IM It** T«» 
<Uy •/»«>—Mr Mit.MtiMif im«im* tatM 
urnwi, u« itow mm. U My itef kin, •»» 
IM Mil imnMt iMMM h* »r*v«4. M- 
pro*«4 m4 iHm* I M IM Imi Will Mi TMM 
■mi •( mM4,n,,,-(.K ^ WILSON. 
A um i-ofj-AtLmk tl C. Davis, f 
IW——ir lr ■'iTIfM— 
!■»■■ >■ ■■ B. A. Inn*. M D. 
Bllk(MM41^UN«7>.X.T. 
Tu CMntu Omtut, ia Mw IiiK H. T. 
Room Papers, 
Window Shades, 
Fixtures, Curtain Poles, 
Rings, Loops. 
CORD, TASSELS, FRINGES. 
Largest Stock 
Kvtr «1»|>Ut«sI id Oxford O ant v. 
PRICES THE LOWEST. 
tii4r I |» mill 
Huns in Order. 
Kmm P«|Kr« TrlinMfd hn«I l>r- 
lltfr^l In larwny nn«I *«» 
l°nrt« I'rtf •! Charge. 
NOTES' DRUG & BOOK STORE, 
Norway, Maine. 
ECLAIR ! 
Will Make the Season of 1886, 
*1 IW «i*l • •* Ik* HWi »t 
Xliuuforcl XHtlut, Mo. 
T*rmt, $20.00 to Wjmnt. 
PMi(>w •?«*«• H< ■ !•••►« *"»■ 
H"«* I t Ml Wnll ►» W '•tferap t 
Uw«« k M »| wixrt • il M 
lUf* V> iMMW »!>♦ »• 
Iwfcrl rwM, la; M. I« 
C. W. MMBALl. 
NEW GOODS! NEW GOODS! 
ji rr ui km so. M»>iM(wUi. 
KKNNKT ANDPLOMMEEVx 
U m4 mi iv flit I.la* <rCl 4t«| h 
»>4 MiMw *»•».!• 
Men's, Boys' and Children's 
taH, •>. •*• 1*4 i MHl Mi Nk 
A Very Large Line of PANTS, 
m aii ik i.%i»«' r»it*»»« 
Do* t Fail to S«« our Coait t*hr* 
Uw Lim ml 
Furnishings Goods 
tiOn^Mti MIlUipiiM I* INS. 
Boots. Shoes & Rubber 
Goods. 
A Full Stock C0ft«t«ntlv On Hand, 
vttk w At-»rt»i«i »• • tm k u»| 
UlNM « 
Mens' Dress & Working Boots 
tm *11 
Wo^on'l. M IM Of '» r *» B." * 
Boots in all S ;rt and * v*r». 
Cau mJ Iimum U *lt I»| k( I if .ktW U.»' 
IM »MM MWil 1»«l 
Boots, Shoes, Clothing and 
Gents' Furnishing Goods, 
n at 
Kenney & Plummer's, 
• Wr* all u 4« «i I W l< t« •• a>i"< k ■* 
M>*mt wanol 
KENNEY & PLUMMER. 
South Pirn, Aw*. 20, 1886. 
Tobacco ! Tobacco ! 
G. H.PORTER'S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From 30c. to $1.00 a round. 
-al«o- 
Tho Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
250 ACRES OF NURSERIES. 
EoTABLUHir 1SM2. 
A full line of Kruit I r»« (iraj- 
Vino*. It*****, Orntraoutii (i ■ »n 1 
Small Fruit*. We il«*iru to arnii.' 
with a (foot! j*ortT to rvpra»»nt «»ir 
Nur*»n«"« in tlu* mM I S 'Ml 
Til I St. RKXAXEn In th« r^i.t 
nun. AJ<!r«-»4 
CHARLES W. STUARTi CO., 
NURSERYMEN. 
NowaiU, New York. 
TUB m4»Wi|»i <. Ntiinf Wm *tf»»«to»l 
k« U» 
J>Ji» <4 fmlnif »•» iW < <mm*j »f n>* I. 
« Dm UmH Twattf W toax m*»t, a » !«•*, < .« 
MMM>n to m11»• a»l w Ik* «.*■ rf 
ot4m urn* tk* N>aM «4 Br^jaana >»»». ki* 
•f >V—. »* «•"* < ill, «> 
HlitM, Wftki |ti« MrfVUM HI I '»'• 
Jm af a«4 iffMMatil n« «• *.1 rrnl 
kM m skirl to p«»Ml a*4 fwil iW t» 
tkM Ikft mil to m mm at Ito Imm -I Wtni—a 
A. E»»4. la tm4 km. — tk* Int (aMrta; w4 
Mark to«U •> ••• m k < ti fc-r- ► -<•, f •« 
pm|wi ■/ nmtai Ito 'iai. 
ItotoJ tfea iW to/ aMM.. a. B- IMC 
**niL«a» A lUn. 
hinuti. Vmua, •• 
(Jtok." i>r«.g 
Grand Trunk Railway 
Summer Arr*ng«m«Nt. 
<>■ m»4 -1 J* It |«m, ukI Mtfl NrtWt to 
U.-», Hum «ti iw m tiUi: 
■ TV i«<nu«». 
IVl II.1*4. IV< 
4 « 4 a r • r ■ 
•. .•«, U • *> 12 » t M 
«.». « 4 • «4 I *? 
b.iK ««i t it i tt a» 
>t, « a • rt i •• mi 
I-.k#-. t «• • i? iu 
h..» l*«4. »*» • u 1 «? »« 
vm r«v», » m u %• t it n> 
». f*rM, i« i« it i a «r 
s -... w i* I t> 
V IV«,.«MI| • •» M U 1 M 4M 
•klVKtilMHI • l« It* * m 4 u 
N r»»», wi > 4 It I* Ik 141 i b> 
iHM, 4 a 14 M I IT 
M»> lu** fails l» !•« IU l« 
UmMlHiM, 4 11 HI! 4« IB 
r^niMi*. i* tt«t T M 4 I* I 
I |N-«.»r I »i tJ «f 
Ml4> fcwIXMiOlHi 
Narun r»« •■••tiuu 
tw IW 
». a. r a. 
Mtol. »* l» 
Ml* t 4t 
M*»»«« r«.»• •• s«« 
►»>*«!. M •• » IT 
ih. isim, ll m »a 
W M I f 
Ht. IVh, wHn| H U • < 
H*. «, ttm*' It I® 
> -*•«, ,»rn » # I II M I •• 
Wh« ISts tl U IM 
»n«C> NO, It TT « M 
M •. II" • V 
Ik..-. II '* « aft 
« IbtW., tl «l * t» 
■£_ U *1 l*t 
U U l« *#-'f ■'', M •« » *
Tr» u T n ta4. W U« >•*■* tl 10 t « 
MV-I | J*«J > »'f « 
•fhN »tUi tw I la u«i*i 
I II H. ■ ll| ltU.«llk*llU«MMjM 
fA MAM 
■w 4 tt>. •*•(> «4 M WMn N 
I in «-V4 M• •• |>«k« M »»» '••• »« 
c :k: RTCiisitKtii PicincBiiLwir 
•« a*! 
• •# ■*» lr iMfrf 
.»4 rvi** r >■» i« 
»«• U f»* fwllll 
•4 Mt4 yo4*»< 
The Cioat P >ck Island Routo 
■» I. * *• V * tni » 4 
► »• K|| H., I M BMf 
>•» *%1 *« Mft4* H IM M'»lf 
« % M «•*.«• » 
•*■ >« «*• • W % «K* f«V 
* '» •• •il «- m*>»« Hi 
-I l%4 «4 « %l '• 
mmt+ |%» «r*l 
•• M»««i <"%» >f< *M 
«?• k- '» Imim# «(|m4 
— I ••• *tt r»«i| 
*"'• Vif%tfW«%| |%i> « 
•4*1 M» M^nil 
k »—4 •*>»»< 
lu< • 'fl Lm< a 
Thf Famous Ahr»rt L^a Routa 
•H* Hw M 
•1 •» *■ i>i^| |» N 
*Hf tfc»» h«li Im< !•**• 
►# »M 
t l'^r H< *IX % »M f 
R. ■.CA9LI. C. *T. JOHN, 
hwtti»*iiyi iimifin '•« 
cai: *33. 
PORTLAND A. DOSTON STEAMERS 
lil 
... < « «• 
OLD • Rl UAULfc • LINE 
» > »•>I f" 
• M f•«u»t^iW«I 
IIVHIMlBMpftfr* i« » 
■ >•••11 • laa.Na). 
VhSH, ft 
«■•••••• rt*l(4fM>, 
»•>•••)••, I «M Nllrr, 
\t« ft «rl. 
tW<H> I-»•« »• I —««• ft* |MHi 
J, r. «.<•. h '< 
W. lu> n St.» k a Full Line of 




In I'rirt wo will no* be 
Undersold. 
Ol't 
50 CENT LADIES' VEST 
rutibut bv Im it« n in < Htonl Countv. 
IN. DAYTON BOLSTER, 
South Paris. 
Admin strator's Sale of Real Estate. 
I ll'lt*! ANT tollirttw fMlW !!••. Jmlg* •# l*T' 1 Mr, N Ite * ■u«r»f 4*I1hUiI 
I •' \ l«i I t l» 
»•» ai M In tk> kx»k>4«, tl IW tfotol o4 J. 
I hnrk, it A»il»iir, all IW n«K (Ml* m4 i»- 
•»«> IK i«. «. M it. iMU.Uar Hmtarr, 
■ <m, ilinmi K*4 to i*-l to IW Wk(lt< 
iMttiM r>« ni«, <u TW ■>»%4 farm 
•ktf* iW »«. If * •• rNftM, «Uii» 4 Hi k*i 
•WD, Kit. D»J [*«H—« MiblMi to • 
• *♦<**». k- Jlf I I *»l at.. to MlJ 
to Ik* mm», a«J tto *hia«'i 114M W 4m>( 
ltotoU Ihf .4k .1*1 "4 t » t Ito 
V.V.IUIM. 1: MlTi IIKLL. Aw«. 
■ | n\/\<*iii miu! > 'i'»/ |M Mr 
A I V"k tow 
I 14 llf l «» »♦**»•• 
L. 1 u I mi« m> «- u m ia' k*«n 
**» A. K I.I 1 rI K. Ito» Hi 
CIK*|t, Ul. 
mm m ■jwshexudafs 
IWn Hi CONDITION 
Sheridan's IJ|Vi ^ 1^1 Cures 
condition ■■■ Cbicken 
Powder|flllI mVr Cholera. 
to iImMt mi* wm4 kttklv 0»» |H 
MM* U "»1» • IHMIkl 1.7 Mf a«k*r kiwi. Il la 
NMr mMm i* b iIim >tik i'«i 
Ml «rtk «UI Mk* lm« U| lik» II. lirtiM ffchk- {■ 
« Ndm m4 *U <Iii«h ■ W Iwiii. • ••rtli M» 
mUM to IU«Hil>< iMk h «ail »n. 
teM «m»■Wi», or wm kt Mil tor U <»■!« to 
mrriu^ir.'.'S^v^iZ'ir-vr"- LIB ■ 
ob. i. a. wmra t co.. i»m. hm. ■■ ■■ ■ 
OUR ITZZLK CORNER. 
(twankatliiM Mir tfcta Nputuirnt »ho«U 
bm M«t lb* Mltnr, W. M. Eactkah. U«t n*m 
•»*r, ** 1 
I. — IMIOXBTIC CHtlUDt 
Of my drat kloatl all of a* o«a half t 
•cur*. 
W th ml ih-m o«r ■••J m »»t truly 
b« aor». 
Mr a pit Dim* far * r*laUt* daaf ; 
» • )o«* ao.l o>y n*r. th« klaablp 
U UrU, 
My thlM U tnr U«t. an 1 lb« aam* u my 
Oral; 
Of All Ills II dlallk*« to ba trixl on lb* 
want 
My «•&<•!• la a halt maay *»t with gr*at 
pt*a»ar*s 
H •at* ar* yvllow, a >«• r*«1.— aolra ibla 
ww at yaor lalaara 
Jo»IR KTAM. 
II — Hiuna* araraa 
I. 1* yoar tfr«»<lma la Karop*? 
i N*at *»*ck I aurl wllh Ctl ; I for 
N «<ara. b* f.»r M >atr»al. 
I »*r**U la Ui* army aaJ*r Col. Ora 
l)ua|U>. 
I Al Athru «h»r» tb« tralaa do not 
cHint, 1 cut arn»a tb* city oa f«««»t 
I Wa* mi. a«ar* of yoar pr*a*ac« at 
•b» op*ra? 
« Tb* mrdlcla* m«n wa« (I »rul aa a 
fr**h!» i!a< h**u 
Will tbla IIIM 4m to ill la? O. I 
•apj o«r *», ir yu« ru *»t aolbla* btiwr. 
* I •<* an In llan an>l a »<|aa«. 
*. UiMfatmi 1 0 Wapa»t • 
10 CoMNaWmm What will '»-*l tb* 
baiup oa a ran»*l a hackf .la*. A atlck 
II W«b«ar Uiat tuat Mary laodrd la 
U»i.O >a la»l *. ♦ k 
1.' I auppxiil you kc< w Jrfay cattla 
ar* fait* aaiall 
IS Ob, I o«a yoa In caaU ll*rt II la. 
UL.—UUUMA 
Coap>M*U of .'4 lrtur». 
Mr I. S. 1. 4 9 14 U »oa)rl!ilaf lv• 
III llfr llhl lh- |V>«rr of ■utlui. 
My 13. 34. SI 14 ISU a fruit 
My S «. 7. » 21, 9. 10. II It k) toiUa 
t-» r« n— t; l<» l&itk l.>Bi m l «»ro- 
r»tlT. 
Mr 12. 13, K. IS, 12. 17 U to a«ptr»*0 
ilk) |MfU 
My ?; 17, 14. 10, 19 I* gt I »r. 1 J IT oat. 
My SO, I V I l. |6. IS U «a»l tor »ini«C. 
Mv «h<>lo t« imI to I »«Un tf»« -1*1 ?• 
*fy of m*U ni'kr 
hi Km » 
|V,-|NHIU AtfUMTIC 
[ W »r!« of foar lrtt*r« Mch.) 
1 A f«rr"u« »olr»n » 
2 Olt of l!» ill* put* of 
3 A mm- •tiiK-Crn-* t » tS« 
r aU<> I'l » rt »»rf 
4 Tu larrr«M la alt*. 
5 An an If!. itl o[»ata* la th» • »rt*» 
fr.»«n wfclcb »»laaM« m a*r»:» «r» »»l»a. 
i Putlf «(tra W I lte>r Of (tu 
/*4li42*. A l a I of paufo. 
/Vr^|« W« Vhlt tk« M* Wh>»tfl»«lO 
to il )<«<('« m li T b. 
A*>wu» »o l*t m bj» «>r I.4»T Wiu. 
1 — S*:»r»iu« 
3.—C&r»«to{h*r C »'H«sa« 
4 —l,Ot*a 3 Oolu. l.Nvltf 4. 
1 0<»al « Cora 7 When 4, OiU 9 
«»*>| >a 10, Cirrol II. IV«r. 13 l'»ach 
U. Tily II. IIj* 1.1. Nv-*rf I*. Flow 
tr» 
TWO PRIZES. 
K. r th« drvt r aapUu llat «»f »«••. r« t> 
lb- »"> >*• |<u/i • r»c»lf«1 from mi rnJ 
»f of (Mi (m^r. utririii* prii* I* of 
VfwJ If »o ou •iitcvnla In *11 
ib« paulH, lfj« u th«* prU* will t>* fur lb- 
l.»t. A *ecoad prua U *1*«» • !T f» 
fur tb« i#l tonpitU Mat nwifnl, ui 
'•»r tb» Mil »>-«t llat Atttrn »v*t »- 
«rlt Wllhll «r*l M'tllm tbla p«Jirr 
•" I a Mrr«« W || tltaluaB. KmI >uoio«r. 
Malar. 
"Aad h »w oil ar* ♦ »q, mr lltll* lata? 
I'm b«m wit at all In nearly a«w." 
Inp-trvaat to b >rar owo«r* — Ma* *>tv«r- 
M»» u>' at la *B>>tb«r rolama. 
Ji U from rarrrat aarlim pr.r»a It 
alll a »t pay oar |uat( artlaU to pilot 
•' okl nmUrt. 
AU Nanrful InfrctUaa of the blool ar« 
prxopcly rMkitn) by l»rr • Straaparlll*. 
SoiJ *>y all l>rn*«tau 
It t«a« tfuwa t • tb« alapl* aluraatlv* 
that J>»ba L. Ha llvaa *itb»r h»t to !#•»• 
It »Wb or (m kl!lH I'of »rtao»V'iy. bt 
ML 
rrr« ah rm •t.ipjwi rr»» ih una# a 
Wdf fli» *rtrr 6r» dat** 
a » rim Tr«-«ii«> m l ti tilal 
hi tllr frwlo nt'UM. 'Ml-I U) t»f Alln*, *11 
\rvU M ftilia I'a 
-TJi *•<>• of aln la iln'h." It It 
•M(*>tn| t!l»t Ibla raajr •>» tb* n ae »• 
«»bjr pro|4« u^J ct to J p«>' 
atkU 
-Krf Ilk* irif kitri, acpt ui otb»r 
If your bur U tarmac gray. r« 
»t.»rr It to tb« tu« of youth by u»ln< Aitr'i 
il» r \ « r 
"JlM.'lilJ hr. "I thlak If you llftr.1 
your fxrt frura tb«> Arc wr might h»*r 
•on>* beat la lb* room." Aa<! t&ry hain't 
married two y*ar». either' 
If you pirooa piaaur*. th# »*«t to 1 
•tn>o<r«t "B« ni»«lr it tb« II f lt«*t*r — 
rtiey kill p»ln to 1 atrrorftbto tn» p»ru. A 
<reat m»oy p«-»pl# »*y »o Of all 
dvaltra. 
A Dew industry hu •prnac ap at N«w 
Orleans. Ilrs.ls of larcv fl«b ar« drl««1, 
monatcd, aaJ nM for taMa an I inaatl* 
ornaments. 
I hate suff-red with tb« lth*umattsm for 
th« list four y.ara. to t dk from tb« u*« 
»f Aihop;» >ro« I an comp»rattv«]y fr*« 
from It I c »n» W Atb'ophTos a «<»■• 
Wrfnl mediclar, »«l h«v» r»« »mu-r» l. .1 
lllortrrjr ut«-Mri L V. Joaea, H»ro»- 
Itblr, M>»«. 
A little boy bt« tb- Naw York 
War 1*1 10 cent* •' fur ths U H n»»y 
" 
IKm the boy wsot to help tb« (overnm*-nt 
•ay • nrw n%»y, or la b« trying to 0«y tb« 
oa« wt bavaf 
• 
1 
1 W*« a Fool. 
V««. lh«raaM ! was a fool not to try 
Salpbur Hitter* for Hbeumatlsm, from 
which I h».l suff r*d ov«r two years; hat 
I tiki tried xi mtoT d flwttt doctors 
•M iB'l meillclBe* without getting llM 
a I WM lb r •«:..! 1 am now on my 
fourth hottl* si. I m >«t cured. I wa« a 
fool that I Mil trv tb»t wi».Urful f a- 
Jy tefor* —C. /Vu«. .VmrknUr, \ II. 
Ob« of tt* w»t tblcg* J.»h DlUlngt «*rr 
wroU »«• 1 Wi(a « mta U> * > 
U,ma bill ftil Bftturi* ft rn« grra*rd for tb<- 
(kt«*I<>b " And tbla w»« wrltUn b*fjn 
ib« day of toboggan alltoo. 
Artik iMrttiiiKRU. 
Dtphtbtrla UftUrnMt >IImm r»i«lr- 
t»K tb« ronticftl »ktll to »(T ct a 
(onpWt* («r« Crrn wh-n lt« powrr l« 
••rot*!, It cling* Ui th patient wlib grrftt 
j»rr» »t« o< y, at I ofWa ir«*«« lb* MlUn 
poUueel ihd pMtrftlH*. Jj»t b*r« llood • 
>ar»«p«rUJ* dor* ft vftat • at >ual ut good, 
rip*I lug luipurttlr« from tb« blo.»d, gl»- 
it rtcbo. »• and ilullty. whlW It r«i.o*ftU-ft 
u i itmitliiM tb« ftjftUm. 
AN OLD EN0LI8U DIE. 
A Soatb Taro»-r rnfto «u p'owlnf In tb« 
Haiti D«*r «f tb« old boiMi In tbftl 
Iowa M«vr I day* ftgo, and gUm tog back 
tb« forr«.», b« ftoatrtblag • tilulng 
It* atopptil bie bunw • o.1 picket It up. 
It wftft apparently fti oM cols, as Wg »« » 
• llTrr d.tlitr fto 1 bt«?y with dirt. To- 
fliurt • tr itrft l of btlig In r*ll»f wrr* cat 
Into lu »utfftcr Tb« d|irrt w»r« r»- 
v«md and ttaa (ascription bftd to b« read 
from lUbt to l«fL 11* »B>W< ijBvBtlyly 
found It U* tM tb« dltf of ftB Old fftftblOBr I 
KaglUh piecr Do tb« fact Wftft tb« Id- 
BcrlpUoD, 
•• (».<iru «i« III. 1). (J. It'i 
" 
>arr kbUpk lb* brad of G«ur|t III. cbap- 
In crownrd. Ob tbn r*T»r»« «n tn« 
word '-BrltftBBla' Ib l«r»# IvtWr*, o*» r tb« 
fl<«r«ofBrtu b1« with tbn trtd*nt of N p 
to Br In ob« bftad, rai^ «mauc of tb« eu- 
preamy of tb* k»i, Bud boidlag forlb In 
tb« oib«r tb« ulli* brucb of h»c« It 
»u d• l*) 179*. Tb« etory |om, Ib North 
Turner. lb«t the m»n wbo II red Ib tbla 
boa** darlag tr« tla»B of good Km* 
Ororo hft-1 tb* r»put»ti.»o of bring • coun 
Urfeltr. Od«> tblbg U ceruia, tbat tb« 
din li* Ib tkn po»fte*nloa of tbn Tarnnr 
mas, woa'd oiki a good copptr cola of 
Um daya of Onorga III. 
ONK OF MARK TWAIN'S KAHI.Y 
KXPKUIKNCKS. 
When Mark Twaia armtd in this city 
from the .Sagebrush Slat# be was In hi*, 
at that time, rhronie state of impccua* 
ii>sity He had furnished s >mr corre- 
spondence lo lb* Call, and at one* mail* 
• raid on that uf!\ -e f.»r funds f >r immni- 
iste vw and for a poaition on lb* lata) 
staff. Ha «*or« a ragged felt bat, a blue 
soldier's overcoat, pants which bad form* 
i-d a pacing acquaiataac* with the tope 
of bie boot*, and the latter wer* guiltleas 
of a knowedge of eren the name of a 
blacking brush. Oeorge lUrnre, wbo 
• »« at that time city editor of the C«U, 
told bim to c>me to work the neit day, 
and gat* bim an ord«r oa the buaineee 
rti ^e for money enough to make him- 
•elf look respectable. The next day 
Twain took poMeesioa of hla cbair, and 
fof ail weary months Harnea tried to get 
• »me work out of btm. 
At tbe end of that time, in his good 
natured way, be tried to let Mark down 
and out easily and politely, by saying to 
bim "Mark, don't you think jou are 
wasting your lime and talent* in doing 
local wotk *" 
"What do jvu mno aai.l Milk 
"Why, I think with your atyle and 
ulent you make more m«.»n*y writ, 
ir k f«»r Aral cU*« matfarinca (ban in aucb 
• orb a* )«»i» are doing Dow 
" 
" I hat meara that you don't want me 
*0) more, 1 »upp<«« ;" and he |>ut hi* 
'e*t oo the deek and trailed blandly at 
IUium. 
"Well, I think you if* better fitted 
for that cUm of wutk 
" Th* fact U, you h«i* com# to th* 
conduaion that I am not the kind of a 
man you want." 
••Well, if you «• ill ha*t It," aaid 
Harare, "you are not Y"U are the 
laiie*t, m:»t ahlftleaa, go *\ t it nothirtf 
•l»rc»m*n I ever a«w around a r>r«*pi. 
per ofRct. I have tried for ail iron h« 
lo Krt tome haid work out of )04 a> d 
failed, and I hate Cum* to the coocluaion 
that it 'a uaelra* t«» ke#p Vow any lor it- 
er." 
••jWintt," replied T««in, in hia rro«t 
placid manner, "you are not a* amart a 
man a* 1 thought you wrre YtHi ha*e 
'wen an muntha in finding that oot, an I 
I knew it the day I came to woik Gite 
ua an order on the < f!i -» f r three da) a" 
pay and I <it."—.S<i* /Vt»n nci I '.iN 
STOKIM OF JvMloul.KKM 
On on* orcaaiw recently • Uo'intn 
wbo bad acquired * comfortable f. rtut.e 
*>y hand'ig illicit opium, the S«n 
Frarciaco (!kr%>+*d*, carried off a c»n 
containing 150 p>un-** of tb« "MjRfu* 
iI• n • delirfht 
" 
«tll( llr gtf**til 
emj|..t»a were wa'cbing hi* e»ery mo*e* 
m*M. Tkf can wa« ukrrj fr« m a coal* 
pi!' in lb* fir*.room « f the ateamer to tbr 
deck a».d awimg o»er the aide tf the 
anil I Mo the »mugi{ler"« hat. 
When the t oat man reached ib» abaff 
be ■ a« p* urred uf<on by lb# tui'oat 
mm and bi« boat carrfulljr arafthrd. The 
opium **• r> >t found, but it reached 
Chinatown without pa)itg duty before 
the »un t(*« rut morning. 
Another incident of recent occurrence 
which mum to tlluatrate the manner m 
which •muygling < |*fa'n-n« are conduct* 
ed from the ttwl'i •id*, rra> here b* 
related. Four iteamahip rej-aiter* in * 
•mall t«'a( weir on tbr port aide, cloae 
under the b », and w*rr tiring carefully 
regarded by the c\i*tcm* ctticeta, who 
r ruijectrd the object of their 
mar eu»n», although they had ro hint* 
aa to the tneana to be employed. Sud- 
denly the boat careened in tbe moat un* 
tu*(i(ioua manner, ahippirg a>» ut »u 
inthe* f water. A moment later one of 
the men m tbe boat tang out to a man 
atanding ntar the a«b chute: "Here, 
paaa down a plar k. 1 don't want to 
•land here wi'hmy feet in thi* water." 
A four*by*fouiM»ch piece of tim'«r 
fi«e feet long, and containing f rty 
pounda of opium, wa« pa«aed tbtougd tbe 
chute and placed in the bottom of the 
boat. Two of tbe men atood on tbe 
timl>er while the repair* w»r# being made 
and tbe boat wa* then taken under the 
wharf, where the plank waa tranaferred 
to another boat and taken aibore. Thi* 
mean* of smuggling waa adopted on a 
day when it waa understood that more 
than ordinary vigilanc<v*a« Wing eiart* 
e>l t>y u.e government iirriftia 
Sometimea when old boiler tube* ftre 
being replaced by tew on*» <|uantit.ea 
of opium are Uken athere *fter hatiog 
been pftcked in lb« middle of the tube. 
When * Urge number of tubea are t<» be 
ttkm from ft ateam»htp thi« aj»tem of 
•muggling ia found to work very writ, 
for afur inapecting tb* hr»t two or thrt • 
lot* the a»archer« naturally relat their 
vigilance and twenty or thirty "filed" 
tubea are then eaaily pa«a»d. 
A cabbage head, » bale of alfalfa, ftn 
old fruit Cftn, or even the bftoJle of a 
Japaneae paraaol, may be Riftde to do 
•ervice in the manipulati >n of the "con» 
trftbftcd" before the ey*a of the inspect* 
on. 
Cii rr«t> Mr* Pixotaorr akd mtirt 
i o.— Miftft Kmi Kenton, an ftcrumpli*h* 
ed young Udy of 1H, residing in Ctitten- 
den County, Ark»n»»». wm bitten on 
the forvthger of her left hand by a Urge 
rotton m >uth anake. Ho deeply did the 
venomoua reptile drive it* poiaonor.a 
fanga into the finger of the maiden 
thftt it could not withdrtw them, but 
hung *u«pend^d and writhing by ita treth 
until Miu Kenton pulled it loot* ftnd 
Hung it away with her right hand. 
Knowing the pni*onoua nature of the 
an»ke Miaa Kent»n, wi*h r*re preaerce 
of mind, aeiied ftn ftie lying on the 
ground ne*r by. laid her wounded hand 
on ft block of wiol and ftt one blow 
chopped » ff the bitten finger. Sle plar. 
e\l « bandage around h^r wriat tight 
enough to atop the circulation of th« 
blood and telling her mother, who had 
ruahed from the houae to her a»iat«nre, 
to pour whiakey d»wn her throat, ahe 
fain'ed Mra Kenton doeed herauff-r- 
ing child with whiakey, which ahe f.»rt- 
unaely had on hand, »nd tb»> young lady 
ia out of danger. 
— A li'tle city maiien, on a *i«it li 
h*r uncle'* farm. ■*» a thrnhing.-na. 
chin* in operation for the fir«t time. 
"Ob, nmiM ! 
" tried «he, ruahing into 
the bouM all out of breath, ••tbere'a 
•omething out in Vnele Joe'a bam with 
two borate in it, and they keep going and 
going, and n»w anywhere." — 
Ilarj+r't licuar. 
Lirr Oct Tmb Poirr. — "I t# be»n 
digging over my garden, 
" >aid Hrwon, 
••and I'm all worn wit"* 
"Ah!** remaik«d Fogg ; •• a ntw rax- 
iety of earthen wear, eh } 
" 
Fenderaon, who waa peeaent, thought 
it wm a mighty good joke, and, aeeing 
Smith a abort nfterwarda, of courae, had 
to tell it. '• I aajr, Hmith, 
" 
aaid he, 
••Fogg ju«t got off • neat thing. Hrown 
wm aaying that be wm all worn out dig* 
ging in hia garden and Fogg aakad b m 
if that wmb'I a new kind of crockery 
war*. What do you think of that } 
" 
••I don't aee the point." 
••Darned if I do either, now ; but I 
thought 1 did when Fogg told. 
A circular aw — Tb« longeit w»y 
round U tbc ihortaet way bom*. 
That rkwiKlixii aiwT n«ur*l|U ir* » 
pn*Talroi? Tbto hi* not l**n 
aatiau. l.iril/ anavernl, but It la rtfUin 
thai iIim* ar» n< » «i!jr lb* ix«t 
|«inf il »»it im of lb« rm*i common, ami 
•■>1, ■ «rl» .. r» Un.ll* hi lli» 
Ian I i« lit* victim '»l om of IIm* UrMMl 
t«r iwil.>r» |*Im wtni to l» jwoiliarlv 
lia' l.' to n irwlgir iltwkt, •UmIi, in thf 
form of h«a>larh*, ptin in tba 
bn>*k. or nffrnu* |»«iita art* «>f owtant or» 
oirrrti -r Not until tbf «li«o>T»ty of AthU» 
|>)> n» It«I any Nawlj l*ii 6*11x1 lor 
tithtr rlif tmatUm, ororalgia <.c nrrriMi* 
b**la> liV mil tbejr w«rr grtu rally am* 
c*l*l 11 !*• in iraM#. I>«it Allikiihona 
li»« l.*n |«roT»l to ba n<4 <4ilr a wimi 
nir* fn Ihw in ail tl«ir tari«*l 
(•niiv l*it a »i/# rr«#lr If. in ik* iim 
of kihl >|'li >tih, th* l»«*U an- kr|4 frt%ly 
Ti'i. 
ita MicTM i« fHM, alt«l to aiil thia. 
ihloph »na I'iII* ara wo mnifn«lnl, 
• lil li, whila pr»»ri«lin< tin* n»n»irjf 
oatkink1, will U> f.»iii>l to I* a taliiallr 
ikl t» III* flim flf tW nmli« it r. Atlilo- 
■•!» >. H t< »»•» r«|>«ririirli», it ha* *inl(»lnl 
• 'i I '••• pmr»| it* *i>iwl#rful r(!ic*<y. 
I * \lblophoriM IMIa »«t- originally 
•r ;ur% I aa a rvmelr fir «<* in >-«>nn*rti< ii 
«i i. VtU '|>l«<>r («r rlir«in ».ti«m • ml 
firi'itu ml kinlr*>l rooipUntla I ml 
motion with tbat rvmra'y, thry ar* 
«< rUin mr» for ritb<*r of tliaa* ?eryr*>«- 
> w ani JUrwliu ilinair*, Thtt haia 
ilt l».Tft ft in 11<> l« an invaliml»l«r*nw«ly 
>r inf mlilMiw*«« aritiittffh hi viti itnl 
'•►I i>r f*wral debility Tli •* ar» r»- 
"• tll^al'inl>l*>f>ir nertoo* «fr1 <fity,M«a «l 
\: ijntn « ■' rr rifinr, 
ot(wli|>«li»n. I<m of a|>|*iiir, 
'i i all »• >'»»»< h «>f li»rr Inxilli*. I'ot 
<4 fornm lh»? an* inraluall* 
I'll *»• pill* ir» jirrf^filr harmln* an*! may 
*<r «lW» U*n| l»T »|t||t« < r « liilil Tfl. 
r. -l»-n «iUI« of tli *< wlio liar* l»«i> 
irrl will Ik* »("ii Im on «| | lii »ti<>n 
l.vrrt ilru.ifUl «hmjU kn-ti .*.1 lil«>f«K< 
at I ViM ipli'>r « rills Uit »Vrr« llirr r«n 
n't U Ui i, lit <>f tin* drwrvi I, ihr AtU«- 
| !. •— I! W«ll N \|» V-rk, will 
-••III • iiltrr I«r»i«kr ■>•«•! Ml rrrrij4 of 
r^ilar |>ri *. wkUli i* ?ltr l>4iU 
lor \t|i1o; I. n* anil .W |. f I'il ». 
HUMPHREYS' 
DH. MUVrr'nLTa 
I look «»f *11 l'i« i" v 
Cloth & Cold 0<nd.n( 
IM rtrm. Ml * 
• Iil»9tri9 
|( M • ,Hr< **•»»•! tt 
it wwti iv«m *** 
« II IU >** * 
ll frlfft, * »««'" • l»Aa»aa«"' *•• f} I \»....... •< > 
II I r, .... it, 
»' jlltllM* I J 
|l|*r«lrf| I ».!■—« « «>« M 
1 • itft.aati I'ilafal l^lWt W*NM, l» fr~4m— r«ri^« -f • 11 • *■«# r*. • h * I ■ • fc. I » 
ll Mil 1 
sl llh. .. ... .... '• 
(InK 4 » -a •*" 1 
Ml»l * *«» 
I -. lit...... I I[J \ |t h M ...... . . 
h] Irtrt .-.t t.K#. • »• M*«a».a O" 
tr*lr(> l.l'hH »
I «•!»(• 
I .#»«!»• J 
Vaialfa I —i a- a- •] 'f 
Hr*4«rW«. lllM<*> '< \a»1.i«. I 
III ifrfwa f. *'«■»»'* • J » — M.i.r.i l*.it i * 
OMEOPATHIC 
I •tafflt • a « »"• •{" 
it ta~r4a« I «»«•• \ >•*' 1 —«W» M 
(Mlim i >|H II. I H<Wlt .a< 
III t»'«h.f»r» llM 'l {" 
■r>^.l«v I •■•-I l..a»4a 'H •} 
la»w««llWUIII|. I'kM- • »HI— •{ 
Itt.^ai. Ml a* 
alil.aaa »..»»a«a h* Mai.Mi {JJ 
K'4aa« |Ha«aa. ■*** 
\r|..u IWfellll*. »~«aa»l 
I .« I.. .... art I'mltH'i I *2 
7* «a»» Mmlk If 
li I rlatri Mrdana * .n.a« W .•«• 
Ill j'alalvl |*a»l«4a a.'fc *1 
ilf |li.# iki J IK» llrarl. «•' a I 
It Ia4l#a.t a»<«M ». I 1>." I 
ill lNrk<Vrft« I "llal ► ♦" "•* 'JU 
I l»' n ...( •« 
SPEC IF ICS. 
M4 If H nil M4 aft *4 
hw* •IVfillli •IMHIIitlMhMt 
I 
A V WW\\\W V \y0 
\\ AVvv~ v\ O A 
V1 ww* V\\cv». 
Preserve the Teeth! 
4U yMM4|it f ly••• • I«t r> 
«■«•!•» u iM«f of lb* inlk, «<•« 4 
Holden & Jones' 
TOOTH POWDER. 
II ll o— a< (*• It'll l>r*9 Ifi'l lh» Mirlrl, 
>M(« »i rWt> 4l»u |> •'far It I* 
Mlilkf (tfctl *■•' HMffe. uKilnvl »J tr« IM 
• ••••III MM IVf • (kr«* !•»•«• Ill* 
l-ai ■!> la tiyla* 
A Pure Cream White 
A Beautiful Pink Tint. 
Price, 25 fonts Per Bottle. 
Try Moxie's Nerve Food 
ro* 
Nervousness. Insomnia & Dyspepsia. 
far *•:• 17 
Holden & Jones, 
South Paris, Mo 
I " •» J luff. Ht J I'll II l|>- « ■ | |j*rl 
*"• It j»«m fn (» •< i<*r |i»* i<i hi 
|1 A II Ilk'"* '•i^mKh.i,\i «n.r.- 
|< \ || I! N1 ••••* MM ir (rr* J. r mammia 
lltna il V irf lal* 
REOFNESS1 
fclBI. I» 
lUriiMi, ■<« *r4 
«l (IKK •< »• »» 
l|r «|| drl' IIMlt- 
>I|M •>•(•. Tim# b» %"»i •' I«mM 
•I rl«N I* ■lit -91 h»» It ntfi ktm *tf •» 
lhf« M«*lki, n't illr»lkl tmnl-*|i al uthrri 
K»|t MiMlih Mil mm mpp imilii 
T » |-A«il,V>. |l «i.| till »t., N.w 1 rk 
C »f. 
WINCHESTER'S 
wi*chr«t»if« in »*i»f iih*h»ii rr <» u«K 
till »■>!•% I> • ■I'llHI lnH' Iwf I an 
• HM|iil«n N flufi • «•! llf hn 
I aiiilit. Il»h l.wag*. Thiml IIIiiimi, 
!,••• mt lliiklKl « I* !<• 11 • •. •>' 
»o» » 't Uiltnl INMIIIr t l« ••'»») i*| >1 
»f'I' K- »rt| l#H| II || nil Ull WIN 
CHK'll.'.'i riii'Uitl'iv II M 1-1 
twt'ir nil In I'm/* i• Wl*« ll». •Tfr.M 
* < m«N*ui* A*. i« i»#> ii., .1. v. 
pArker's 
HAIR DAL8AM 
IW |>4>i«r f«WM far '1m <«< 
IW Im.i, lliimil^ KM ■ kM 
rt**, 
*»i i« • In*. 
I • i»«»n « Um *t is i»« ito 
>«tf M>) U WW 
HINDERCORNS. 
nMnfMt.nmitMMrmhrnma.ltiDMH 
p«*saJll«la I UI•» « lull 
U twft UntUMlKflM bucxt llu, V, r 
EXHAUSTED VITALITY. 
ILM'NTKATIVK MNPU PRtl^ 
KNOW THYSELF. 
A lift"*! Wnrk OB MMknn4, XffTWM IM 
r»i Imn:. jr. Pr»m!ur» iMritaa In Mw, Ki- 
\ •}. 4 aa4 Um aa»a»4 »»wMa 
>.:ir( frw « Himm; !•*»» 
Mba:M>(l4J; bmin4 la till, MaMta. OnUlM 
itultltanliuM |«*wrip«h>M. tiabrariaa »»«rr 
rMM>ty la lb* >>iiairoi<w« fw Mlacau 
•tJibfnic d Il »• rmi Uiiraily a b™* fu* 
trrrf mm l"fV« "«1; |>. lj Mail, folpaH. ca» 
»»• «l I a t»»al* »»•«•». 
ii.i.i nT»i4Ti»i: n4Mri.K mrr to iu. 
yonrf aad ai*U»if*l Ml I* IW Mil Ml 4»r«. 
MkI mow, of ml Ula mi, aa raw Mar gg* mm 14 
a(au. AdOma UK. W. U rAXKBR, 
4 BtHa<k w—t, Mia, Mm*. 
PROPOSALS 
• III ba bjr I ha for IM *ail I 
ibirn <?•»• 'arbaMiif ab«ii»»«ti • < » • i« 
br t«». IJ Ni •|-*a. »<:»-•• %atlt K »»r. aaar 
fclaWI will, la Mrik>». 
rua aad 'i» Ici'ium r»a M »i>ala«4 41 U 
W. fcobarlt'*. mm ib* • Ha ui IM b« <l(«. 
U.ltro Ort. I lib. IM. 
» a. Him i*#!«• a^a | 
i. Mr. Mint KT«, I mt 





Nerve Rut ore* 
<■»»■% MM 
NYK ON T. JEFFERSON. 
tiik author or ■mrLtcfrv a*i» hi* 
run CLIfST—T J. A« A rtPM.CB. 
Tb n,»i J. ft r*un, K*q , lb* au*h»r of 
|«ipulir bftrnl «>f Mmplicitjr, ••• born 
in AlbemarU Co, Vi, April 13, 1743. 
Hi* famili »pf«" of Welah ntractioo,— 
bt*irg been •iicr«*«f'illjr ntrac'ed from 
\Va!e« |.n.ir la Iflltf 
Mi* li'ber ni« |Vtr Jr(frt*>n, iiul kit 
rroih<r * lUndolpb from way bark 
IVter Ji ffriMtn *n lie father u( nin* 
clulilr n, and hi* «ifi« ••• lb* m>iib«r of 
in <t|<jal numWf, «f •kirk Thonn 
lb* (bird In I?.t7 I*. 
leaving bi« »«-n 1900 *rrr« of land to pay 
on 'lb* *mi alao received ihirt) 
<>n the ('riik «»f hia ftlkrr, and by 
•filing iff a jr«ninif or l*o»jear-oId 
• late every apting atd fall, Thomaa waa 
enabltd to attrnd college and poliab bim- 
»elf. At tb* if uf Ji Jiiia b* |rtdu> 
ated in law under ()eiir<* Myrtl*. lie 
b*cam<> a g<» d Uwjer and • fl lent Cul- 
lector of frf» 
It i« n> t g»r.erft1|y koown. out*i<J« oi 
Mr J« lfer*on * family ami a few |wr*onal 
fi »r»d«, ieclutlioic the writer, that Thom- 
ii wii lomrwhit gi»en t> the fiolin 
habit, Jft *ueh »m the Civ, the «t >lin 
c**eperhap*,but we are not here to writ* 
flippantly of thi* rfirat man l««t u« not 
trjr to be funny o»rr the weaknea* of on* 
who, whatever m*y have been hi* perul* 
iaritiea, wat the originator of a »)*tem of 
Jtff'rtonian simplicity an l off«-n*ire par* 
ti*an*hip which ha* made our broad lao«l 
rear up on i'a hiod feet like a great rock 
in ft weary deaert. 
Mr JtrfViann could rapidly play "(Jray 
Ki|l«" and the "iW^I'a Drram" at the 
•f f l'». ftnd up to th# day of hi* dfftth 
• *i pa**.onately fond if practicing <n 
tie »n I.n in a dart ro «m and th»n at* 
tnbuting 1 h- • und* to mitt on* e!»«. 
Mr | r art if .1 law f.»r »i#ht y*ar* with 
great *u e *. »tartrg in by retting an 
ortic' and king oat of th* window 
Hereof for »it m >n'h*. »ii»o one day a 
p>nr wi'ow »>om«n «• r h a 
< «r-l<>ad of 
cKUd>e i ri'<ir in and fell on hi* neck, 
(•repjrig 
it d»*ultory manr.tr, which 
took Hi *t*rch out ff Mr. J.'a ehirt 
f ill. 
"Ah, *ald lie auth of <a*impliCl« 
ty,' "why d > )ou come in hert thia way, 
d'ar mtd*m,an I w«rp all oier me when 
I am e-gro**i I in t»a«in»«*. and worried 
• ith my larg» practice.*' 
"Al*« *ai 1 tt.e woman, »ith a freah 
•mxt <>f and a will «*«il uf wet an* 
guiih.o r<* moe- inur ing b»r *ircharge.| 
or I * in Mr J»ff*r».iV* i«>aom, "alaa, I 
• m undone 
i« tii» it fi II," •. >] Mr. J •• 
be h«rb*(i<*!lfthrt« her from him, tad 
!>*• ci»«» 1i mg oil tb# aid de- 
|m»«| mriirint 
('•lining ft. r »lib kib 1 word*, h'Uff 
rt, 41 J vr«|»»r«c brr tj holding a buttle 
of home made ink lu h«-r M-e, he »• kr<1 
ber «<• Ml him f»er c««r apt-eddy, •• bi* 
time *»• <rry valuable, for he ripected 
ar>otLer dent the full >»ing *prtrg. and 
•«> be cuM not «!• lay 
Hi.'tl), »i.e *m ac u*eti of murJftlR|( 
wm* pet'pl*, ami »he r.eeded the help of 
• blight, joun* Lwytr to ron«ir.c« the 
illiterate j .t) that thta ro' true. 
.Mr. Jilfrit t took the ca»e, and bj a 
•y*tem of change* uf »enue, continuai.ee* 
ar.d ap|<e«l», tuccreded in piling up aurh 
a I ad of r> at* on the county that the 
pr<«*cu*lrg attorney »i< glad to ditmiaa 
the defendant 
From tbia on Mr Jftferaon'a aucceaa 
«U ai«uird llegitao accut'omed to 
•faking in public that hi* mouth did 
not get dry any more, and he could eaac 
I) talk fur houra upon jiolltical auhjrcta 
A* a apeaker he bad wooderful •tayisg 
qualities, and would frequently remain 
long after every one e!ae had gone home, 
Ihe biographer aaya that before he left 
the bar Mr Jftferaon'a practice «a* worth 
t '()•> sterling |«r annum. 
Mr married, Jan'y 1, 1772, .Martha 
Skelton, a young, beautiful, accomplished 
and chi'dlr** widow, daughter and bur* 
r*i uf a writ know a Viriiinia lawyer, 
namrd Way lea, a diatant relative of I1. 
Wa^ltt, now in Great liritaiti. .Mr. 
Jetfrnon »»» a|t»aj« kind to hi* wife, 
and never reproached her because ah# 
had been an teirr**. He aaid thai a 
woman had jiat a* g »d a right, ainder 
the Virginia law, to b« an beirt** a* a 
man had. and be would not taunt her 
with i\ II* (imply aaid to her, "Do 
and tin lo more." tie aaid that, aa for 
him»elf, he would not b« the tirat one to 
caat a atone at an heirea*. 
Mr. J» tr*iaon waa at one time a member 
of the legislature and did much good 
work while there. He waa inatrumenUl 
in aboltahing the lawa Hatlve to entail 
and | nm.gmiturr He aleo greatly im. 
proved the eiiating game law*, making 
it a felony to turn * jack from the bot> 
torn of tb« pack. 
During the war one of JstTeraon'* e*« 
tat#a waa pillaged by the force* under 
(ornwalli*, and Tarleton'a cavalry board* 
id at hia Monticello place aeveral da)*, 
contrary to Mr J.'a wiabe* 
1'pon the death of hia wife, in Sept., 
17".', he accepted an appointment aa 
plenipotentiary to France. 
"You replace Dr. Krat.klin,' raid the 
('<untde Vergennea to the new Mini** 
ter. 
"I auccted l)r Franklin," aaid the 
great imeotor of Simon pure *implici*y; 
" no one can replace him." 
Tbt hiatorian »aja that Mr. Jetferton 
made a gt«od Minuter. He not only 
performed the mual duti**, but he »rnt 
ofer *eeJ«, plant*, ahruba and blooded 
hens' eggs to hi* natt«e land, acted a* 
correspondent f r the paper*, and wroie 
a book called " N 'ea ui Virginia 
" 
He returned to Virginia in 178'J, aid 
wai *o>n appointed, by Waahington, 
Secretary of State. In 17% he waa 
elrcttd Vic* 1'reeident, and in 1HOU he 
waa cho*en I'reaident of the I'uited 
State*. He now began to introduce 
J tf«r»onian aimplicity, and wear yarn 
mitter.a while doing hi* chore*. A* a 
I'reeident he won many friend*, and of* 
fica *»eVer* from all over the I'nioa cam* 
to Lim frankly and told him they en* 
joyed Lie adminiatration, oh, eo much. 
J»tfrr*oa refuaed the nomination for a 
third ttrm, and March I, 1809, he re* 
tired to hi* beautiful reserved aeat at 
Montic'llo, wbere he practiced on the vi- 
olin and wrote autograph* for a grateful 
peop!#. 
Mr Jrtfer* -n w»t tall and well formed, 
twin* about the b«i«(ht and general tout 
entemble cf the writer, parting bit bair 
in tbe middle, ala<» in a aimilar manner 
to that to much tflec'ed by the humble 
writer of thete linea. He bad tandy bair 
and a gritty diapoaitioo, alao * betievo. 
lent eipreatioa of countenance, which 
often muled people who came to hire for 
tbt purpoM of indorsing hit adminietrn* 
tion and tecuring the poetoftce in their 
own town, lie waa a good citiaen, a 
kind hearted man, end loecd nit country 
„r»t rate. A freat many believed that 
bad anything happened to prevent Weth* 
ington being the father of hU country, 
Jetferaon would have been n good man 
f»e that place.—fiiQ Syt in (A« BoUon 
0 loin. 
—At the Chicago Nine were proud of 
their ability to steal baaee, it i« to be 
hoped they will not be offended If we call 
them a gang of b&ae thieve*. 
FISHING FOK SHARKS 
Nulwktl l.#tu*r 
Ureal »»• our diaappointm*nt on 
reaching Wnuwinet to I* t Id that the 
ma «•« <00 tough for n •harking etp-di- 
lion. W# walked over lo the outer 
•bore and found *11 the boata hauled bi«h 
up on the while 
half a d >/en •«(!• 
or* (too! by, gating at the he*vy eurf 
which broke on the beach with a ru*r of 
thundrr, and aent the apray Hying far 
above even where we atood. 
"Won't the aharka bile to-day V we 
a*krd of tn old mi chap, *o wrapped In 
ml-akina aa to lojk like a huge half-dried 
walru*. 
"Oh, they'd btte <|uick enough if we 
could get out thar," and be panted to a 
long whaling boat, bobbing up and down 
beyond the line of breaker* 
••Well, why can't we get there ?" The 
old fellow grinned 
"Thar'a nothing to prevent. Only— 
you might get a wetting.' 
•*l, fur one, don't mind « wetting," 
aaid I, putting on • free and aailof-like 
■ll "I rather like it 
••Youdew. Then maybe jou wouldn t 
be aea-aick! 
"Sea-aick! cried I indigntntlj. "My 
good man, I have croeaed the old p >nd a 
d«>/-n timet. Do you call thet mi r^u itb' 
Bab!** 
"Then maybe wed better try it," nu lg* 
ing one of hie companion*. "Y »u •** 
I kind of thought you were city f«lt* 
—but— How many of you w«n»a to 
r^" 
Th#r« were eight of ua, bat two back* 
nl out, *0(1 the r*«t of u« might h»*e 
fullo*ed cult, had Dot pride rea'raine! ua. 
"Of cotKM ibfrt'i no d»nger V I 
a«ke 1 r»ther dubiously. 
"Oh, no! Th«r Ain't no danger—ti* 
c*pt • wiling, tad you •»» joj don't 
mind that." 
"Not a bit. b« ff.' 
The preptrettoae wen euon made. 
Oae of tb« litfbt d 'tirc '• mer- ehell, bat 
••id to be quit* ««f*) «*•« drt«n t > the 
•uif, end two of oir j'«rij well cl «ih»«l 
in ixl>»kiat, w»rt r»<j to tit it Ihe 
middle with our b*tk« to the 
• ••n ; »nd no*, lu m >»• r.or to mind • 
*pla*b ng while the fx)tt *»• b*ing 
Uutcbtd tbioutfb the turf. Neerr •hall I 
forgtt the peculiarly de uhtful arnaation 
of that launching, which f.ad ju*t »n *igh 
cf danger to gite it a »ett. Two men 
■t(k*d, one on either nl* of th< d ry, 
• i*h hand* retting upoa it, wt'Cuiotf 
their opportunity. («o th»jr wa ed, 
h»-aitatm,( now and th*n •« to wbe her 
'hia or that wa?# vat the tight one. 
Suddenly * hug green mi cam* Lr-«k> 
utg upon ua, an I with a aboui an 1 a 
r <*tt 
we werv ahot throjgh the foamy sprajr 
up to tta terjr cr»a! mn i awiftl? 
r »rri»i| 
out on the recwnlinif th« two • ailora 
•pfinitiorf in dei'eruMaly, «r. i «r)«t Sin^ 
up th'ir i«n A few minut*«' hftid row 
in* took ua <oth« whftle*t>o*t, tn'o which 
we tumbled with torn* rffirt «nl * 
•htf tit to our ahtn* ; th»n the d >*j 
returned lot our compftni »na. Wt.en all 
mrtr on bo«rd * am *11 s:r»p of *«il «•« 
hoi«i(J, «nd «• went out to a*«w«rd,our 
iigtht to«t ruling the *»tm l»k>- • tin k, 
whi.e the *pr«7 tit* o»er u« in the Inreli- 
rat niftnner. Tbete Urge doriet *r<- m m- 
<inful bo*ta, ftod »r- »*ij t* ride out 
ftlm<Mt anjr wr*th*r. About two mile* 
from the short we Anchored. in 1 then the 
work b»|(*n. 
Shark lr.f« art ftbout the thickne** of 
»n ordicntjr c'oth# »-Itn*, to which »re it* 
tftchfd hi fe»t of iron ch»in, •« other* 
wiw the ftnimftl'* *h»rp teetfi w jul 1 toon 
««i»r th« ru|«. To tb«M were ftttftrfied 
•lout hook* about right inche* long. 
Kftch hook w** bftited with half * <1 /en 
•mall prrch. ftnd all of u* being (applied 
with hnr«, we dropped th*m into tht 
w*ter, and * waited tht re*ult in •il«,nct. 
H-jfnr fifteen tninuttt el*p*»d ; we com* 
me need to feel rethtr di*courftg*d. 
Wp h«d been w*rnrd that * thtrk'* 
bi't would be aery lirfht ftnd th«t we ah >uld 
Wftit until tht hook w*a wall • wallowed 
before pulling the lint; but my esperi* 
mce w»a of • dilferent kind. Suddenly, 
ftnd without the letat preliminary nibble, 
the line wu almoat jerk-d out of my 
band*. I gate » about ftnd pull»-d, but 
the fellow at the other end w»« fully my 
match. All sprang up in excitement, 
•ad beside* the ah*rk. I had to contend 
with hftlf-ft-d<»ren preaaing off-re of aa. 
alaUnce, which, hftd 1 accepted, would 
hart robbed mr of hair m) g irjr. A* ay 
I tugged, and away tug^r1 the ahark. 
(Jo it, aba'k! (io it, aiiiikir! rich of 
u» gaining at time* on the other, until 
gradually, and almost f vt by fjot, the 
line waa tbortaned, and * nnnatrouv fuh 
wu »e«n through the i(re«n wiUrt— 
twiatiog. whirling, doubling itaalf up in 
furiout rtfjrta to ttcape Nearer an i 
nearer it came, until ita heaJ, with wide 
gaping jawa, wide enough to awallow a 
child, waa plainly »mt>le. It it« m-, 
and apparently realising the impxatbilu 
ty of eecape, darted toward me, and act* 
ually tried to apnng into the boat. Never 
did 1 aee an uglier, mora vicioua*iooktng 
brute, or the etpreaaion of mora tieaduh 
fury. At thi* moment our excitement 
waa intenae. 
"Kill him ! kill him! 
* 
«u abouted on 
all aulea. 
With a quick jerk, one of tha aailora 
pulled tha monater a head tight up agaimt 
tb« gunwale, and atruck it on tha noaa 
(a ahaik'a vital pun») with a atuut club. 
Three well-directed blow a, and our vie* 
tim caved hit atrugglea, and hung ap. 
parently lifeleaa from tha houk and chain. 
Our wary manner*, however, would taka 
nothing for granted, but kept on ham> 
tneriDg with might and main for aeveral 
minutea before they ventured to haul it 
into tba boat. Wnen ooce landed, they 
informed ua ahark* had been known to 
revive, in which caat the beat and aafeat 
c»uraa for iba other occupanta of the 
boat would L* to jump out aa quickly 
a* poitibla. My ahaik, bo waver, wa* 
dead Wa maaaured him with a fjot 
rule, and found hm tj be tight faet long 
lacking two inchaa 
After thia an were caught, but not by 
me ; aeveral were amaller, but one actu* 
ally meaaured ten feat. 
TKUmUNCK TRUTU8 
— A poet murUm •••ntttlon b»« b«*n 
•tarte 1 tbti tba gifted >d 1 brlllltot Kiniry 
SI <rr«, of Ctlci(u, wu ajur ^ rr-t ti; m 
luaMioo* poi*>o placed la ht« liqaur. Tbe 
••ne could be wruun of 10,000 utber per* 
•od( wbu die nrry year la tbU country 
from poUooeddrlat. Tbere It bu nyeury 
ut It Ttta muM|er«r* are wdl kaowa. 
—Di4d*fard Journal. 
—E Jlior Hultb of tbe 1'urtlaad K/prr»» 
atwrt a irulti tbtl will apply Ui ultjrf 
tuwui tod ciliee u well u 1'orUaaJ. wD>n 
be m;> tbat o<» Uiop«riU w*4i-w»rter 
la good health nml be loog Idle la tbla or 
aay other ronnuitlty or ae la poverty. 
A laborlag tntn wbo *p«ada oae-<m*rur of 
bU duly iBc«a>« for llqaor, wbich U a 
caraa to bin, B«wd a it eapect to proaper. 
There la hardly a cu< of abjret poverty 
la Portlaad to-daj that U aot •ttrtta.abla 
to ram drtnktag. Occaaloaally 111 bealtb 
will r*d«ce a ftniljr to waat, bat oar maay 
agcBclea to allavlata peaary aooa relUvre 
the B«co»altlaa of aacb fanlliaa. It la ran 
drlatlag tbat U at tbe bottom of ao aacb 
poverty.—Sitrtk Jam a A'lrocott. 
— ISoeloa yoaag lady (vlaltlag la Chica- 
go)— I an verr agnwaoly aarprlaed la 
Chicago. I bad bo Idea tbat It waa a city 
of ao naeb teflaaaeat aad caltara. 
Chicago yoaag lady—Ob, y«aj we ara 
nablag Chicago a very ditty place for 
call 
—A miaiaur nay, occaaloaally, ba car* 
rlad away wttb the iBaptratl** of bla a. m« 
—oat ba geavrally g«ta back ta Una to I 
Uka ap tba coUactlon. 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor!! 
ON* <l»«r ukavf I Im 
nM o|»»m»*H* ttMrhfiri 
limit* ti >«<«») If. 
I ■ rt.iu* 
Most Complete Assortment 
—or— 
ww 
no la U>lt t 'Hi'f lb# 
Oontlomen'8 Garments 
•I *11 I »4» ftfc l «t'l kM j «| 
Prices to Suit the Customer 
mtj il«* AU* • •*•»* lit* »f 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
0. K. Swivel Plows! 
Warranted Perfect Level Ird Po»t 
in all Points. 
Try Tliom. 
M inufictured b» 
F. C. MERRILL. 
SOUTH PARIS, MAINE. 
Oct 4th. Ihhi; 
The Great/at Blood 
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gCOTCH OIL 
till* I.■»!»♦«I II VU"« -»l I * 
« u ■» 
b a Mlwf »»m- I. »»' '•» | tf« 
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A LECTURE TO YOUNG MEN 
On tho loss of 
MANHOOD 
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